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Leikki astuu ulos laatikosta – on kuvaileva ja kertova nimitys tavalle luoda 
varhaiskasvatukseen pedagogisesti jäsennelty, lapsilähtöinen ja mielen-
kiintoinen leikkiympäristö. Ajattelen tilaa kertomuksena, joka kertoo aina 
tarinaa. Tarina tuo ilmi, mitä tilan suojissa tehdään tai millaista toimintaa 
se tarjoaa. Tarinan kautta luodaan kuvaa henkilöstön pedagogisesta työ-
otteesta ja kerrotaan, millaista toimintaa ryhmässä lasten kanssa varhais-
kasvatuksen arjessa toteutetaan. 
  
Leikki fyysisenä oppimisympäristönä ja osana tilaa nousi pedagogisen 
kiinnostukseni kohteeksi toimiessani koordinaattorina Opetushallituksen 
rahoittamissa Innovatiiviset oppimisympäristöt -hankkeissa vuosina 
2017–2019. Päiväkotien fyysinen tila ja leikkiympäristöjen konkreettinen 
kehittäminen oli osa oppimisympäristön kehittämistä. Näkemys tilasta 
osana pedagogiikkaa oli kuitenkin lähtökohdiltaan epäselvä. Tilojen mer-
kityksestä tai niiden tietoisesta luomisesta ei keskusteltu. Tilat yksinker-
taisesti olivat tai niitä sisustettiin henkilöstön mieltymysten mukaisesti. 
Fyysinen tila näyttäytyi toiminnoiltaan usein jäsentymättömänä, eikä niis-
sä huomioitu leikkiä materiaalien tai innostavuuden näkökulmasta. Pu-
heissa kuului vahvasti asenne, ettei leikkiympäristö saanut olla liian val-
mis ja siivouksen näkökulma korostui paljon. Samalla lasten lisääntyvä le-
voton käytös ja leikkitaitojen heikkeneminen huoletti puheissa monia 
ammattilaisia. 
  
Hannelandian yrittäjänä toteutetun koulutustoiminnan myötä olen alka-
nut oivaltaa, ettei suomalaisessa varhaiskasvatuksessa ole täysin ymmär-
retty fyysisen ympäristön potentiaalia kolmantena kasvattajana. Pedago-
gisessa työn suunnittelussa ei ole tietoisesti jätetty tilaa, aikaa eikä mate-
riaalia erilaisten leikkiympäristöjen luomiseen. Kokemukseni mukaan 
leikkiympäristön luomisen suurena haasteena on ollut löytää tasapaino 
valmiiksi jäsennellyn ympäristön ja sen muunneltavuuden välille.  
 
Leikkiympäristöä koskeva tutkimus on kuitenkin osoittanut, että fyysisellä 
ympäristöllä on merkitystä sekä lasten että aikuisten toimintaan. Tila, 
materiaalit ja välineet vaikuttavat lasten leikin kehittymiseen, itse leikkiin 
ja lasten vertaissuhteisiin. (Frost, Shin & Jacobs, 1998, ss. 243) Aikuisilla 
on ensisijainen vastuu lasten fyysisen leikkiympäristön laadusta, tila kut-
suu lasta luokseen, ohjaa ja sitouttaa toimintaan tai pahimmillaan estää 
sitä. Tila voi aiheuttaa lapsen käytöksessä levottomuutta, jopa muiden 
kiusaamista. Laura Revon (2015, s. 194) tutkimuksen mukaan kiusaami-
sen ehkäisyssä oppimisympäristöllä on suuri merkitys. Lapselle tila syn-
nyttää erilaisia tunnekokemuksia, sillä visuaalisuus itsessään on vahva 
vaikuttaja. Miksi ja miten ympäristö vaikuttaa ihmisiin eri tavoin, ei kui-






Varhaiskasvatussuunnitelman 2018 perusteiden mukaan oppimisympäris-
tön on kuitenkin otettava huomioon lapsen kehitys ja ikä. Oppimisympä-
ristön rakentaminen sekä luominen pohjautuvat varhaiskasvatussuunni-
telman perusteissa määriteltyyn arvopohjaan sekä käsitykseen lapsesta, 
lapsuudesta ja oppimisesta. (Opetushallitus 2018, s. 14, 31) Myös var-
haiskasvatuslaissa nostetaan esiin lapsen oikeus leikkiin sekä monipuoli-
sesti oppimista edistävään ja kehittävään varhaiskasvatusympäristöön 
(Varhaiskasvatuslaki 540/2018 § 3). 
 
Minkälaista kuvaa luomme lapsuudesta ja leikistä, ellemme panosta tie-
toisesti niihin edellytyksiin, jotka tutkimusten mukaan vaikuttavat lap-
seen kokonaisvaltaisesti? Tästä lähtökohdasta lähdin luomaan tuoretta ja 
pedagogista näkökulmaa varhaiskasvatuksen leikki- ja oppimisympäris-
töihin.  
  
Tilamuotoilusta ja päiväkotien leikki- ja oppimisympäristöjen muutoksista 
on tuotettu Sipoon varhaiskasvatuksen ja Hannelandian yhteistyönä vi-
deo, jossa esitellään millaisille periaatteille ja lähtökohdille kehittämistyö 
on perustunut ja millaisia tuloksia sillä on saatu vuoden kuluessa aikaan.  
1.1 Tavoitteet ja tutkimuskysymykset 
Opinnäytetyön tavoitteena on perustella leikki- ja oppimisympäristön 
merkitystä varhaiskasvatuksessa teoriassa ja käytännössä. Perusteluna 
käytetään tutkimustietoa, alan kirjallisuutta sekä kokemuksia omasta, 
konkreettisesta kehittämistyöstä Sipoon varhaiskasvatuksessa vuonna 
2019–2020. Toteuttamistavaksi valikoitui toiminnallinen opinnäytetyö, 
koska se kuvaa parhaiten sekä omaani että Hannelandian toimintaperi-
aatteita. Opinnäytetyön suurimpana tavoitteena on rakentaa siltaa teori-
an ja käytännön välille, lisätä tietoisuutta sekä muuttaa asenteita fyysisen 
leikkiympäristön merkityksestä leikkiin ja aikuisten toimintaan. 
  
Opinnäytetyön ohjeistuksen mukaisesti työn tulee nousta työelämän to-
dellisista tarpeista, joissa kehitetään käytännön toimintaa tai tähdätään 
muutokseen. Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on luoda jotakin 
uutta ja sen tuotoksena voi olla esimerkiksi opas, kirja tai video. (Hämeen 
ammattikorkeakoulu, 2019, s. 5) Vilkan ja Airaksisen (2003) mukaan toi-
minnallisella opinnäytetyöllä pyritään tavoittelemaan käytännön toimin-
nan opastamista, järjestämistä, järkeistämistä tai ohjeistamista. Toimin-
nallinen opinnäytetyö tehdään usein yhteistyössä ulkopuolisen tilaajan 
kanssa, joka näin ollen voi määrittää työn toteutustavan. Toiminnallisessa 
muodossa painotetaan sekä kehittävää että tutkivaa työotetta ja työ si-
sältää näin ollen sekä teoreettisen että käytännöllisen osuuden. Opinnäy-
tetyön tuloksia tarkastellaan suhteessa ammattialan tietopohjaan ja työn 
teoreettinen osuus pitää sisällään sekä prosessin dokumentoinnin että 






Tämän opinnäytetyön yleiset tavoitteet nousevat työhön liittyvistä ko-
kemuksista varhaiskasvatuksesta ja päiväkodeista. Opinnäytetyön teo-
reettinen viitekehys muodostuu leikin, fyysisen leikki- ja oppimisympäris-
tön sekä palvelumuotoilun teorioista. Tavoitteena on tuoda esille leikin 
sekä fyysisen ympäristön merkitystä lapsen kehityksen ja oppimisen nä-
kökulmasta. Opinnäytetyön toiminnallinen osuus piti sisällään tilamuotoi-
lua Metsärinteen ja Västerskogin päiväkodeissa. 
  
Koulutusprosessin ja konkreettisen kehittämistyön tuloksia todennetaan 
videolla, joka toimii kertomuksena yhteisestä kehittämistyöstä. Videolla 
kuvataan Sipoon varhaiskasvatuksessa toteutettuja, pedagogisesti rikkai-
ta leikki- ja oppimisympäristöjä, jotka pohjautuvat Hannelandian tuotta-
maan koulutukseen ja sen myötä henkilöstön omaan kehittämistyöhön 
päiväkotien lapsiryhmissä. Video on Sipoon varhaiskasvatuksen tilaustyö, 
jonka käytännön suunnittelemisesta, toteuttamisesta ja järjestämisestä 
Hannelandia on vastannut yhteistyössä Pixtell Oy:n kanssa. 
 
Opinnäytetyön tutkimuskysymykset ovat: 
 
1) Millaisia vaikutuksia fyysisellä ympäristöllä ja tilamuotoilulla on 
lasten leikkiin ja toimintaan varhaiskasvatuksessa? 
2) Millaisia vaikutuksia fyysisellä ympäristöllä ja tilamuotoilulla on  
aikuisten pedagogiseen toimintaan varhaiskasvatuksessa? 
1.2 Työn rakenne ja rajaus 
Opinnäytetyö käsittelee varhaiskasvatuksen oppimisympäristöä, jota voi-
daan määritellä monella tavalla. Varhaiskasvatussuunnitelman 2018 pe-
rusteiden mukaan oppimisympäristöt jaetaan fyysiseen, psyykkiseen ja 
sosiaaliseen oppimisympäristöön. (Opetushallitus, 2018, s. 32) Kehittä-
misprojektissa painotetaan näkökulmaa fyysisestä oppimisympäristöstä 
leikin näkökulmasta, joten työ rajautuu fyysisen leikki- ja oppimisympäris-
tön kehittämiseen. Työssä huomioidaan kuitenkin ympäristöön vaikutta-
vat tekijät, kuten leikki itsessään, toiminnan muotona sekä pedagogiikas-
sa.  
 
Opinnäytetyö on muodoltaan toiminnallinen ja sen käytännössä toteutet-
tava osuus on osa laajempaa kehittämistyötä. Kehittäminen liittyy Sipoon 
kunnan varhaiskasvatuksen ja Hannelandian 3-vuotiseen kehittämisoh-
jelmaan, joka tähtää fyysisten oppimisympäristöjen kehittämiseen ja 
henkilöstön leikkipedagogiikan osaamisen vahvistamiseen. Kehittämisoh-
jelmasta käytetään nimitystä Koko kunta leikkii. 
  
Opinnäytetyössä kuvataan konkreettista kehittämistyötä kahden päivä-
kodin osalta, mutta videolla todennetaan kehittämistyötä Koko kunta 
leikkii -periaatteella. Videon on tarkoituksena olla muistuttamassa kehit-
tämistyöstä saaduista tuloksista hankkeen, kehittämisohjelman ja tiiviin 





minen sekä kehittämistyön jatkuvuus myös tulevaisuudessa. Hannelandia 
ja Sipoon varhaiskasvatus toivovat videon toimivan koko varhaiskasva-
tuksen alalla inspiraationa sekä esimerkkinä siitä, miten leikki voi muo-
vautua ja tulla osaksi toimintaympäristöä. Tietääksemme vastaavaa tuo-
tosta ei suomalaisessa varhaiskasvatuksessa ole tehty koskaan aiemmin. 
Videon toivotaan ilmaisevan konkreettisella tavalla, miten leikki voi astua 
ulos laatikosta.  
 
Opinnäytetyössä keskitytään kuvaamaan päiväkotien fyysisen ympäristön 
eli sisätilan merkitystä leikin näkökulmasta ja kuvataan konkreettista ke-
hittämistyötä Sipoon varhaiskasvatuksessa. Teoreettisessa viitekehykses-
sä tarkastellaan leikkiä ja ympäristöä tutkimusten, kirjallisuuden ja eri 
teoreetikoiden näkemysten valossa. Tarkastelulla luodaan teoreettinen 
perusta konkreettiselle kehittämistyölle ja Hannelandian visiossa peilaan 
näkemyksiäni teoriaan ja kerron, mihin näkemykseni varhaiskasvatuksen 
kehittämistyössä perustuvat. 
  
Luvuissa kolme ja neljä käsitellään leikkiä ja leikin kehittämistä sekä tuo-
daan esille pedagogiikan, kulttuurin ja materiaalin vaikutuksia leikkiin. 
Fyysisen ympäristön osalta peilataan varhaiskasvatuksen kehitystä histo-
riasta nykypäivään ja luodaan katsaus hyvään fyysiseen leikkiympäris-
töön. Lisäksi tarkastellaan hyvän tilan ominaisuuksia sekä estetiikan mer-
kitystä ympäristölle. Luvussa viisi esittelen lyhyesti näkemystäni, eli Han-
nelandian visiota pedagogiikasta, leikistä ja ympäristöstä sekä peilaan nä-
kemyksiäni lukujen kolme ja neljä teoreettiseen viitekehykseen. 
  
Luvussa kuusi kerron Sipoon varhaiskasvatuksessa tehdystä konkreetti-
sesta kehittämistyöstä, jossa keskitytään kuvailemaan kahden päiväkodin 
konkreettista tilamuotoilua. Toteutettu palvelumuotoiluprosessi, tila-
muotoilu, sekä Koko kunta leikkii -kehittämisohjelma on jo tähän men-
nessä osoittanut, että fyysisellä ympäristöllä, materiaaleilla ja välineillä 
on valtava merkitys sekä lasten leikkiin että aikuisten pedagogiseen toi-
mintaan. Lisäksi kehittämistyö on osoittanut, että haasteellisena pidetty 
leikkiympäristön kehittäminen on mahdollista toteuttaa niin, että säilyte-
tään tasapaino valmiiksi jäsennellyn ympäristön, sen muunneltavuuden ja 
lasten osallisuuden toteutumisen välillä. Pohdinnassa tuon esille millaisia 






2 HANNELANDIAN JA SIPOON VARHAISKASVATUKSEN ESITTELY 
Tässä luvussa esittelen tarkemmin Sipoon varhaiskasvatusta ja sen toi-
mintaperiaatteita sekä Hannelandiaa yrityksenä. Esittelen tarkemmin 
toimijoiden välillä parhaillaan meneillään olevaa yhteistyötä, jonka poh-
jalle Koko kunta leikkii -kehittämisohjelma on alun perin lähtenyt muo-
toutumaan.  
2.1 Hannelandia 
Hannelandia on toiminimiyritys, joka on perustettu elokuussa 2016 ja se 
tuottaa palveluita pääasiassa varhaiskasvatusalalle. Yrityksen päätavoit-
teena on kehittää suomalaisen varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa ja sen 
paikallista toimintakulttuuria. Kehittämistä tapahtuu kouluttamalla tai 
konsultoimalla alan henkilöstöä ja koulutusmuodot vaihtelevat tilaajan 
tarpeiden sekä toiveiden mukaan. Koulutusmuodot voidaan toteuttaa lu-
entona, projektina tai prosessina tai pitkäaikaisena yhteistyökumppanina. 
Lisäksi koulutusta järjestetään viikonloppukurssina ja työpajoina. Koulu-
tustarjonta koostuu tällä hetkellä varhaiskasvatuksen perusteiden mukai-
sesta pedagogiikasta, pedagogiikan johtamisesta, leikkipedagogiikasta ja 
sen menetelmistä kuten tarinallisesta leikistä, poikkitaiteellisesta taide-
kasvatuksesta, musiikkikasvatuksesta sekä suunnittelusta ja arvioinnista. 
 
Yrityksen kehittämistyön juuret nousevat omasta työhistoriastani var-
haiskasvatuksen opettajana vuosina 2001–2017. Leikkiympäristöjen muu-
tos- ja kehittämistyöstä olen saanut kokemusta toimimalla Opetushalli-
tuksen rahoittamassa Innovatiiviset oppimisympäristöt -hankkeissa vuo-
sina 2017–2019. Olen tehnyt tiivistä yhteistyötä Tornion varhaiskasvatuk-
sen kanssa vuodesta 2017 ja koen, että yhteistyössä Tornion henkilöstön 
kanssa on kehitetty perusta Leikki astuu ulos laatikosta -ajatukselle. 
 
Tällä hetkellä toimin yhteistyössä monen alan ammattilaisen ja asiantun-
tijan kanssa. Hannelandian tiimissä kouluttavat päiväkodin johtaja Tarja 
Turunen, varhaiskasvatuksen opettaja ja syksyllä 2020 kasvatustieteen 
maisteriksi valmistuva Milla Salonen, varhaiskasvatuksen opettajat ja 
Orff-pedagogit Anniina Sarkola ja Heli Raatikainen sekä varhaiskasvatuk-
sen erityispedagogiikan asiantuntija Marjaana Korpi, joka valmistuu kas-
vatustieteen maisteriksi elokuussa 2020. Arviointia tiimissä kouluttaa 
kasvatustieteen ja psykologian opettajana toimiva Thomas Nukarinen, 
kasvatustieteen maisteri ja lastentarhanopettaja. Muita asiantuntijoita 
hyödynnetään tarpeen mukaan ja koulutukset voidaan toteuttaa tarvitta-
vien asiantuntijoiden voimin. 
 
Hannelandialla on koulutustoimintaa ajatellen selkeä tavoite. Toiminnalla 
pyritään luomaan varhaiskasvatukseen uudenlaista lapsen ja aikuisen yh-
teistä leikkikulttuuria, josta käytämme tiimin kanssa nimitystä kokemuk-





lojen kehittämiseen, josta käytetään nimitystä tilamuotoilu. Tilamuotoi-
lussa pyritään konkreettisesti siihen, että leikki saa näkyä ja kuulua ympä-
ristössä sekä muuntautua joustavasti lasten toiminnan mukaan. Tilamuo-
toilulla pyritään saamaan tiloista toimivia, oppimista mahdollistavia sekä 
leikkiin kutsuvia. Tästä teemasta käytetään luennoilla nimitystä Leikki as-
tuu ulos laatikosta.  
 
Hannelandia luo vahvasti omaa pedagogista suuntausta varhaiskasvatuk-
seen huomioimalla varhaiskasvatusta ohjaavat asiakirjat ja lait, mutta 
painottamalla eri asioita kuin alan perinnehistoriassa on totuttu. Hanne-
landia painottaa kokemuksellista ja kokonaisvaltaista näkemystä leikistä 
toiminnan ytimessä. Leikkiympäristö sekä aikuisen rooli on merkittävässä 
asemassa. 
2.2 Sipoon varhaiskasvatus 
Sipoon kunnan varhaiskasvatuspalvelut koostuvat sekä julkisesta että yk-
sityisestä varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta. Sipoossa on 12 kunnan 
omaa varhaiskasvatusyksikköä ja yhdeksän esiopetusyksikköä. Tämän li-
säksi kunnassa on yksityisiä palveluntuottajia sekä palvelusetelillä että yk-
sityisen hoidon tuella. Näiden lisäksi kunnassa toimii avoimen varhaiskas-
vatuksen kerhot ja perhepäivähoito. (Lagerstam, haastattelu 27.11.2019) 
 
Sipoon varhaiskasvatuksen palveluesimies Annette Lagerstam (haastatte-
lu 27.11.2019) kertoi varhaiskasvatuksen kehittämistyöhön liittyen, että 
hän pitää tärkeänä arvona kehittämistyössä kaikkien osallistumista yhtei-
siin projekteihin. Lisäksi koko kunnassa pidetään tärkeänä arvona yhden-
vertaisuutta. Perheille halutaan taata laadukas varhaiskasvatus päiväko-
dista tai esikoulusta riippumatta. Lagerstamin mukaan kehittämistyössä 
on tärkeää kuulla aktiivisesti henkilöstöä päiväkodeissa, sekä ottaa huo-
mioon heidän ajatuksensa ja toiveensa. Lisäksi kehittämistyö pyritään to-
teuttamaan yhteistyössä muiden osastojen kanssa, kuten teknisen osas-
ton sekä siivouspalvelujen kanssa. Sipoossa halutaan tehdä työtä inhimil-
lisesti ja kaikkia osapuolia aktiivisesti kuunnellen. Tämä näkyy positiivises-
sa mielessä siten, että teknisen palvelun työntekijät ovat oma-
aloitteisesti avustaneet päiväkotien henkilöstöä erilaisten toimintapistei-
den rakentamisessa esimerkiksi tuomalla ylimääräistä rekvisiittaa kehit-
tämiskohteena olevan leikkipaikan rikastamiseen. Varhaiskasvatuksen 
kehittämistyötä tehdäänkin kunnassa kolmiportaisesti eli ruohonjuurita-
solta esimiestasolle ja edelleen ylimpään johtoon asti. (Lagerstam, haas-
tattelu 27.11.2019) 
 
Sipoon varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaavat yleiset alaa koskevat lait ja 
asetukset sekä Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 
2018. Sipoon kunnan oma Varhaiskasvatussuunnitelma 2019 on nimel-
tään ”Tästä päivästä suunta tulevaan”. Sipoon varhaiskasvatuksessa pai-
notetaan valtakunnallisen varhaiskasvatuksen arvopohjan lisäksi henki-





sena aarteena ja halutaan antaa arjessa aikaa ”ajatusten avaruudelle”. 
Lapsia kasvatetaan ja opetetaan toimimaan yksilönä ryhmässä – periaat-
teella, ja koko toiminnan lähtökohtana pidetään leikkiä. (Hyyryläinen, 
Keski-Oja & Lagerstam, 2019, s. 8) Sipoon varhaiskasvatuspäällikkö Mervi 
Keski-Oja (haastattelu 11.5.2020) kertoo, että kehittämistyön vahvuutena 
voidaan pitää koulutusten suhteen periaatetta, jossa yhteisesti valittuihin 
isoihin linjoihin sitoutetaan koko henkilöstö, jolloin kaikille työntekijöille 
mahdollistetaan sama koulutus. Koko henkilöstö velvoitetaan kehittä-
mään työtä yhteisesti valittujen linjojen mukaan ja johtajat vievät tietoi-
sesti omien toimintayksiköidensä kehitystyötä päiväkotikohtaisesti 
eteenpäin. (Keski-Oja, haastattelu 11.5.2020) 
 
Lapsen leikki lähtökohtana on koko Sipoon varhaiskasvatuksessa tärkeä 
arvo ja siksi leikin kehittämiseen panostetaan lähivuosina eri tavoin. Leik-
kiä kehitetään kokonaisvaltaisesti kunnassa yhteistyössä Hannelandian 
kanssa ja musiikillista osaamista leikissä vahvistetaan musiikkipedagogi 
Hanna-Leena Tammiruusun ohjauksessa. (Lagerstam, haastattelu 
27.11.2019) 
2.2.1 Sipoon susi liikkuu ja leikkii -hanke 
Sipoon varhaiskasvatus sai Opetushallitukselta rahoituksen Innovatiiviset 
oppimisympäristöt -hankkeen toteuttamiseen vuosien 2018–2020 aikana. 
Hanketta kutsutaan nimellä Sipoon susi liikkuu ja leikkii. Hankkeeseen 
osallistui kymmenen Sipoon kunnan julkisen varhaiskasvatuksen päiväko-
tia, joista viiden kehittämistyö on painottunut liikkumiseen ja viisi leikin 
kehittämiseen. (Lagerstam, haastattelu 27.11.2019) 
 
Sipoon susi liikkuu ja leikkii -hankkeelle oli asetettu seuraavat tavoitteet: 
  
1) Mikä innostaa leikkimään? Mikä innostaa liikkumaan? 
2) Miten leikki ja liikunta lisääntyy pedagogiikan avulla olemassa ole-
vin välinein? 
3) Millaisia välineitä on olemassa leikkimisen ja liikkumisen lisäämi-
seksi? 
4) Miten teknologia edistää leikillisyyttä ja miten teknologia voi olla 
osa liikkumista? 
  
Tältä pohjalta Hannelandia sai kutsun kouluttamaan Leikki astuu ulos laa-
tikosta -teemalla Sipooseen helmikuussa 2019. Jotta koulutuksen anti ei 
olisi jäänyt vain harvojen osallistujien tai joidenkin päiväkotien varaan, 
haluttiin Sipoossa laajentaa hanketta koskemaan koko kunnan varhais-
kasvatusta ja kaikkia sen toimintayksiköitä. Kunnassa päätettiinkin sisäl-
lyttää Sipoon susi liikkuu ja leikkii -hanke osaksi isompaa Koko kunta leik-





2.2.2 Koko kunta leikkii -kehittämisohjelma 
Kehittämistyön perusta leikkipedagogiikkaa ajatellen pohjautuu Sipoossa 
Kehittävän palautteen arviointi -menetelmään ja sen tutkimuksesta nous-
seisiin tuloksiin. Kehittävä palaute on Reunamo Education Research 
Oy:n tuottama laaja tutkimus, jossa selvitetään, mitä varhaiskasvatuksen 
arjessa todellisuudessa konkreettisesti tapahtuu. Varhaiskasvatuksen pal-
veluesimies Lagerstamin (Lagerstam haastattelu 27.11.2019) mukaan Ke-
hittävän palautteen tutkimustuloksista nousi esille, että Sipoon varhais-
kasvatuksessa tuli panostaa muun muassa lasten leikin ja pedagogisen 
esineleikin kehittymiseen sekä aikuisen rooliin. Huomiota tuli kiinnittää  
leikkiin perushoitotilanteissa, siirtymissä ja ruokailussa sekä leikin ja lii-
kunnan suhteeseen. Helmikuussa 2019 pidetyistä Leikki astuu ulos laati-
kosta -luennoista ja niistä saaduista palautteista Sipoon varhaiskasvatus 
kiinnostui syvemmin Hannelandian koulutus- ja kehittämistoiminnasta. 
(Lagerstam haastattelu 27.11.2019) 
 
Huhtikuussa 2019 Hannelandiaa pyydettiin yhteistyökumppaniksi, jolloin 
aloimme suunnittelemaan koulutusohjelmaa leikistä sekä oppimis- ja 
leikkiympäristöjen kehittämisestä. Tuolloin päätettiin yhteistyöhankkeen 
nimi ja se, että Koko kunta leikkii -kehittämisohjelmaan sisällytetään 
myös Opetushallituksen rahoittama Sipoon susi liikkuu ja leikkii -hanke. 
Koko kunta leikkii -kehittämisohjelmaan luotiin alusta lähtien aikataulu, 
jonka sovimme etenevän prosessinomaisesti ja tarpeen mukaan, henki-
löstöä ja johtajia kuunnellen. Kuvassa 1 esitetään suunnitellun kehittä-





Kuva 1. Koko kunta leikkii -kehittämisohjelman aikataulu 2019–2020 
Ohjelman toteuttamisessa pidettiin tärkeänä, että henkilöstö saa inspi-
raatiota ja mallinnusta leikkiympäristöistä ja leikkipedagogiikasta monin 
eri tavoin. Ohjelma käynnistettiin kesäkuussa 2019 henkilöstön ja johtaji-
en pedagogisilla tapaamisilla, joissa pohjustettiin tulevaa kehittämistyötä 





hittämistyöhön liittyen. Elokuussa 2019 aloitettiin päiväkotien johtajien 
koulutus arkipedagogiikkaan ja leikin johtamiseen liittyen. Koulutuksen 
toinen osa pidettiin joulukuussa 2019 ja kolmatta tapaamista suunnitel-
tiin keväälle 2020. Johtajien koulutusta oli Hannelandiasta toteuttamassa 
päiväkodin johtaja Tarja Turunen Vantaalta. Kehittämisohjelman suurim-
pana tavoitteena on kehittää leikkiä keskeisenä työtapana varhaiskasva-
tuksessa ja esiopetuksessa sekä muuttaa toimintakulttuuria varhaiskasva-
tussuunnitelman perusteiden 2016 vaatiman pedagogiikan mukaiseksi.  
 
Sipoon kunnan varhaiskasvatuksen kehittämisohjelma on 3-vuotinen ja 
jokaiselle vuodelle on suunniteltuna oma koulutussisältö (kuva 2). Tarkoi-
tuksena on ollut, että kehittämistyö etenee orientoivasta ja kokeilevasta 
toiminnasta leikkipedagogiikan omaksumiseen keskeisenä työtapana var-





Kuva 2. Sipoon kunnan varhaiskasvatuksen 3-vuotinen kehittämisohjelma 
Aikuisen roolia leikissä ja tarinallista leikkiä tullaan kouluttamaan Sipoon 
varhaiskasvatuksessa yhteistyössä Hannelandian leikkipedagogiikan kou-
luttaja Milla Salosen kanssa. Koulutustoimintaa on suunniteltu toteutet-






3 LEIKKI VARHAISKASVATUKSESSA 
Leikkiä pidetään yleisesti vaikeana määritellä ja leikkiympäristön kehittä-
mistä vaativana tehtävänä. Tästä näkökulmasta luvussa luodaan Hanne-
landian kehittämistyölle teoreettista viitekehystä leikkiin. Luvun tarkoi-
tuksena on luoda kokonaiskuvaa leikistä sekä teoriassa että pedagogiikas-
sa. Käsittelen aluksi leikin merkitystä yleisesti ja esittelen näkökulmia 
leikkiin. Tämän jälkeen avaan leikin merkitystä lapsen kehitykselle ja käyn 
läpi leikin eri muotoja sekä kulttuurin vaikutusta lasten leikkikulttuuriin. 
Tuon esille, mitä alan ohjaava asiakirja varhaiskasvatussuunnitelman pe-
rusteet 2018 edellyttää henkilöstöltä leikkiin liittyen.  
  
Tämän jälkeen käsittelen leikkiä varhaiskasvatuksen toiminnassa ja peda-
gogiikan muotona. Käyn lyhyesti läpi leikin havainnointia, koska leikkiym-
päristön luominen ja rikastuttaminen perustuu osittain lasten omaehtoi-
sesta leikistä kerättyjen havaintotietojen pohjalle. Lopuksi avaan leikin 
merkitystä lasten leikille ja oppimiselle sekä leikkipedagogiikkaa. Leik-
kiympäristöä ajatellen, myös leikki itsessään, tai leikkipedagogiikkaan lu-
keutuva leikkimaailma, jota kuvaan myöhemmin luvussa 3.5.3, voivat 
toimia leikkiympäristön luomisen lähtökohtana.  
3.1 Näkökulmia leikkiin 
Leikin kehitystä lähestyn Piaget'n näkemyksestä käsin. Piaget jakoi leikin 
eri vaiheisiin ajattelun kehityksen vaiheita seuraten (Piaget, 1988, s. 99).  
Lähestymistapa leikkiin toimii tässä yhteydessä parhaiten, kun kartoite-
taan fyysisen ympäristön vaatimuksia leikkiä ja lapsen kehitystä ajatellen 
ja sitä, mihin aikuisen tulisi erityisesti kiinnittää huomiota luodessaan 
leikkiympäristöä eri-ikäisille lapsille.  
  
Hannelandia kehittää Suomessa leikkipedagogiikkaa, josta käytetään ni-
mitystä kokemuksellinen leikki ja se pohjautuu kulttuuri-
seen näkemykseen leikistä. Hannelandian visiossa leikki nähdään enem-
män ihmisyyteen, kuin lapsuuteen kuuluvana ilmiönä. Kokonaisuuden 
ymmärtämiseksi on hyvä oivaltaa, että lapsen oma leikki, leikki varhais-
kasvatuksen toiminnassa ja pedagogiikassa sekä leikkipedagogiikka ovat 
käsitteinä omiaan vaikkakin saman asian eri puolia. 
 
Leikin määrittelyn haastavuuden vuoksi leikkiä kuvataan usein sen omi-
naispiirteistä käsin. Kaikki inhimilliset olennot leikkivät ja leikkiin kutsu-
taan usein välittämällä leikkisignaaleja. Eläimet esimerkiksi kutsuvat toisi-
aan leikkiin signaalien avulla, jotka ovat eleitä tai liikkeitä, joita ei käytetä 
muussa yhteydessä. (Kaartinen, 2005) Pursi (2019) viittaa Batesoniin 
(1976) kertoessaan erityisistä leikkiviesteistä, jolloin leikkisignaalit, tämä 
on leikkiä, erottavat leikin muista toiminnoista. Tällöin leikki nähdään 






Gordon Biddlen, Garcia-Nevarezin, Roundtree Hendersonin ja Valero-
Kerricin (2014, ss. 290) mukaan Vygotskille (1978) leikki tarkoittaa lähtö-
kohtaisesti kuvittelua, jolloin leikissä luodaan toinen todellisuus. Gordon 
Biddlen ym. (2014) mukaan Bruner (1972) näkee leikin ja luovuuden liit-
tyvän läheisesti toisiinsa. Brunerin mukaan leikki tarjoaa lapselle mahdol-
lisuuden kokeilla erilaisia käyttäytymisen yhdistelmiä. Tutkiessaan ja toi-
miessaan leikissä lasten luovien lopputulosten mahdollisuudet paranevat. 
Leikissä lapsi voi ottaa riskejä pelkäämättä epäonnistumista. (Gordon 
Biddle, Garcia-Nevarez, Roundtree Henderson & Valero-Kerric, 2014, ss. 
290) 
  
Leikin voi nähdä kulttuuriin kuuluvana ja osana ihmisten välistä vuorovai-
kutusta. Tähän päätelmään on tullut hollantilainen historianfilosofi ja 
kulttuurihistorioitsija Johan Huizinga (1872–1945), jonka mukaan leikki 
kuuluu kulttuuriin ja siten osaksi ihmisten välistä vuorovaikutusta. Hän 
toteaa ihmisen olevan enemmänkin leikkivä kuin viisas ja hänen mukaan-
sa kaikki inhimillinen toiminta elämässä on leikistä lähtöisin. (Huizinga, 
1984, s. 5) 
  
Peter Gray (2013) määrittelee leikin viidellä eri ominaispiirteellä, jotka 
hän on muodostanut lapsipsykologian ja leikin tutkijoiden sekä teoreeti-
koiden muun muassa Vygotskin ja Huizingan ajatuksista leikistä. Gray 
aloittaa kuvailun leikin vapaaehtoisuudesta. Ryhmässä leikkijät valitsevat 
leikkimisen itse ja voivat lopettaa sen halutessaan. Jokainen leikkijä  hy-
väksyy säännöt, joiden puitteissa leikitään. Toiseksi leikki nousee lapsen 
sisäisestä motivaatiosta. Leikkiä leikitään koska se palvelee leikkijää. Lei-
killä on usein tavoitteita, mutta niitä luodaan toiminnan, ei päämäärän 
vuoksi. (Grey, 2013)  
  
Kolmantena on Grayn (2013) mallissa leikin säännöt. Leikissä on sääntöjä, 
mutta ne eivät ole ehdottomia. Leikkiminen on vapaaehtoista, mutta ei 
vapaata säännöistä, joiden puitteissa leikitään. Leikissä säännöt ovat kei-
no saavuttaa tavoitteet ja luovat rajat, joiden sisällä leikkitoiminta itses-
sään tapahtuu. Neljäntenä kuvataan leikin olevan kuvittelua. Leikissä luo-
daan kuvittelun avulla toinen todellisuus, fantasiamaailma. Viidentenä on 
huipennus, jossa Grey (2013) viittaa Mihály Csíkszentmihályin (1990) 
luomaan termiin Leikin flow eli leikin virtaaminen. Flow-tilassa ajan sekä 
paikan tietoisuus vähenee, jolloin ihminen toimii luovasti ja oppii hel-
pommin uutta. (Grey, 2013) 
  
Leikin määrittelyä haastavat teoreetikoiden erilaiset lähestymistavat leik-
kiin. Tästä johtuen Hakkarainen toteaa toimivammaksi käsitellä leikkiä il-
miönä, joka eroaa sellaisenaan kaikista muista ilmiöistä. Leikki on samaan 





3.2 Leikki lapsen kehityksessä ja leikin eri muodot 
Leikkiä voidaan lähestyä kehityspsykologian näkökulmasta, jolloin lapsen 
toiminnassa voidaan erottaa erilaisia vaiheita tai ilmentymiä. Viime vuosi-
sadan kehityspsykologit ja leikin teoreetikot Vygotski ja Piaget tarkastele-
vat kuitenkin leikin kehitystä eri lähtökohdista. (Hakkarainen, 2008, s. 
102) Heleniuksen (1993) mukaan Vygotskin (1933) käsitys leikistä liittyy 
lapsen kuvitteluun, jonka lähde on haluamisessa. Lapsi haluaa tehdä ja 
toteuttaa asioita, jotka kehityksen puolesta eivät vielä häneltä onnistu. 
Lapsi jäljittelee aikuisten toimintaa ja ottaa aikuisen roolin. Lapsi esimer-
kiksi kuvittelee ajavansa autoa, vaikka ei todellisuudessa kykene tähän. 
(Helenius, 1993, s. 23–24) 
 
Leikin tutkija ja sveitsiläinen psykologi Jean Piaget (1896–1980), sitoi lei-
kin osaksi lapsen ajattelun kehitystä. Piaget jakoi ajattelun kehityksen eri-
laisiin kausiin ja piti välttämättömänä, että lapsi kehityksessään käy läpi 
kaikki vaiheet tietyssä järjestyksessä ja jokaisella vaiheella oli oma tär-
keä tehtävänsä. (Piaget, 1988, s. 99) Helenius (1993) kuvailee, että Pia-
get'n mukaan lapsi elää alle vuoden ikäisenä ajattelun suhteen sensomo-
torisen vaiheen ja leikissä harjoitteluleikin aikaa. Tuolloin lapsi on kiinnos-
tunut ympäristöstään tutkien sitä kaikilla aisteillaan. Maistaminen on tär-
keässä roolissa, sillä suun kautta lapsi alkaa hahmottaa ympäristöään. 
Konkreettisen kosketuksen ja maistamisen kautta lapsi hankkii tietoa esi-
neistä ja niiden ominaisuuksista. Kun lapsi oppii liikkumaan, hänen maa-
ilmankuvansa laajenee ja lasta alkaa kiinnostaa kauempana sijaitsevat 
asiat. (Helenius, 1993, s. 31) 
  
Seuraavaksi lapsi siirtyy ajattelussaan esioperationaaliselle vaiheelle ja 
elää symbolisen leikin aikaa. Tällöin esineistä kiinnostunut lapsi alkaa 
ymmärtää esineiden käyttötarkoituksen ja pikkuhiljaa tietoisuuden kas-
vaessa oivaltaa niiden mahdollisuudet leikissä. Tässä vaiheessa kasvatta-
jien tulisi tiedostaa ympäristön muuttaminen lapsen kehitystä tukevaksi, 
esimerkiksi tuomalla kotileikkiin kuuluvaa materiaalia lapsen oppimisym-
päristöön. Lapsi tiedostaa, että esineitä voi käyttää ”leikisti” ja oikeasti”. 
Tämä vaihe johdattelee noin 2–3-vuotiaan lapsen kohti roolileikkiä, jol-
loin toiminta edellyttää lapselta kuvittelun taitoa. Lapsi oppii ketjutta-
maan toimintojaan muodostamalla leikkiin juonellista sisältöä ja esittä-
mään leikissä erilaisten kohteiden ominaisuuksia. Lapsi alkaa oivaltaa mi-
ten olla joku muu. (Helenius, 1993, s. 31–37) 
  
Leikistä alkaa muodostua pitkäkestoisempaa mielikuvituksen ja kehityk-
sen myötä. Kuusivuotiaana lapsi siirtyy ajattelun kehityksessä konkreet-
tisten operaatioiden aikaan ja leikkeihin ilmestyy erilaisia sääntöjä tai oh-
jeita. Lapset leikkivät mielellään erilaisilla pienvälineillä ja tarinat toimivat 
usein leikkien aiheina. (Helenius, 1993, s. 40–41) 
  
Leikin muodoiksi määritellään lapsen leikkimisen tapoja, joita pidetään 





mässä riippuen lähestymistavasta. Hakkarainen ja Bredikyte (2013) viit-
taavat Partenin (1932) malliin kuvatessa leikin sosiaalista kehitystä. Lapsi 
voi esimerkiksi leikkiä vapaasti, yksin, rinnakkain, seurata leikkiä sivusta 
tai leikkiä vuorovaikutuksessa yhdessä muiden kanssa. Hakkarainen ja 
Bredikyte (2013) kertoo, että Piaget'n (1972) mallissa leikki etenee vai-
heittain sensoris- motorisesta leikistä rakenteluleikkiin ja kuvitteluleikistä 
sosio-dramaattiseen ja sääntöleikkiin. (Hakkarainen & Bredikyte, 2013, s. 
18) 
 
Hakkarainen tuo esille (2002), että vaikka Piaget'n mallia on kritisoitu 
myöhemmin ja ikäkausijaottelusta osittain luovuttu, on kehitysvaiheiden 
kuvaus säännönmukaisina ja toisiaan seuraavina jaksoina säilynyt pitkälti 
ennallaan. Hän esittää tälle ajattelulle vastakkaisen näkemyksen Elkonin 
(1978) käsitykseen perustuen. Hakkarainen toteaa Elkonin väittävän, että 
lapsen ajattelun kehittymisen lähtökohtana on toisen ihmisen näkökul-
man ja aseman ymmärtäminen, sillä lapsi ei voi kyetä roolileikkiin ilman 
minäkeskeisyyden hylkäämistä. Tällöin merkitykselliseen asemaan nou-
see emotionaalinen toisen aseman ymmärtäminen, jossa muun muassa 
juonellinen roolileikki on keskeinen. (Hakkarainen, 2002, s. 126) 
3.3 Leikin merkitys lapsen kehitykselle ja oppimiselle 
Oppimista voi sisällyttää kaikkeen toimintaan, vaikka perinteisesti var-
haiskasvatuksen kontekstissa leikki ja oppiminen onkin usein erotettu toi-
sistaan ajallisesti ja tilan suhteen (Pramling Samuelsson & Carlsson 2008, 
s. 631). Leikissä lapsi oppii taitoja ja leikki on tärkeä osa lapsen elämää. 
Leikissä lapset oppivat hallitsemaan ympäristöään eli elementteinä leikki 
ja ympäristö tukevat toisiaan. (Gordon Biddle ym., 2014, ss. 281) 
  
Gordon Biddle ym. (2014) viittaavat Catroniin ja Alleniin (2007) kuvates-
saan leikin vaikuttavuutta lapsen kaikkiin kehitysalueisiin. Leikki itsessään 
tarjoaa lapsille mahdollisuuden oppia itsestään ja toisista. Gordon Biddle 
ym. pitävät leikkiä välttämättömänä osana lapsen tervettä kehitystä. 
Leikki kehittää lapsen kaikkia kykyjä; sosiaalisia, fyysisiä, kognitiivisia ja 
emotionaalisia. (Gordon Biddle ym., 2014, ss. 291.) Trageton 
(1995) väittää, ettei lasten leikki ole juurikaan muuttunut maailmassa 
vuosisatojen aikana. Hän näkee leikin lapsen luovan toiminnan perustana 
ja leikin edellytyksenä oppimiselle. (Trageton, 1995, s. 9, 171, 17) 
  
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2018 kuvataan, että lapsi oppii 
leikkiessään, mutta ei ajattele leikkiä oppimisen välineenä (Opetushalli-
tus, 2018, s. 38). Hakkaraisen (2002) mukaan leikissä tapahtuva oppimi-
nen perustuu lapsen aktiivisuuteen, tapaan tutkia ja yhdistellä asioita se-
kä ratkoa ongelmia, jolloin lapsen aktiivinen kokeileminen voi tukea hän-
tä yltämään oman osaamistason yläpuolelle. Leikki tarjoaa lapselle mah-
dollisuuden kokeilla ja rakentaa kokemastaan uusia merkityksiä. (Hakka-
rainen, 2002, s. 110) Hakkaraisen (2002) mukaan Piaget (1962) käytti täs-





don Biddle ym. (2014) mukaan Vygotski (1967) uskoi, että konfliktit ja on-
gelmanratkaisu kehittävät lasta, ja että yksilöt tarvitsevat vuorovaikutus-
ta oppimisen mahdollistamiseksi (Gordon Biddle ym., 2014, ss. 290–300). 
  
Leikissä oppimisen arviointia vaikeuttaa se, ettei leikillä ole lopputulosta, 
jota arvioida, sillä leikissä ei asioita opita suoraan, vaan kokeilemalla ja 
elämällä leikkiä kuvitteellisessa maailmassa. Ilman kuvittelua lapsi ei on-
nistu rakentamaan merkityksiä maailmasta ja siten oppimaan uutta. 
(Hakkarainen, 2002, s. 110–111) Gordon Biddle ym. (2014) mukaan tähän 
perustuu Vygotskin (1978) ajatus lähikehityksen vyöhykkeestä, jolloin voi 
lapsi yltää ikätasoaan korkeammalle toiminnan tasolle leikkiessään ja 
toimiessaan itseään taitavamman kanssa (Gordon Biddle ym., 2014, ss. 
290–300). 
3.4 Kulttuurin merkitys leikille 
Lapset kasvavat aina vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa, joten ym-
päröivä todellisuus vaikuttaa leikkiin ja heijastuu lasten leikeistä. Leikki on 
osa kulttuuria ja heijastelee siten myös ympäristössä tapahtuvaa kehitys-
tä. Korhosen (2010) mukaan lapsi on aina osa kulttuuriaan sekä perinnet-
tä, jonka piirissä hän kasvaa. Kulttuurin ainekset muovautuvat ympäröi-
västä elämästä. (Korhonen, 2010, s. 5)  
 
Tähän on osaltaan ollut vaikuttamassa yhteiskuntarakenteen ja elämisen 
tavan muutos. Lapset eivät vietä aikaa itsekseen suurissa joukoissa pihoil-
la, jossa pienemmät saisivat toimintaansa mallia isommilta. Päiväkodeissa 
lapset sijoitetaan usein ikänsä mukaan eri paikkoihin ja jopa piha-alueet 
voidaan eristää toisistaan. Vanhempien tekemä työ on muuttunut ja itse 
työ kadonnut lasten silmien ulottumattomiin. Leikkiminen perustuu kui-
tenkin pitkälti jäljittelyyn ja tosielämästä omaksuttujen mallien uudelleen 
jäsentämiseen.  
 
Tämä kaikki on osaltaan ollut vaikuttamassa siihen, että tutkimusten mu-
kaan yhä useammat lapset eivät saavuta leikin edistyneempiä muotoja 
ennen kouluikää (Hakkarainen, Bredikyte, Jakkula & Munter, 2013, s. 
214). Tämä on huolestuttavaa, sillä leikin kehittyneillä muodoilla voidaan 
todeta olevan merkittävä vaikutus, ei vain kognitiivisille kyvyille, vaan 
myös mielikuvituksen ja luovuuden kehittymiselle. Leikin opettaminen ja 
leikkipedagogiikka ovat tässä välttämättömiä. (Hakkarainen & Bredikyte, 
2013, s. 4) 
  
Pedagogisesti leikkimaailma-projekteilla voidaan vastata haasteeseen, 
jossa monen sukupolven leikit ovat katoamassa nyky-yhteiskunnasta 
(Bruce, Hakkarainen & Bredikyte 2017, s. 1). Kuvitteluleikin katoamista 
voidaan ehkäistä aikuisten aktiivisella mukaan tulolla leikkiin. Tällöin kes-
keiseen rooliin nousevat leikin havainnointi, osallistuminen leikkiin roolis-
sa, reflektointi ja aikuisen roolin joustava muutos eri roolien välillä, esi-





miston (2017, s. 139) katsoo, että kun aikuiset luovat lapsiin luotettavan 
pedagogisen suhteen, he löytävät syyn myös kuvittelulle ja leikkimiselle 
lasten kanssa, mikä edellyttää, että aikuiset todella leikkivät lasten kans-
sa. 
  
Leikkikulttuuriin vaikuttavat siis yhteiskunnalliset muutokset. Nykylapsen 
elämänpiiri ja siihen vaikuttavat tekijät ovat laajentuneet koskemaan ym-
päröivää maailmaa, eikä lapsi kasva enää pelkästään oman lähipiirin ar-
vomaailman vaikutuksessa. Kodin ja varhaiskasvatuksen lisäksi lapsen 
elämässä näkyy mediakulttuuri. (Korhonen, 2010, s. 5) Leikkiä ajatellen 
Trageton (1995) on tästä hyvin huolestunut, sillä hänen mukaansa lapsiin 
suuntautuva aggressiivinen leluteollisuus vähentää lasten mahdollisuuk-
sia luovaan leikkiin. Tämän vuoksi varhaiskasvatuksen henkilöstön tulisi-
kin oivaltaa oma mahdollisuutensa tarjota aktiivisesti lapsille mahdolli-
suuksia luovaan leikkiin. (Trageton, 1995, s. 118) 
3.5 Leikki varhaiskasvatuksessa 
Varhaiskasvatus on yhteiskunnallinen palvelu, jossa tehtävää työtä ohjaa 
erilaiset lait ja asetukset kuten varhaiskasvatuslaki sekä varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteet 2018 (Opetushallitus, 2018, s. 14). Varhaiskasva-
tussuunnitelman perusteet 2018 kertoo, että lapselle leikki on merkityk-
sellinen itsessään ja tuottaa lapsille iloa (Opetushallitus, 2018, s. 39). Var-
haiskasvatuslaissa painotetaan lapsen oikeutta leikkiin ja kehittävään op-
pimisympäristöön (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 § 3). 
 
Ideologialtaan ja toimintatavoiltaan suomalainen varhaiskasvatus perus-
tuu pitkälti saksalaisen Friedrich Fröbelin (1782–1852) kasvatusnäkemyk-
siin, joka piti leikkiä merkityksellisenä lapsen kehitykselle sen kehittävän 
vaikutuksen vuoksi. Fröbeliläinen filosofia korosti lapsen aktiivisuutta se-
kä lapsen vuorovaikutteista suhdetta kasvuympäristöön. Materiaalit ja 
ympäristö tarjosivat puitteet lasten aktiiviselle oppimiselle leikin avulla. 
Toiminnan lähtökohtana oli Heleniuksen (1993, s. 52) mukaan lasten ke-
hitystason ja yksilöllisyyden huomioiva suunnitelmallisuus.  
  
2020-luvun varhaiskasvatuksessa velvoitetaan suunnitelmallisuuden li-
säksi tavoitteellisuuteen (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 § 2). Varhaiskas-
vatussuunnitelman perusteet 2018 nostaa leikin keskeiseksi varhaiskasva-
tuksen toimintatavaksi. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 
velvoittaa henkilöstöä pedagogisessa toiminnassa kiinnittämään huomio-
ta leikkiin, ja leikin sanotaan olevan varhaiskasvatuksen keskeinen työta-
pa. Henkilöstön tulee varmistaa, että lapsilla on mahdollisuus leikkiä mo-
nipuolisilla leikki- ja toimintavälineillä ja niitä tulee olla riittävästi saatavil-
la. Henkilöstön tehtävänä on mahdollistaa lapsille pitkäkestoisia leikkejä 
turvaamalla leikin edellytyksiä sekä ohjata leikkiä sopivalla tavalla. Leikin 
havainnoimisesta ja sen dokumentoinnista nousevaa tietoa tulee käyttää 
toiminnan suunnittelun ja ohjaamisen lähtökohtana. (Opetushallitus, 





 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa viitataan leikkipedagogiikkaan 
mainitsemalla leikkimaailma käsitteenä sekä leikin juonellisuus (Opetus-
hallitus, 2018, s. 39). Tragetonin mukaan leikki on ollut varhaiskasvatuk-
sessa tärkeässä roolissa aina, niin käytännössä kuin teoriassakin (Trage-
ton, 1995, s. 10). 
3.5.1 Leikki pedagogiikassa ja toiminnan muotona 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 korostaa pedagogiikkaa se-
kä leikkiä toiminnan muotona. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 
pedagogiikka määritellään perustuvaksi varhaiskasvatustieteelliseen tut-
kimustietoon sekä suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen toimintaan, joka 
näkyy myös oppimisympäristössä. (Opetushallitus 2018, s. 22) 
 
Leikkiä voidaan toimintana ja pedagogisesti jakaa eri tavoin. Leikki toi-
minnan muotona sisältää lapsen omaa leikkiä tai aikuisjohtoisempaa oh-
jattua leikkiä. Yleisesti leikit määritellään joko luoviin leikkeihin tai sään-
töleikkeihin. 
  
Luoviin leikkeihin määritellään kuuluvaksi erilaiset esineleikit, luovat ra-
kenteluleikit, rooli- ja näytelmäleikit tai nukketeatteri sekä fröbeliläiset 
sovellukset leikistä erilaisilla luovilla materiaaleilla. (Helenius & Lumme-
lahti, 2013, s. 123–151) Sääntöleikit ovat leikkejä, joissa toimitaan aina 
yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaan ja leikillä on toiminnassa tavoite. 
Sääntöleikkeihin luetellaan kuuluvaksi esimerkiksi erilaiset didaktiset lei-
kit ja perinneleikit. Heleniuksen ja Lummelahden mukaan sääntöleikit 
mahdollistuvat lapselle sen jälkeen, kun hän on oppinut toimimaan roo-
lissa. (Helenius & Lummelahti, 2013, s. 158) 
  
Reunamo (2019) jakaa leikit esine-, rooli-, sääntö-, ja fyysisiin leikkeihin. 
Hän määrittelee esineleikit leikeiksi, joissa lapsi kokeilee eri materiaaleja 
ja tutkii niitä. Esineleikki määritellään Kehittävän palautteen leikkiä ob-
servoivien ohjeistuksessa symbolileikiksi, johon yhdistetään mielikuvia tai 
jossa esinettä käytettäessä sovelletaan mielikuvaa. Roolileikit määritel-
lään leikeiksi, jossa leikkijä ottaa roolin, leikittävällä lelulla on jokin rooli ja 
leikkiin liittyy juonellisuus. Sääntöleikkejä ovat erilaisia pelejä, joita oh-
jaavat säännöt. Fyysiset leikit määritellään aktiviteeteiksi, joissa pääosas-
sa on liikkuminen. (Reunamo, 2019) 
  
Lisäksi leikkiä voidaan ajatella prosessinomaisesti luovana, jolloin käsit-
teen määrittely tapahtuu toiminnan kokonaisvaltaisuudesta käsin. Tästä 
esimerkkinä on esimerkiksi Ulla Laxenin (1975, s. 12) kuvailema luova 
leikki tai norjalaisen Arne Tragetonin (1995, s. 170) kuvailema konstrukti-
vistinen leikki. Laxen (1975) kuvaa leikkiä luovana toimintana, joka näh-
dään tapana opettaa kokijan omakohtaisista kokemuksista käsin, ja elämä 
itsessään toimii parhaana opettajana. Omien kokemusten ja monipuolis-
ten aisteja hyödyntävän toiminnan sekä keskustelun kautta luodaan poh-





tenkaan lähtökohtaisesti pysyä luovana, ellei toiminnassa luovuus ole ko-
konaisvaltaisesti huomioitu. Laxen (1975) korostaa pedagogiikassa aikui-
sen roolia, lapsen virittämistä toimintaan, turvallista ja rentoa ilmapiiriä, 
aistiharjoituksia, improvisaatiota ja roolileikkiä sekä taideaineiden ja pro-
sessin merkitystä opetuksessa. Laxen pitää fyysistä ympäristöä arvossa 
lapsen luovuuden kehittymisen kannalta ja tilan joustavuutta leikin suh-
teen tärkeänä. Prosessi itsessään oli merkittävämpi kuin lopputulos. (La-
xen, 1975, s. 14–15, 37, 46–47) 
  
Norjalainen Arne Trageton (1995) käyttää luovasta leikistä Konstruktions-
lek -käsitettä, jonka hän määrittelee osana luovaa leikkiä ja tarkoittaa täl-
lä rakentelu-, vesi- ja hiekkaleikkiä sekä leikkiä erilaisilla rikastavilla mate-
riaaleilla (Trageton, 1995, s. 170). Suomeksi käännettynä Konstruktions-
lek voisi tarkoittaa konstruktivistista leikkiä, mutta käsite ei ole käytössä 
suomalaisessa varhaiskasvatuksessa. Tragetonin käyttämä leikin muodon 
voi tulkita olevan lähellä meillä tunnettua rakenteluleikkiä, johon sisältyy 
rakentelua eri materiaaleilla esimerkiksi hiekalla tai palikoilla. Trageton 
(1995, s. 170) painottaa saven, veden ja hiekan lisäksi erityisiä rakente-
luun valmistettuja puisia palikoita, joilla on tarkkaan määritelty koko, 
muoto, materiaali, käyttötapa ja niiden säilytys. Kallialan ja Tahkokallion, 
(2001, s. 53–55) mukaan rakenteluleikin elementit sinällään ovat samoja 
eli rakennella voi palikoilla, legoilla tai erilaisilla rakennussarjoilla, savella 
tai hiekalla ja pahvilaatikoilla tai laudoilla.  
 
Konstruktivistinen leikki voi lähtökohtaisesti olla joko luovaa tai ohjattua. 
Rakenteluleikissä Trageton korostaa prosessin lisäksi lopputulosta, sillä 
lapsen tulee voida arvioida tekemäänsä tuotosta suhteessa malliin oppi-
misen mahdollistamiseksi. Trageton pitää varhaiskasvatuksessa vää-
rinymmärryksenä sitä, että prosessissa lopputulos ei olisi tärkeä. (Trage-
ton, 1995, s. 170) Hyvä esteettinen prosessi johtaa Tragetonin kuvaama-
na aina hyvään lopputulokseen. Mikäli konstruktivistinen leikki ei johda 
hyvään tulokseen, jää leikki helposti lyhytkestoiseksi. Trageton näkee täs-
sä leikin muodossa myös työn piirteitä ja kyseessä on hänen mukaansa 
saman aktiviteetin sävyerot. Reggio Emilia -pedagogiikan piirissä kasvavil-
la lapsilla on Tragetonin mukaan mahdollisuus kokea jatkuvasti leikissä 
esteettisiä laatuja, jolloin työtä vaativa leikki pääsee hänen mukaansa ko-
hoamaan korkeammalle esteettiselle tasolle. (Trageton, 1995, s. 169) 
  
Tragetonin (1995, s. 7) näkemys on, että konstruktivistinen leikki on var-
haiskasvatuksen leikin muodoista laajin, mutta pohjoismaisilla kielillä ei 
ole kirjoitettu tästä muodosta aiemmin, lukuun ottamatta hänen omaa 
aiemmin ilmestynyttä Lapsen luova leikki -teosta, joka on loppuunmyyty. 
Trageton ei kuitenkaan koe merkityksellisenä eri leikin muotojen erotte-
lua toisistaan, vaan korostaa, että kaikki leikkiin liittyvä toiminta tulisi 
nähdä merkityksellisenä, niin lapselle kuin henkilöstön ammattitaidolle. 
Tragetonin mukaan jaottelulle ei löydy kehityspsykologista perustaa. 






Varhaiskasvatuksen pedagogisessa toiminnassa leikillä on yleisesti kes-
keinen merkitys ja leikistä käytetään toiminnan mukaan erilaisia nimityk-
siä tai käsitteitä. Lasten omaehtoinen leikki määrittyy käsittelemään las-
ten omaa toimintaa, jota he suunnittelevat itse omista lähtökohdista ja 
tavoitteistaan käsin. Omaehtoisessa leikissä lapset määrittelevät missä 
leikkivät, kenen kanssa leikkivät ja mitä leikkivät. (Helenius & Korhonen, 
2016, s. 71) 
  
Suomalaisessa varhaiskasvatuksessa lasten omaehtoisen leikin voi todeta 
jääneen ilman aikuisen mukanaoloa, sillä leikki on nähty lasten omana 
toimintana (Kangas & Brotherus 2017, s. 22). Leikkiä ei ole Revon (2015) 
mukaan totuttu näkemään pedagogisena toimintana, josta esimerkkinä 
voidaan käyttää vapaata eli omaehtoista leikkiä. Huolimatta leikin vah-
vasta arvostuksesta ja asemasta puheissa, ei arvostus yllä käytäntöön as-
ti, sillä leikit saatetaan edelleen keskeyttää aikuisen toimesta. (Repo, 
2015, s. 183) 
  
Ohjattu leikki on aikuisjohtoista toimintaa, joka usein sisältää pedagogi-
selle toiminnalle asetettuja tavoitteita. Revon (2015) mukaan onkin tär-
keää oivaltaa, että leikin ohjaaminen ja kasvattajan osallistuminen leik-
keihin ovat eri asioita. Hän nostaa esille varhaiskasvatuksen arjesta ilmi-
ön, joka aiheuttaa leikin määrittelylle toiminnassa haasteita. Suomessa ei 
nimittäin ole käytössä käsitettä tai määritelmää aikuisen ja lapsen yhtei-
sesti rakentamalle leikille. Leikki on muuttunut omaehtoisesta ohjatuksi 
aikuisen liityttyä leikkiin. (Repo, 2015, s. 184) Repo (2015) tuo esille, että 
Reunamo on tuonut Suomeen tuetun leikin, joka käsitteenä tarkoittaa ai-
kuisen ja lapsen yhdessä rakentamaa leikkiä. Reunamon tutkimushank-
keen selvityksen mukaan tuetun leikin määrä varhaiskasvatuksen toimin-
nassa oli 1,9 prosenttia, vapaata leikkiä 23 prosenttia ja ulkoleikkejä 18 
prosenttia koko päivän toiminnasta. Tulos kertoo osaltaan siitä, että leik-
kien valvominen päältäpäin on Suomessa edelleen tyypillistä aikuisten 
toimintaa. (Repo, 2015, s. 183) 
  
Kallialan ja Tahkokallion mukaan pelko aikuiskeskeisyydestä ja tulkinta 
leikistä lapsen omana toimintana on johtanut siihen, että aikuiset ovat 
ulkoistaneet itsensä leikkimisestä lähes kokonaan (Kalliala & Tahkokallio, 
2001, s. 38). Tähän asti Suomesta on lähes puuttunut leikkipedagogiikka, 
jossa aikuisella on vahva rooli. Tällöin aikuinen on leikissä läsnäoleva ja 
reagoi herkästi lasten aloitteisiin sekä auttaa lasta leikin järjestelyissä se-
kä rekvisiitan hankinnassa. (Repo, 2015, s. 184)  
 
Hakkaraisen (1998) mukaan Lindqvistin luoma leikkimaailmapedagogiikka 
ratkaisee vapaan leikin ongelman (Hakkarainen, 1998, s. 3). Leikkijät luo-
vat yhdessä kohtauksia tai tarinan, ja opettaja hyväksyy lasten aloitteet 
sekä tarjoukset eli leikki on yhteistä toimintaa (Hännikäinen & Munter, 





3.5.2 Leikin havainnointi 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet velvoittavat sekä leikin havain-
nointiin että dokumentointiin (Opetushallitus, 2018, s. 39). Revon (2015) 
mukaan tietoinen havainnointi on tärkeää ja eri asia, kuin vain päältä päin 
asioiden seuraaminen. Havainnoinnin merkityksen ymmärtämiseksi on 
tärkeää tiedostaa miksi, mitä, milloin ja miten havainnoidaan. Havain-
noinnin tulisi olla riittävän helppoa ja yksinkertaista toteuttaa, mutta sa-
malla systemaattista ja suunniteltua. (Repo, 2015, s. 190–191) Havain-
noinnin kautta saadaan tietoa, miten lasten leikkiä voidaan rikastuttaa. 
  
Leikkiin liittyen havainnointi voi keskittyä esimerkiksi yksittäisen lapsen 
leikkitoimintaan eli miten lapsi leikkii, kenen kanssa leikkii ja mihin lapsi 
hakeutuu leikkimään. Huomiota voidaan kiinnittää leikin sisältöön, juo-
nellisuuteen tai lapsen kykyyn toimia roolissa. Leikissä voidaan havain-
noida lapsen tapaa käyttää kieltä ja olla vuorovaikutuksessa muiden 
kanssa. Seuraamalla lapsen toimintaa voidaan havaita, miten lapsi sitou-
tuu leikkiin ja millainen motivaatio hänellä leikkimisessä on. Voimakkaasti 
leikkiinsä sitoutunut lapsi on yleensä keskittynyt ja sinnikäs. Leikin ha-
vainnointi kertoo henkilöstölle lapsen ajattelun ja oppimisen syvemmistä 
tasoista. (Kalliala & Tahkokallio, 2001, s. 47–48) 
 
Kalliala ja Tahkokallion mukaan (2001) havainnoimalla lapsen toimintaa 
saadaan selville millaisiin esineisiin hän tarttuu, miten tutustuu ympäris-
töönsä eli millaisia asioita kohtaan hän osoittaa kiinnostusta. Leikkiympä-
ristöä ajatellen havainnointi on merkityksellistä, sillä Kallialan ja Tahkokal-
lion näkemyksen mukaan leikkiympäristön hienosäätö perustuu lasten 
toiminnasta tehtyihin havaintoihin. (Kalliala & Tahkokallio, 2001, 47–50) 
3.5.3 Leikkipedagogiikka 
Suomessa leikki on nähty lapsen omana toimintana, jonka paikka on ollut 
lapsen omaehtoisessa leikissä. Aikuisilla ei ole ollut tapana aktiivisesti 
osallistua lasten leikkiin. (Kalliala & Tahkokallio, 2001, s. 38) Frost (2010, 
s. 270) väittää kuitenkin, että lapset tarvitsevat aikuisia löytääkseen uu-
delleen luovan ja omaehtoisen leikin sekä estämään lasten leikkikulttuu-
rin kaventumisen. 
  
Leikkipedagogiikkaa on Suomessa kehittänyt Pentti Hakkarainen ja liettu-
alainen Milda Bredikyte. Heidän työnsä perusta löytyy Kajaanin opetta-
jankoulutusyksikön leikkilaboratoriossa kehitellystä työtavasta. Työtapa 
puolestaan pohjautuu ruotsalaisen Gunilla Lindqvistin tutkimustyöhön. 
Lindqvist nimitti leikillistä työtapaa luovaksi leikkipedagogiikaksi, jossa ko-
rostui lasten leikkitaitojen kehittäminen. Lindqvist loi juonellisen leikki-
maailman, jossa lähtökohtana on juoni tai tarina, joka sisältää ristiriitati-
lanteita tai ratkaisua vaativia ongelmia. Tarina muutetaan eläväksi rooli-
hahmojen kautta. Aikuiset ovat mukana tukemassa leikkiä osallistuvina 





Lindqvistin ajatus leikkimaailmasta pohjautuu Vygotskin kulttuuriseen 
näkemykseen leikistä. Lindqvist (1998) tuo esille, että Vygotskin (1981) 
mukaan leikissä on kolme toisistaan erottamatonta asiaa, jotka vaikutta-
vat lapsen kehitykseen. Nämä ovat tunne, tahto ja ajatus. (Lindqvist, 
1998, s. 68–69) 
 
Hakkaraisen ja Bredikyten (2013) mukaan leikkimaailmoihin liittyvä peda-
gogiikka lähtee liikkeelle lapsille kerrottavasta tai luettavasta tarinasta, 
minkä jälkeen lapset ja aikuiset toimivat yhdessä luodessaan leikkiä. Tari-
noihin ja satuihin liittyvät ristiriidat herättävät lapsissa kysymyksiä ja 
muodostavat lähtökohdan yhteiselle pohdinnalle. Tarinaan luodaan jänni-
tettä, joka on ryhmän kokemusmaailmaan juuri sopiva. Sadut ja tarinat 
ovat leikkipedagogiikan keskeistä sisältöä ja lapset pitävät tarinasta, jossa 
paha saa palkkansa ja hyvä voittaa lopussa. (Hakkarainen & Bredikyte, 






4 VARHAISKASVATUKSEN LEIKKI- JA OPPIMISYMPÄRISTÖT 
Tässä luvussa rakennetaan historiallista, teoreettista ja pedagogista tie-
toperustaa leikki- ja oppimisympäristöjen luomisen periaatteille, koska 
fyysistä leikkiympäristöä, sen vaikutuksia leikkiin tai lasten toimintaan on 
tutkittu suomalaisen varhaiskasvatuksen kontekstissa vähän. Näin ollen 
tietoperustaa täytyy luoda kirjallisuuden, artikkeleiden tai muiden tutki-
muksien kautta, joiden tuloksista käy ilmi myös fyysisen tilan tai ympäris-
tön merkitys. 
 
Teoreettinen osuus sisältää fyysisen leikki- ja oppimisympäristöjen käsit-
teiden määrittelyä, sekä sitoo ne osaksi päivähoidon ja varhaiskasvatuk-
sen historiaa. Tämän jälkeen esittelen millaista tutkimusta ympäristöihin 
liittyen on tehty. Käsittelen vaihtoehtopedagogioiden kasvatusfilosofiaa 
ympäristön näkökulmasta ja kerron niiden vaikutuksesta varhaiskasva-
tuksen tila-ajatteluun. Samassa yhteydessä avaan lyhyesti estetiikan mer-
kitystä, ennen kuin siirryn tarkastelemaan syvemmin fyysistä leikkiympä-
ristöä eri näkökulmista. 
 
Ajatellen oppimisympäristön kerroksellisuutta pelkästään käsitteenä, on 
syytä huomioida, että leikkiympäristö on varhaiskasvatuksessa osa laa-
jempaa kokonaisuutta eikä sitä käsitteenä mainita alan ohjaavassa asia-
kirjassa lainkaan. Tässä opinnäytetyössä käsitellään päiväkodin fyysistä 
leikkiympäristöä osana oppimisympäristöä ja leikkiympäristö rajataan 
koskemaan fyysistä sisätilaa. Tästä näkökulmasta leikkiympäristö sijoittuu 
varhaiskasvatuksessa päiväkotiin. 
4.1 Tutkimuksia leikki- ja oppimisympäristöstä 
Ruotsalainen Pia Björklid (2005) kertoo, ettei fyysisiä ympäristöjä tai var-
haiskasvatuksen sisäympäristöjä ole juurikaan tutkittu leikin olosuhteiden 
näkökulmasta. Björklid (2005) viittaa Lärande och fysisk miljö -kirjassaan 
erilaisia oppimisympäristöjä tutkineeseen Marjanna De Jongiin (1996), 
joka korostaa, että lapsen kehitystä on pidettävä lähtökohtana oppi-
misympäristöjen suunnittelussa ja lasta kunnioitettava ympäristössä il-
maisuvoimaisena yksilönä. Björklid (2005) tuo esille, että De Jongin 
(1996) mukaan ympäristö voi tarjota lapselle rikkaita oppimisen mahdol-
lisuuksia, mutta voi samalla synnyttää konflikteja. De Jongin mukaan on 
kuitenkin selvää, että fyysisellä ympäristöllä on varhaiskasvatuksen laatua 
ajatellen merkittävä rooli. (Björklid, 2005, s. 38) 
 
Kalliala ja Tahkokallio (2001) viittaavat Yhteinen leikki -artikkelissaan Pirk-
ko Mäntysen (1997) tutkimukseen pikkulasten leikin edellytyksistä päivä-
kodissa. Tutkimuksen mukaan leikkimateriaali oli päiväkodeissa huono-
kuntoista ja niitä oli tarjolla vähän. Kalliala ja Tahkokallio kertovat Mänty-





vat lopettaa leikkimisen päiväkodissa, tottua olemaan leikkimättä tai lei-
kit voivat jäädä lyhytkestoisiksi. (Kalliala & Tahkokallio, 2001, s. 38–39) 
 
Anttonen ja Ukkonen (2009) puolestaan viittaavat Päiväkodin leikkikult-
tuurin luomat olosuhteet esikouluikäisten lasten vapaalle leikille -pro gra-
du -tutkielman aineistossa ruotsalaisen Björklidin (2005) tutkimukseen, 
jossa Björklid on tutkinut fyysisen ympäristön ja oppimisen suhdetta 
Ruotsissa esikoululaisten ja koululaisten keskuudessa. Björklidin tutkimus 
nosti esille lasten kokemuksen fyysisestä ympäristöstä kokonaisvaltaisesti 
ja aistillisesti. Björklidin mukaan varhaiskasvatuksessa väheksytään fyysi-
sen ympäristön merkitystä leikkimiseen ja oppimiseen, koska ajatellaan 
hyvän pedagogiikan korvaavan puutteellista fyysistä ympäristöä. (Antto-
nen & Ukkonen, 2009, s. 18) 
 
Elina Pajun (2013) sosiologinen tutkielma päiväkodin arjesta nosti esiin 
fyysisen ympäristön merkityksen liittyen lasten toimijuuteen ja tasa-
arvoon. Tiivistelmässään hän kuvaa, että sisustukseen liittyvät materiaa-
lit, huonekalut ja esineet suuntaavat lasten toimintaa. Lasten tasa-arvoa 
päiväkodissa estää Pajun mukaan aineellinen maailma esineineen. (Paju 
2013) 
 
Päivi Lindbergin väitöstutkimus (2014) on tehty tarjoumien eli toiminnan 
mahdollisuuksien näkökulmasta. Tiivistelmässä Lindberg kertoo, että em-
piiristen tutkimustulosten mukaan varhaiskasvatuksen ympäristö näyt-
täytyi hyödyntämättömänä voimavarana, eikä ympäristön tietoiseen ke-
hittämiseen panostettu. (Lindberg, 2014, s. 6–7) Lindberg (2011) kuvaa 
oppimisympäristöä visuaalisen ympäristön käsitteellä, joka pitää sisällään 
myös havainnoitsijan tunnereaktiot, odotukset sekä ympäristön toimin-
nallisuuden. (Lindberg, 2011, s. 55) 
 
Brotherus ja Kangas (2018) tutkivat lasten osallisuutta leikissä. Tuloksissa 
sivuttiin fyysistä oppimisympäristöä, jolle oli ominaista staattisuus ja 
houkuttelemattomuus. Tuloksissa näkyi henkilöstön pedagoginen tapa 
rakentaa ja organisoida erillisiä leikkipisteitä lapsiryhmän tiloihin. Ympä-
ristöä ei kuitenkaan muokattu eikä pohdittu sen mahdollisuuksia lasten 
kehityksen tukemisessa. Henkilöstön rooli näyttäytyi passiivisena ympä-
ristön näkökulmasta, siitäkin huolimatta, että henkilöstö oli tietoinen 
leikkiympäristön laadun kertovan leikin arvostuksesta ja mahdollisuuksis-
ta. Aineistossa nousi esiin aikuisen toimintatapa, sillä leikkiympäristön 
käyttöä ei opetettu lapsille, mutta pienikin muutos leikkiympäristöä rikas-
tuttavalla tavalla tai aikuisen mukana olo näkyi välittömästi lasten leikeis-






4.2 Historiasta kohti nykypäivää 
Ymmärtääkseen suomalaisen varhaiskasvatuksen yleistä näkemystä tilas-
ta ja ympäristöstä sekä käsitteiden määrittelyä, on hyvä peilata sen läh-
tökohtia historiasta tähän päivään. Päiväkotia kutsuttiin vuoteen 1973 
saakka lastentarhaksi, jolloin laki lasten päivähoidosta muutti käsitteen 
päiväkodiksi (Laki lasten päivähoidosta 36/1973). Vuonna 2018 uusittu 
varhaiskasvatuslaki määritteli varhaiskasvatuksen tavoitteelliseksi ja pe-
dagogiseksi toiminnaksi, jota voidaan järjestää päiväkodissa, perhepäivä-
hoidossa tai avoimessa varhaiskasvatuksessa (Varhaiskasvatuslaki 
540/2018 § 1, § 2). 
  
Suomeen Fröbeliläisen lastentarha-ajattelun toivat Hanna Rothman 
(1856–1920) ja Elisabeth Alander (1859–1940), jotka opiskelivat Saksassa 
Pestalozzi-Fröbel-Haus -nimisessä oppilaitoksessa. Taina Sillanpään 
(2020) valmisteilla olevassa Tila, lapsi ja toimijuus - Lastentarha- ja päivä-
kotiarjen murrokset muistitietoaineistoissa ja julkishallinnon asiakirjoissa 
-väitöskirjassa tutkitaan muistoja suomalaisesta lastentarhaperinteestä. 
Käsikirjoituksesta käy ilmi, että vielä lastentarha-aatteen alkuaikoina 
1920-luvulla Suomessa arvostettiin lastentarhanopettajia asiantuntijoina, 
mitä tuli tilojen pohjapiirustusten suunnitteluun, lasten huonekalujen se-
kä sopivien leikki- ja askarteluvälineiden valintaan tai esittelyyn. 1930-
luvulla ryhmätiloihin tilattiin lasten kalusteita heidän mitoituksena mu-
kaan ja kodinomaisuutta pidettiin tiloissa tärkeänä. Salia pidettiin lasten-
tarhojen arkkitehtuurissa tärkeänä tilana, johon kokoonnuttiin yhdessä 
suurin joukoin laulamaan ja leikkimään, koska salia pidettiin tilana yhtei-
söllisyyden rakentajana. (Sillanpää, 2020) 
  
Ennen 1970-lukua lastentarhojen leikkivälineiden monipuolisuus sekä 
lapselle sopiva koko herättivät ihastusta. 1970-luvulla lastentarhojen tilat 
olivat vielä mitoitukseltaan pieniä ja lasten toimintaa keskitettiin pöytien 
ääreen vähäisen leikkitilan vuoksi. Kalusteissa pidettiin tärkeänä lasten 
mittakaavaa. (Sillanpää, 2020) Sillanpää kuvailee, että lastentarhojen tila-
suunnittelussa ja sisustamisessa on Suomessa pitkät perinteet, tilan luo-
miseen on panostettu ja sille annettu aikaa. Esimerkiksi käsikirjoituksesta 
löytyy muistelutieto vuodelta 1984, jossa erityislastentarhanopettaja ker-
too miten lasten tuloon lastentarhaan valmistauduttiin. Henkilökunta ka-
sasi huonekaluja, teki ompelutöitä ja samalla rakensi yhteistä arvopohjaa 
toiminnalle kahden viikon ajan ennen lasten saapumista. (Sillanpää, 2020) 
  
Tultaessa 1980-luvulle Suomessa elettiin taloudellisesti vahvaa aikaa. Sil-
lanpään mukaan vuonna 1988 päiväkodin sisätiloja ja lasten kokoluokkaa 
huonekaluissa pidettiin vielä luonnollisena osana ympäristöä. 2000-
luvulla ympäristöissä alkoi Sillanpään mukaan tapahtua paljon voimakkai-
ta muutoksia ja 2010-luvulla ohjeistuksessa sanotaan, että kalusteiden tu-
lisi olla osittain lasten kokoa, osittain aikuisten tai korkeussäädettäviä. 
Vuoden 2018 ohjeistuksessa lapsen mittakaavaa ei enää mainita kalus-





Toiminnallisesti 2000-luvun päivähoidossa alettiin huomioida leik-
kialuepedagogiikkaa ja pienryhmätoimintaa. Sillanpään (2020) viittaa 
Kjorholtin ja Selandin (2011) artikkeliin, jossa he kertovat tutkimuksesta 
norjalaisista päiväkodeista. Kjorholt ja Seland vertasivat päiväkoteja ba-
saareihin, joissa lapset valitsevat erilaisista toimintatilasta mieleisensä ja 
jakautuvat leikkimään. (Sillanpää 2020) 
  
Varhaiskasvatuksen toimintaa ja ympäristöjä ohjaava asiakirja julkaistiin 
valtakunnallisesti vuonna 2005. Tuolloin puhuttiin varhaiskasvatusympä-
ristöstä, jonka suunnittelussa painotettiin esteettisyyttä sekä toiminnalli-
sia näkökulmia. Myös myönteistä ilmapiiriä huomioitiin sekä hyvinvointiin 
liittyviä tekijöitä. (Stakes, 2005, s. 22) Tuoreimmassa asiakirjassa vuodelta 
2018 puhutaan jo varhaiskasvatusympäristön sijaan oppimisympäristöstä. 
Toisin kuin vuoden 2005 Varhaiskasvatussuunnitelma, vuoden 2018 var-
haiskasvatussuunnitelma on velvoittava asiakirja, mutta leikkiympäristöä 
käsitteenä siinä ei mainita lainkaan. Sen sijaan todetaan, et-
tä oppimisympäristön tulee kannustaa ja ohjata lasta leikkiin. (Opetushal-
litus, 2018, s. 39) 
  
Nykyään oppimisympäristöjä ohjeistetaan monella tavalla eri lähtökoh-
dista ja varhaiskasvatuksessa toimitaan monenlaisissa ympäristöissä. Re-
po (2015, s. 194) tarkastelee oppimisympäristöä ympäristönä, jossa lapsi 
elää, ja hän kuvaa oppimisympäristöä kulttuurilliseksi, että toiminnalli-
seksi, johon kuuluvat fyysisen ympäristön lisäksi psyykkinen, sosiaalinen, 
kognitiivinen sekä emotionaalinen ympäristö. (Repo, 2015, s. 194) 
  
Ympäristön tavoitteena on varmistaa oppimista edistävä sekä esteetön 
ympäristö, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä. Oppimisympäris-
töjen tulee olla monipuolisia, erilaisen pedagogisen toiminnan mahdollis-
tavia ja huomioida lasten kiinnostuksen kohteet. Hyvässä oppimisympä-
ristössä lapselle sallitaan tilan luova käyttö ja mahdollisuus kokeilla ideoi-
ta sekä käyttää mielikuvitusta, tutkia ympäristöä kaikilla aisteilla ja kehol-
la. Ympäristön tulee tarjota tiloja erilaiselle toiminnalle kuten levolle, pe-
leille ja rauhalliselle oleilulle. (Opetushallitus, 2018, s. 31–32) 
  
Tilaa tulisikin tarkastella Lindbergin (2011) mukaan kokonaisvaltaisesti ja 
viittaa muun muassa Russelin ja Snodgrassin (1989) ajatuksiin, joiden 
mukaan lapsi kykenee havaitsemaan ympäristön tarjoumat helpommin 
kokiessaan ympäristön emotionaalisesti turvalliseksi ja sopivan jännittä-
väksi (Lindberg, 2011, s. 58). Lindberg (2011) jatkaa, että kasvattajayhtei-
sön toiminta ja ympäristö joko mahdollistavat tai estävät merkityksellis-
ten kokemusten syntyä lapsille. Tästä näkökulmasta ympäristöä ei voi 
koskaan tarkastella pelkästään fyysisenä, vaan siihen liittyy aina muut 
ulottuvuudet. Visuaalisella ympäristöllä on Lindbergin mukaan tärkeä 





4.3 Leikkiympäristön suunnittelu osana päiväkodin oppimisympäristöä 
Leikkiympäristön tutkijat Frost, Shin ja Jacobs (1998) määrittelevät fyysi-
sen leikkiympäristön paikaksi, jossa leikitään. Heidän mukaansa aikuisilla 
on ensisijainen vastuu lasten fyysisen leikkiympäristön laadusta ja niiden 
suunnittelemisesta kehitystä edistäviksi, koska aikuisilla on valta päättää 
siitä, millaisia tilat ovat tai millaista materiaalia niissä on tarjolla. (Frost, 
Shin & Jacobs, 1998, ss. 243, 269)  
   
Suomalaisissa asiakirjoissa leikkiympäristö mainitaan käsitteenä muun 
muassa vuoden 2005 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa. Siinä oh-
jeistettiin henkilöstöä määrittelemällä rikkaan leikkiympäristön luominen, 
ylläpitäminen ja uudistaminen aikuisen keskeisiin työtehtäviin. (Stakes, 
2005, s. 22) Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 ei puolestaan 
mainitse leikkiympäristöä käsitteenä vaan velvoittaa oppimisympäristöä 
ohjaamaan lasta leikkiin, fyysiseen aktiivisuuteen, taiteelliseen ilmaisuun 
ja kokemiseen sekä tutkimiseen. Oppimisympäristö määritellään käsit-
teenä tarkoittamaan tiloja, paikkoja, yhteisöjä, tarvikkeita, välineitä ja 
materiaaleja. (Opetushallitus, 2018, s. 32) 
  
Leikkiympäristön tutkijat Frost ym. (1998, ss. 255) määrittelevät fyysisen 
leikkiympäristön ominaisuudet neljään luokkaan, jotka tulee heidän mu-
kaansa ottaa huomioon leikkiympäristön suunnittelussa. Näitä ovat esi-
merkiksi: 
  
1) tila, jossa leikki tapahtuu 
2) tilassa olevat leikkimateriaalit ja leikkivälineet 
3) fyysisen tilan järjestäminen, tilajärjestys 
4) leikkimateriaalien järjestäminen. 
  
Tutkijoiden määrittelyn mukaan leikkimateriaalit ovat materiaaleja, joita 
lapset voivat itse siirtää paikasta toiseen. Leikkivälineet määritellään esi-
neiksi, joita lapset eivät itse kykene siirtämään välineiden suuren koon 
vuoksi. (Frost ym. 1998, ss. 244) Tilajärjestys tarkoittaa sitä, miten tila on 
järjestetty ja mitä tilassa on. Trageton pitää tilajärjestystä merkitykselli-
senä toiminnan kannalta. Leikkiympäristön tilavuuteen vaikuttaa tilan li-
säksi lapsi- ja tavaramäärä sekä tilan fyysinen koko. (Trageton 1995, s. 98) 
  
Frostin ym. mukaan työtilojen tulee olla selkeästi ryhmiteltyjä ja jäsennel-
tyjä. Yhteys eri toimintojen välillä vahvistaa niiden integroitumista toisiin-
sa ja lapsille leikissä tarvittavien materiaalien käyttöä. Etäisyys, fyysiset 
ominaisuudet ja leikkitilan laatu vaikuttavat tutkijoiden mukaan siihen, 
kuinka lapset tiloissa leikkivät. (Frost ym. 1998, ss. 252) 
  
Fyysinen tilajärjestys kuvaa leikkiympäristössä olevia materiaaleja, niiden 
sijoittelua tilassa sekä sitä, miten koko tila on leikkiä ajatellen järjestetty. 
Tragetonin mallissa fyysistä tilaa voidaan jakaa eri toiminnan tai leikin 





korkeita kaappeja, jolloin ne antavat rauhaa ja stimuloivat samalla sosiaa-
lisuutta. Näin lapset voivat kokea olevansa huoneessa itsenäisinä tekijöi-
nä päättämässä omasta tekemisestään, jolla vahvistetaan heidän au-
tonomian tunnettaan. (Trageton, 1995, s. 98) 
  
Trageton laati yleiset vaatimukset luovan leikin työympäristölle ja suosi ti-
loissa työpajamaista luonnetta. Tila tulee hänen visiossaan luoda itseoh-
jautuvaksi ja materiaalivalikoiman tulee sisältää luovuutta lisääviä mate-
riaaleja. Tilassa pitää olla ainakin mahdollisuus maalata ja piirtää, musi-
soida ja liikkua sekä leikkiä kotileikkiä. Trageton painottaa, että tilan tulee 
aina kutsua lasta leikkiin tai toimintaan. (Trageton, 1995, s. 98) 
 
Kanninen ja Sigfrids (2012) pohtivat hyvää leikkiympäristöä ja käyttävät 
siitä käsitettä leikkikeskukset. Keskuksissa on mahdollisuus leikkiä jonkin 
tietyn teeman mukaista leikkiä, joita voivat olla esimerkiksi palo- ja pelas-
tustoiminta, koti-, lego-, hiekka- ja vesileikki, eri kulttuurit ja lukunurkka. 
Heidän mukaansa oleellista on, että leikkikeskuksia vaihdellaan ja henki-
löstö suunnittelee lasten ryhmiä ja toimintaa eri leikkikeskuksiin. Kanni-
nen ja Sigfrids kehottavat rajaamaan leikkikeskukset selkeästi ja pohti-
maan, miten leikkikeskuksesta toiseen siirtymistä voi tukea ajatellen las-
ten levotonta vaeltelua. Kannisen ja Sigfridsin mukaan ”kasvattajat ovat 
olleet yllättyneitä siitä, kuinka suunnitellut leikkikeskukset ovat rauhoit-
taneet arjen sujumista”. (Kanninen & Sigfrids, 2012, s. 185) 
 
Kallialan mukaan suomalaiseen päiväkotikulttuuriin ei ole kuulunut fyysi-
sen ympäristön tavoitteellinen järjestäminen tai leikkiympäristön muok-
kaaminen. (Kalliala, 1999, s. 244–245) Päiväkotien tiloihin ja ympäristöi-
hin liittyvä tutkimus sekä keskustelu ovat jääneet Suomessa vähälle, vaik-
kakin leikin ja oppimisympäristön merkitys on varhaiskasvatuksessa nyky-
ään tiedostettu. 
4.3.1 Leikkimateriaalin merkitys lapsen leikille ja kehitykselle 
Puhuttaessa leikin materiaaleista, Björklid (2005) mainitsee Almqvistin 
(1993) vakuuttavan selvityksen lelu- ja leikkimateriaaleista päiväkodissa, 
josta ilmeni, että kaikissa päiväkodeissa materiaalit muistuttivat toisiaan. 
Kaikista päiväkodeista löytyi helmiä, kyniä, värejä ym., joita Almqvist kut-
suu luovaksi- tai opetusmateriaaliksi. Yleisiä olivat rakennusmateriaalit, 
pienet autot ja nuket sekä liikuntaa tukevat materiaalit. Björklid tuo esiin, 
että materiaali heijasti selkeästi fröbeliläistä lastentarha-aatteen mukais-
ta välineistöä eikä sillä ollut tarttumapintaa nykyaikaan. (Björklid, 2005, 
ss. 42) 
  
Kanninen ja Sigfrids (2012) kehottavat pohtimaan materiaalien ja lelujen 
haastavuutta, jotta lapset voivat mitellä voimiaan tai taitoaan sopivalla 
tavalla ja saada onnistumisen elämyksiä. He tuovat esille esimerkiksi ma-
teriaalin mahdollista vaikuttavuutta tunteiden ilmaisussa ja painottavat 





Sigfrids, 2012, s. 186) Varhaiskasvatuksessa leikkimateriaalin tulisi peilata  
kulttuurien moninaisuutta eli ryhmässä olevien lasten kulttuuritaustaa 
sekä kieltä. Käytettävissä olevassa materiaalissa tulisikin huomioida kult-
tuurien moninaisuus myös lelujen osalta. (Kanninen & Sigfrids 2012, s. 
185)  
 
Alle 3-vuotiaiden leikkiympäristön tulee olla rikas ja sisältää lapselle tut-
kittavia elementtejä ja liikkumista mahdollistavaa tilaa. Ympäristössä ole-
vat esineet kiinnostavat lasta ja lasten keskinäiset suhteet muodostuvat 
esinetoimintojen ympärille. Pienet lapset tarvitsevat esittäviä leluja, jotka 
virittävät heidän mielikuvitusta ja joiden avulla he voivat jäljitellä aikuis-
ten toimintaa. Monipuoliset esineet ovat merkityksellisiä lapsen kielen 
kehitykselle, sillä kehityksen alkuvaiheessa puhe kiinnittyy ympärillä ole-
viin esineisiin. Esineleikit ovat hallitseva leikin muoto alle 3-vuotiaalle, 
vaikka roolileikki alkaa kehittyä kahden vuoden tietämillä. Vasta kun lap-
sen kieli alkaa ohjaamaan toimintaa mahdollistuu varsinainen roolileikki, 
joka on alle kouluikäisellä lapsella johtava toiminnan muoto. (Helenius & 
Korhonen, 2016, s. 74–75)  
 
Leikki-ikäiset lapset tarvitsevat Vähäsen mukaan materiaalia, joka auttaa 
lasta rakentamaan kuvitteellista roolia (Vähänen, 2004, s. 43). Esineet an-
tavat lapsille ideoita ja johdattelevat toiminnassa eteenpäin, esimerkiksi 
palomies kaipaa sammuttamiseen vesiletkua tai lääkäri tutkimiseen ste-
toskooppia. Helenius ja Korhonen (2016) toteavat, että lasten mielenkiin-
non kohteiden seuraaminen on leikin kehittämisessä tärkeää materiaalin 
osalta. Kuvittelu yksinään ei riitä paikkaamaan puuttuvaa rekvisiittaa ja 
leikkimateriaali on leikkimisessä lapselle yleisesti ja kehitystä ajatellen 
merkityksellistä. (Helenius & Korhonen, 2016, s. 75) 
4.3.2 Ympäristön vaikutus lapsen leikkiin ja oppimiseen 
Leikkiympäristön tutkijat ovat pystyneet todentamaan, että fyysinen leik-
kiympäristö vaikuttaa lasten leikkiin monella tavalla. Tila, materiaalit ja 
välineet vaikuttavat lasten leikin kehittymiseen ja itse leikkiin. Frost ym. 
(1998) pitävät jäsennellysti rakennettua leikkiympäristöä välttämättömä-
nä lasten kokonaisvaltaisen eli sosiaalisen, emotionaalisen, kognitiivisen 
ja fyysisen kehityksen kannalta. Fyysisestä ympäristöstä riippuu myös lei-
kin luonne ja laajuus. (Frost. ym. 1998, ss. 243) Trageton puolestaan pitää 
fyysistä ympäristöä oppimisen kannalta merkityksellisenä, koska fyysinen 
ympäristö vaikuttaa lapsen motivaatioon leikkiä (Trageton 1995, s. 33). 
 
Leikkiympäristön tutkijat Frost ym. (1998) viittaavat Donaldsoniin (1978) 
ja Pellegriniin (1985) näkemyksessään, että tila viestii lapsille, mitä siellä 
on mahdollista tehdä, eli lapset ottavat ympäristöstä vihjeitä asianmukai-
sesta käyttäytymisestä. Tilan alueellinen järjestely viestii lapsille siitä, mi-
tä tilassa odotetaan tapahtuvan tai millaisia toiminnan mahdollisuuksia se 
tarjoaa. Tilan järjestelyllä on todettu olevan toiminnallisia seurauksia, sillä 





liittyy enemmän ryhmä- ja roolileikkiä, kun taas taiteeseen ja rakenteluun 
ei sosiaalista leikkiä. (Frost ym., 1998, ss. 248) 
  
Granö (2004) toteaa, että lapset saattavat reagoida tilan antamiin vihjei-
siin, esimerkiksi iso huone voi kannustaa juoksemiseen, ja pöydät hakeu-
tumaan niiden alle. Tila voi olla leikin lähtökohta, jolloin leikkipaikka syn-
tyy tilan tarjoamien vihjeiden mukaisesti. (Granö 2004, s. 43–44) Ympäris-
tö viestii lapselle, miten oppimista odotetaan tapahtuvan ja ympäristön 
tulisi inspiroida lapsia erityyppisiin toimintoihin ja tekemiseen (Björklid, 
2005, ss. 39). Pienelle lapselle ympäristössä vallitseva järjestys on merki-
tyksellistä leikkimisen kannalta. Alle 3-vuotiaiden ympäristössä materiaa-
lia ja rekvisiittaa tulee palauttaa paikoilleen päivän aikana, koska lapset 
eivät voi leikkiä luovasti ympäristössä, joka ei ole ulkoisesti järjestyksessä. 
(Helenius & Korhonen, 2016, s. 76) 
  
Leikkiympäristön tutkijoiden Frost ym. (1998) mukaan olisi varhaiskasva-
tuksessa ymmärrettävä fyysisen ympäristön ja sosiaalisen dynamiikan yh-
teyttä. Miten ympäristö kykenee vastaamaan lasten tarpeisiin tai kiinnos-
tuksenkohteisiin ja tukemaan siten heidän luonnollisia leikkitarpeitaan. 
Tutkijat nostavat esille Mooren (1989) ajatuksen fyysisen ympäristön 
merkityksestä. Mooren mukaan fyysisen ympäristön vaikutus yksilölliseen 
ja yhteiskunnalliseen kehitykseen on vahva eikä sen vaikutusta leikin laa-
tuun ja vertaisvuorovaikutukseen tule aliarvioida. (Frost ym., 1998, ss. 
244)  
   
Tragetonin (1995) mukaan päiväkotien fyysiset leikkiympäristöt eivät tar-
joa lapsille tarpeeksi älyllisiä tai kognitiivisia haasteita. Parhaimmillaan ai-
kuiset voisivat vahvistaa lasten oppimiskokemuksia parantamalla tilan 
suunnittelua, varmistamalla riittävää leikkiaikaa sekä auttamalla lapsia 
materiaalien kanssa. (Trageton, 1995, s. 104) Tärkein oppimista vahvista-
va tekijä on kuitenkin lasten ja aikuisten välinen aktiivinen keskustelu lei-
kistä. Tämä edellyttää tietenkin sitä, että lapset haluavat kertoa leikistään 
aikuisille. (Trageton, 1995, s. 20) 
  
Björklid (2005) viittaa Bengtsonin (1993) tutkimukseen varhaiskasvatuk-
sen hyvistä ja huonoista ympäristöistä fyysisessä suunnittelussa nimen-
omaan kasvatustoiminnan tavoitteiden perusteella. Bengtson löysi huo-
noiksi kutsumistaan ympäristöistä yhdistäviä tekijöitä. Näitä olivat muun 
muassa sekava yleiskuva, häiritsevät kulkutiet ja melu. Ihmiset olivat yksi 
häiriötekijä. Yhteisiä nimittäjiä hyvälle ympäristölle olivat puolestaan hy-
vä tilamalli, tilan jäsentely ja joustavuus sekä erilaiset mahdollisuudet 
toimintaan. Hyvässä ympäristössä tilan käyttöä suunniteltiin ja tila oli ja-
ettu leikki- tai toiminnan alueisiin. Tilassa oli mahdollisuus rauhoittumi-
seen ja yksinoloon, mutta myös aktiiviseen toimintaan ja yhteisöllisyy-
teen. Yksi hyvän ympäristön merkki onkin hänen mukaansa tilassa se, 





4.3.3 Ympäristön luomisen haasteet 
Trageton (1995, s. 82) kertoo, että Norjassa vuonna 1995 päiväkodin fyy-
sinen ympäristö oli yksi neljästä tärkeimmästä teemasta varhaiskasvatuk-
sen opettajien koulutusohjelmassa. Karilan (2001) mukaan henkilöstö 
suunnittelee leikkiä eli pedagogista toimintaa ja omaa työtään sekä arvioi 
sitä toimintaa, mikä syntyy heidän toimintansa tuloksena. Suunnitteluun 
jokainen työntekijä osallistuu omalta osaltaan ja päävastuu suunnittelus-
ta on varhaiskasvatuksen opettajalla. (Karila 2001, s. 276, 279) Suomessa 
leikkiympäristön luominen ja siihen liittyvä suunnittelu kuuluu tällä het-
kellä pedagogisesta toiminnasta vastaavan varhaiskasvatuksen opettajan 
työhön. Aikuisten tekemät havainnot ovat toiminnan suunnittelun lähtö-
kohtana, kun pohditaan, minne lapset hakeutuvat leikkimään ja mitä he 
leikkivät. 
  
Revon (2015) mukaan suomalaiset päiväkodit näyttävät hyvin samanlaisil-
ta, koska suomalainen päiväkotikulttuuri leimaa voimakkaasti yksittäisten 
oppimisympäristöjen rakentamista. Repo (2015) viittaa tässä yhteydessä 
Brotheruksen (2014) tutkimukseen, jonka mukaan oppimisympäristöä ei 
käytetty pedagogisen ohjauksen välineenä tai sitä käytettiin aina samalla 
tavalla. (Repo, 2015, s. 94) 
  
Kallialan ja Tahkokallion (2001) mukaan leikkiympäristön luominen tulee 
nähdä osana varhaispedagogiikkaa niin, että sen rakentaminen, ylläpitä-
minen ja jatkuva kehittäminen kuuluvat keskeisiin pedagogisiin tehtäviin 
päiväkodissa. Päiväkodin leikkiympäristön monipuolisuus liittyy lähtökoh-
taisesti aikuisen arviointiin siitä, mitä lapset leikeissään mahdollisesti tar-
vitsevat. (Kalliala & Tahkokallio, 2001, s. 49) Sillanpään väitöstutkimus 
osoittaa, että päiväkodeissa on ollut monipuolista materiaalia ja rekvisiit-
taa leikkiin, mutta ne eivät ole olleet lasten vapaassa käytössä tai ne on 
lähtökohtaisesti sijoitettu lasten ulottumattomiin (Sillanpää 2020). Hele-
nius ja Lummelahti (2013, s. 221–227) kehottavat varhaiskasvatuksen 
toiminnan suunnittelussa kiinnittämään huomiota leikkivälineiden järjes-
tämiseen lasten saataville. 
  
Kallialan (2008, s. 207) mukaan ajatus liian valmiista leikkiympäristöstä on 
istunut varhaiskasvatuksen henkilöstön asenteissa sitkeästi ja leikin kehit-
tämisessä on painotettu lapsen omaa mielikuvitusta. Lasten leikkiympä-
ristöt ovat jääneet tästä syystä usein aneemisiksi ja askeettisiksi. Kallialan 
(2008) mukaan mielikuvituksen voimaan luotetaan kuitenkin varhaiskas-
vatusalalla liikaa ja useat tutkijat tai alalla toimivat asiantuntijat kritisoivat 
ajatusta lapsen mielikuvitukseen luottamisesta. Lapsen on tutkitusti haas-
tavaa leikkiä ympäristössä, joka ei tarjoa hänelle riittävästi leikkimisen vä-
lineitä. (Kalliala, 2008, s. 207, 216) Heleniuksen ja Korhosen (2016, s. 76) 
mukaan leikkiroolissa toimintaa tukevat erilaiset roolitunnukset ja eten-






Kalliala (2008) nostaa kuvittelussa esille sen, mitä lasten odotetaan leikis-
sä kuvittelevan. Leikkiruoka taipuu kuvittelun avulla moneksi, mutta il-
man materiaalia mistä leikkiruoka syntyy, lapsen on vaikeaa kuvitella 
ruokaa konkreettisesti olemassa olevaksi. Lapsen on vaikea hoitaa vauvaa 
ja eläytyä leikkirooliin ilman toimintaan tarvittavaa rekvisiittaa. Kallialan 
mukaan välinpitämättömyys leikkiympäristöstä näyttäytyy lasten leikeis-
sä. (Kalliala, 2008, s. 206–207) 
  
Leikkiympäristön suunnittelun suurena haasteena on löytää tasapaino 
valmiiksi jäsennellyn ympäristön ja sen muunneltavuuden välille. Vehka-
lahti ja Urho (2013) tuovat esille ilmiön ääripäät. Liian valmis leikkiympä-
ristö voi tuottaa kokemuksen siitä, että itse leikkikin on jo valmiiksi suun-
niteltu. Toisaalta ympäripyöreä ohjeistus esimerkiksi, nyt voit mennä 
leikkimään, jättää lapsen täysin kuvittelun varaan, ellei tila ja esillä oleva 
materiaali tarjoa lapselle mahdollisuuksia tai vaihtoehtoja toimintaan. 
(Vehkalahti & Urho, 2013, s. 55) 
  
Tragetonin mukaan monet varhaiskasvatuksen fyysiset ympäristöt eivät 
palvele leikin kehittymistä riittävällä tavalla. Hän painottaa konstruktivis-
tisen leikin muotoa erittäin herkästi särkyväksi. Leikki häiriintyy, kun fyy-
sinen ympäristö ei tue sitä riittävästi. (Trageton, 1995, s. 115) 
4.4 Ympäristön luomisen pedagogiset periaatteet 
Björklid (2005) esittää, että päiväkodin oppimisympäristö luodaan peda-
gogisen filosofian avulla ja viittaa tässä Gedinin (1996) kirjaan Moderni 
lapsuus. Ympäristö näyttää erilaiselta riippuen siitä, mihin kasvatta-
jan/opettajan ideologia perustuu. (Björklid, 2005, ss. 44) 
  
Vaihtoehtopedagogioissa fyysinen ympäristö nähdään liittyvän kiinteästi 
pedagogiikkaan ja kasvatusajatteluun. Yleisimpiä Suomessa esiintyviä 
vaihtopedagogioita ovat Freinet-, Montessori- ja Steiner-pedagogiikka se-
kä Reggio Emilia -pedagogiikka. (Opetushallitus 2018, s. 60) Paalasmaan 
(2011, 289) mukaan vaihtoehtopedagogioissa painotetaan oppimisessa 
ympäristöjen merkitystä, jotka on usein tietoisesti rakennettu ikäkausi-
pedagogisin perustein. 
  
Montessori-pedagogiikan suuntaus perustuu italialaisen lääkärin Maria 
Montessorin (1870–1952) perustamaan pedagogiikkaan, jossa ympäris-
töllä oli keskeinen rooli ja se nähtiin osaltaan merkityksellisenä lapsen 
persoonallisuuden rakentajana. Montessori rakensi oppimisympäristöä 
tietoisesti ja tavoitteellisesti sekä arvosti lasten kokoluokkaa ympäristös-
sä, aistimateriaalien ja välineiden merkitystä toiminnassa. Montessorin 
näkemyksessä painottui sensoriaalinen herkkyys eli ympäristössä tuli olla 
monipuolisesti erilaista kosketeltavaa, maistettavaa ja katsottavaa. Mon-
tessori ei antanut kuitenkaan painoarvoa leikille eikä uskonut kuvittelu-






Reggio Emilia -suuntausta edustavat päiväkodit painottavat ympäristön 
merkitystä kolmantena kasvattajana ja pedagogiikkaa arvostetaan sen 
eettisen ja esteettisen arvomaailman vuoksi. Tärkeänä pidetään vuoro-
vaikutuksen ja yhteisöllisyyden lisäksi kuvataidekasvatusta, jonka myötä 
näkemys tilasta ympäristönä on saanut persoonallista muotoa valoisine 
ateljeetiloineen ja toimintaympäristöineen. (Heinimaa, 2011, s. 278–281)  
 
Tragetonin mukaan tiloissa korostettiinkin tarkoituksellisesti estetiikkaa, 
koska ympäristöstä haluttiin luoda kokonaisvaltaisesti vaikuttavia ja aiste-
ja stimuloivia kokemuksia. Antaakseen tälle painoarvoa palkattiin päivä-
koteihin kuva- ja draamataiteen ammattilaisia, sillä aistipohjaisella tiedol-
la nähtiin olevan paljon yhteyttä taiteen tekemiseen. (Trageton, 1995, s. 
167–168) 
  
Reggio Emilia -ympäristö on aina tietoisesti sekä tavoitteellisesti raken-
nettu ja sen tulee tarjota lapselle innostava sekä monipuolinen toiminta. 
Ympäristön tulee mahdollistaa lapsen aktiivisuus sekä heijastaa paikallista 
kulttuuria yhteisössään. Ympäristön rakentamisen lähtökohtana nähdään 
muunneltavuus, joustavuus ja luovuus. (Lindberg, 2011, s. 60) 
  
Björklidin (2005) mukaan Rudolf Steinerin (1861–1925) kasvatusfilosofi-
assa estetiikka kuului olennaisena osana arkkitehtuuriin. Steiner uskoi 
ympäristön vaikuttavan lasten mieliin, mielikuvitukseen ja fyysiseen kehi-
tykseen. Steinerin luomassa Waldorf-pedagogiikassa värien käyttö on tie-
toista eikä opetusmateriaalina käytetä valmista opetusmateriaalia. 
(Björklid, 2005, ss. 42) Merkityksellistä on fyysisen ympäristön muotokie-
li, materiaalit, taidetoiminta ja kokemuksellisuuden kautta ihmisenä kas-
vaminen (Paalasmaa, 2011, s. 288–289). 
 
Suomessa käsitys hyvästä leikkiympäristöstä on vaihdellut ja ympäristön 
rakentaminen on riippunut siitä, millaista näkemystä aikuiset ovat leikistä 
edustaneet, tai mitä aikuiset ovat olleet valmiita tekemään lasten leikin 
hyväksi. Kallialan mukaan leikkiä ei kuitenkaan ole juuri koskaan ajateltu 
ympäristön luomisen näkökulmasta. (Kalliala, 2008, s. 207) 
4.5 Hyvän tilan ominaisuudet 
Voidakseen määritellä hyvän tilan ominaisuuksia varhaiskasvatuksessa, 
pitäisi ensin olla yleistä käsitystä siitä, millainen hyvä tila on. Lindbergin 
(2011) mukaan tila tuottaa lapselle erilaisia tunnekokemuksia, sillä visu-
aalisuus itsessään on vahva vaikuttaja. Miksi ja miten ympäristö vaikuttaa 
ihmisiin eri tavoin, ei kuitenkaan ole yksinkertaista selvittää. (Lindberg, 
2011, s. 56) Stenrosin ja Auran (1984) mukaan käsitteenä hyvän tilan 
määrittely on haastavaa. Tilan peruselementtejä ovat materiaalit, sisus-
tus, värit, akustiikka ja valo. (Stenros & Aura, 1984, s. 13, 67–84) 
  
Käsitys hyvästä tilasta sisältää myös tilan sisustuksen. Sillanpää (2020) 





tiin eroavan voimakkaasti kouluympäristöstä. Nykyäänkin kodinomaisuus 
voi määritellä päiväkodin sisustusta samalla, kun sitä on kritisoitu sen ai-
kuislähtöisyyden vuoksi. (Sillanpää 2020) Varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteet ohjaavat luomaan tilaa viihtyisäksi, ekologiseksi ja turvalliseksi 
(Opetushallitus, 2018, s. 32). 
  
Sillanpää kuvaa värien ja valon merkityksen olleen keskustelun kohteena 
Lastentarhoissa jo 1950-luvulla (Sillanpää 2020). Värien valinta tilaan ei 
ole merkityksetöntä. Luukkonen (2006) kertoo Väriterapiaoppaassaan vä-
rien voimasta ja kertoo, kuinka ympäristön väreillä hallitaan ihmisen 
mieltä ja samalla vaikutetaan ihmiseen alitajuntaisesti. Sinisen hän esittää 
olevan lapsen osallisuutta kahlitseva väri, kun taas keltainen luo tilaan 
vapauden ja valinnan mahdollisuuksien tunnetta. Luukkonen kuvaa esi-
merkkinä italialaisia, joiden ulkotiloista löytyy paljon keltaisen sävyjä, kun 
taas suomalaista värimaisemaa kuvaa harmaus tai kylmät sävyt. Hän ky-
syykin, että miksi tyydymme likaisiin tai harmaisiin sävyihin, kun voisim-
me hyvin valita toisin. (Luukkonen 2006, s. 103–104) 
  
Anttonen ja Ukkonen (2009) viittaavat Päiväkodin leikkikulttuurin luomat 
olosuhteet esikouluikäisten lasten vapaalle leikille - pro gradu-
tutkielmassaan Björklidiin (2005), jonka mukaan lapsia kiehtovat tilassa 
muun muassa tuoksut, värit ja materiaalit. Tästä johtuen Björklid päätteli, 
että fyysiseen ympäristöön tulisi kiinnittää enemmän huomioita eikä aja-
tella hyvän pedagogiikan korvaavan puutteellista fyysistä ympäristöä. 
(Anttonen & Ukkonen, 2009, s. 18) 
4.6 Estetiikan merkitys 
Tragetonin (1995) mukaan estetiikka ymmärretään usein varhaiskasva-
tuksessa väärin. Estetiikka on filosofian osa-alue, joka tutkii taidetta. Pu-
huttaessa ympäristöstä, leikistä tai tilasta, Trageton pitää tärkeimpänä 
estetiikan käsitettä. (Trageton, 1995, s. 173) Trageton väittää, ettei var-
haiskasvatuksessa nähdä estetiikkaa osana tilaa eikä 
sen kokonaisvaltaista vaikutusta ihmiseen tiedosteta riittävästi. Hänen 
mukaansa kokemus tilasta tulisi oivaltaa paljon tärkeämmäksi, kuin mitä 
tällä hetkellä tehdään. (Trageton, 1995, s. 167–168) 
  
Käsityksessään estetiikasta Trageton (1995) nojaa muun muassa saksalai-
sen näytelmäkirjailijan Friedrich Schillerin (1759–1805) käsityksiin. Schil-
ler painotti estetiikkaa kokemuksena, jolloin tunteen ja älykkyyden välille 
tuli luoda harmoniaa, samoin kuin yksilön ja yhteisön välille. (Trageton, 
1995, s. 168) Omalla aikakaudellaan Schiller painotti taiteen merkitystä 
ihmiselle, toisin kuin esimerkiksi aikalaisensa Immanuel Gant (1724–
1804), joka piti taidetta itseisarvona. Schiller näki taiteen kokemuksellise-
na ja painotti sen luonnetta ihmistä kokonaisvaltaisesti jalostavana, kou-






Trageton (1995) viittaa estetiikan määrittelyssään italialaisen filosofi Be-
detto Crocen (1902) ajatuksiin, joka painotti estetiikkaa aistipohjaisena ti-
lana. Tragetonin mukaan aistitietoisuus on loogisen ajattelun vastakohta 
ja aistikokemukset poikkeavat matemaattisista ja verbaalisista säännöis-
tä. Näin ollen estetiikka on pohjimmiltaan aistillinen kokonaisuus, jota tu-
lisi huomioida tilassa paljon nykyistä enemmän, koska estetiikka ruokkii 
monia aisteja samanaikaisesti. (Trageton, 1995, s. 167–168) 
  
Björklid (2005) viittaa Birgit Coldin luomaan Skolan som läsbok -
käsitteeseen, jonka välityksellä Coldin haluaa välittää estetiikan merkitys-
tä osana ympäristöä. Hän uskoo, että lapset oppivat fyysisestä ympäris-
töstä ja sanoo estetiikan olevan merkityksellistä hyvinvoinnille. Björklid 
kuvaa, että tilan luomisessa on arkkitehtuurin näkökulmasta painottunut 
joko estetiikka tai toiminnallisuus. Björklidin mukaan estetiikka on olen-
nainen osa ympäristön ja ihmisen välistä vuoropuhelua. Varhaiskasvatuk-
sen kontekstissa tutkimustietoa fyysisestä ympäristöstä on kuitenkin vä-
hän. (Björklid, 2005, ss. 35) 
  
Myös leikissä voidaan nähdä olevan esteettisiä muotoja, sillä esteettiset 
aineet liittyvät leikkiin ja leikki liittyy kiinteästi estetiikkaan, jolloin muun 
muassa maalaaminen ja tanssiminen eli taideaineet nivoutuvat osaksi 
leikkiä (Trageton, 1995, s. 2, 11–12). Hakkaraisen (2002) mukaan Lind-
qvistin (1995, 1997) näkemys leikistä on esteettinen ja siinä pyritään yh-
distämään draama, leikki ja kirjallisuus (Hakkarainen, 2002, s. 181). Antti-
la (2009) kuvaa leikin sukulaisuussuhdetta taiteelle. Leikissä kuten tai-
teessa, on paljon esteettisiä laatuja, joita ovat esimerkiksi rytmi, harmo-
nia, kontrasti ja jännite. (Anttila, 2009, s. 19) 
  
Trageton (1995, s. 11–12) ajattelee kuvataidekasvatusta ja konstruktivis-
tista leikkiä sisaruksina, koska konstruktivistinen leikki on leikkiä erilaisilla 
materiaaleilla. Anttilan (2009, s. 19) mukaan leikillä on muoto, se on jär-
jestäytynyttä ja siihen kuuluu tekniikoita ja laatuja. ”Leikki on lapsen tai-






5 HANNELANDIAN VISIO 
Tässä luvussa kuvaan Hannelandian kehittämistyön taustalla vaikuttavia 
pedagogisia näkemyksiä, teorioita ja avaan omaa ajattelua pedagogiik-
kaan, leikkiin ja leikki- ja oppimisympäristöön eli niiden fyysiseen tilaan 
liittyen. Kuvaan visiota aluksi yleisellä tasolla ja avaan lyhyesti leikkipeda-
gogiikan kehittämiseen liittyvää Leikin Voimaa. Leikin Voima ja Vasuta 
valloittavasti on Hannelandialle rekisteröidyt tavaramerkit, jonka yhdeksi 
osaksi ”Leikki astuu ulos laatikosta” nivoutuu. Kysymys on siis isommasta 
kokonaisuudesta, jolla pyritään laaja-alaisesti kehittämään suomalaista 
varhaispedagogiikkaa. 
  
Leikin Voiman jälkeen kuvaan ajatuksiani tilasta tarinankertojana ja fyysi-
sestä ympäristöstä kolmantena kasvattajana. Kaksi muuta ovat aikuiset ja 
lapsiryhmä. Pyrin peilaamaan näkemystäni edellisissä luvuissa esittele-
määni tietoperustaan leikistä ja fyysisistä oppimisympäristöistä. Lopuksi 
kerron, miksi pidän tilan jaottelua eri toiminta-alueisiin merkityksellisinä 
ja mitä ne voivat esimerkiksi pitää toiminnallisesti sisällään.  
 
Luvun tavoitteena on avata Hannelandian pedagogista tietoperustaa suh-
teessa alan kehittämistyöhön. Muutoksen näkyväksi tekemisessä käyte-
tään apuna palvelumuotoilun prosessia. Fyysisen tilan muutoksesta käy-
tän nimitystä tilamuotoilu, joka on osa palvelumuotoilun teoriaa. 
5.1 Visio pedagogiikasta - Vasuta valloittavasti 
Vasuta valloittavasti viittaa varhaiskasvatuksen arkeen ja päiväkodissa 
toteutettavaan toimintaan. Vasuta valloittavasti sisältää Hannelandian vi-
sion varhaiskasvatuksen pedagogiikasta. Vasuta on leikillinen nimi var-
haiskasvatussuunnitelman perusteille, jotka ohjaavat alalla tehtävää työ-
tä. Vasuta valloittavasti nimitys viittaa kokonaisuudessaan varhaiskasva-
tuksen kokopäivä- ja leikkipedagogiikan kehittämiseen, jonka pedagogi-
sen toiminnan ytimessä on leikki. Kehittämistyössä tämä tarkoittaa vai-
kuttamista henkilöstön käsityksiin ja asenteisiin fyysistä leikkiympäristöä 
ja leikkipedagogiikkaa kohtaan.  
 
Yksi vaikuttamisen tapa on konkretisoida fyysisen ympäristön muutosta ja 
tutkia muutoksen vaikutuksia lasten leikkiin ja aikuisten työtapaan. Toi-
nen tapa on keskittyä lapsen omaehtoisen leikin rikastuttamiseen ja tu-
kemiseen sekä aikuisen rooliin. Kolmas tapa on lähestyä asiaa leikkipeda-
gogiikan ja siihen lukeutuvien menetelmien, kuten Tarinallisen leikin 






5.2 Visio leikistä - Leikin Voima 
Hannelandian ajatus leikistä on syvällinen ja poikkeaa suomalaisesta ta-
vasta määritellä leikkiä sen kokonaisvaltaisuuden ja eri asioita yhdistävän 
luonteen vuoksi. Leikki ja taide ovat lähellä toisiaan ja lasten toiminta ko-
konaisvaltaista. Pienet lapset eivät esimerkiksi erittele toimiessaan eri 
toiminnan lajeja vaan kaikki toiminta on vielä yhtä (Helenius & Mäntynen, 
2001, s. 134). 
 
Hannelandian näkökulma leikkiin perustuu Vygotskin kulttuurihistorialli-
seen leikinteoriaan ja Lindqvistin luovaan leikkipedagogiikkaan. Tietoi-
suus on kulttuurihistoriallisen leikkiteorian keskeinen käsite ja yksilön ke-
hityksen perusta. Lindqvist (1998) esittää, että Vygotskylle leikki on tär-
kein edellytys ajatuksen, tahdon ja tunteen kehittymiselle eikä näitä voi 
leikissä erottaa toisistaan, ja hän väittää, että leikki olisi jopa tärkein kei-
no, jolla lapsi voi kehittää tietoisuuttaan. (Lindqvist 1998, s. 67) 
  
Ferholt ja Nilsson (2017, s. 60) toteavat Vygotskyn tarkoittavan luovasta 
toiminnasta puhuessaan mielikuvitusta, sillä hänen mukaansa kaikki ihmi-
sen aikaansaannokset ovat edellyttäneet mielikuvituksen käyttöä. Ferhol-
tin ja Nilssonin (2017, s. 59) mukaan Vygotsky määrittelee luovuuden 
toimintana, jossa tulee esille jotakin uutta, mitä ei ole toistettu kenen-
kään muun toimesta eikä se ole toiminnan toistamista. Lindqvistin (1998) 
mukaan Vygotskyn määritelmä eroaa monista muista luovuutta käsittele-
vistä määritelmistä siinä, että hän pitää kaikkia ihmisiä luovina. Ajattelun 
edellytys muistin osana on jäljittely, mutta luovuus on se, joka mahdollis-
taa uusien asioiden tuottamisen. Tämä kyky on Vygotskyn mukaan mieli-
kuvitus. Mielikuvituksen avulla voidaan tulkita kokemuksia ja tunteita. 
Tunne saa merkityksen ja sisällön tietoisuuden kautta, tällöin ajatus ja 
tunne kuuluvat yhteen. Lindqvist toteaa, että leikki on se mielikuvituspro-
sessi, jossa todelliset tilanteet saavat tuoreita ja uusia sisältöjä, kun lap-
sen sisin ja ulkoinen todellisuus kohtaavat. Leikissä luodaan siis merkityk-
siä. (Lindqvist, 1998, s. 67) 
  
Hannelandiassa käytetään leikistä nimitystä kokemuksellinen leikki, jossa 
luodaan uutta näkemystä leikkiin lapsen ja aikuisen yhteisenä leikkikult-
tuurina. Kirjoitamme parhaillaan näkemystä kokemuksellisen leikin teori-
asta kollegani Milla Salosen kanssa. Olemme pohtineet leikin tietoista ja 
pedagogista kehittämistä yhdessä ja erikseen vuodesta 2013 asti, ja 
vuonna 2019 aloimme kouluttaa leikistä yhdessä. 
  
Kokemuksellinen leikki tarjoaa vaihtoehtoisen tavan rakentaa toimintaa 
ja kyseenalaistaa käytäntöjä itsestäänselvyyksinä, muun muassa pien-
ryhmäpedagogiikan. Alalla yhä voimistuva pienryhmätoiminta ei sellaise-
naan vahvista lasten yhteisen leikkikulttuurin syntymistä. Jos koko päivä 
toimitaan pienryhmissä, jää jotain oleellisesti tärkeää kehittymättä. Repo 
(2015) korosti tätä ajatusta tutkiessaan pienten lasten kiusaamista. Hän 





merkityksellistä, ja sillä on paikkansa muun muassa lasten ryhmähengen 
vahvistajana. (Repo, 2015, s. 193) Onkin tärkeää oivaltaa, että arjessa on 
tarvetta monenlaisille ja erikokoisille ryhmille toiminnan mukaan. Huizin-
ga (1984) muun muassa tuo esille ajatuksen leikistä ryhmän koossa pitä-
vänä voimana. Hän ilmaisee, että ”leikkivällä ryhmällä on taipumus säilyä 
myös leikin päätyttyä”. (Huizinga 1984, s. 22) 
  
Kokemuksellisessa leikissä aikuinen hyödyntää arjessa kaikki mahdolli-
suudet lasten parhaaksi. Heittäytyminen leikkiin, leikkipuhe ja kyky im-
provisoida luovassa prosessissa voi olla haaste henkilöstölle. Ennakoimat-
tomuuteen ja siihen, ettei kaikkea voi kontrolloida, täytyy leikissä suos-
tua. Lapsille voi osoittaa arvostavansa leikkiä sanoittamalla sen arvoa, ra-
kentamalla toimivia leikkiympäristöjä sekä osoittamalla, että lasten ko-
kemukset ovat merkityksellisiä (Kangas & Brotherus, 2017, s. 20).  
 
Aikuisen osallistuminen jakamaan yhteistä kokemusta on lapselle tärke-
ää. Osallistuessaan lasten leikkeihin, aikuiset voivat oppia antamaan tilaa 
lasten osallisuudelle (Bae 2009, s. 402). Lindbergin (2011, s. 59) mukaan 
erilaisten leikkiympäristöjen rakentaminen yhdessä lasten kanssa lisää 
heidän osallisuuden tunnetta.  
 
Aikuisen tehtävä on saada lapset kiinnostumaan, säätelemään käyttäy-
tymistään ja tukea heidän ongelmanratkaisuaan, jotta niistä tulee henki-
lökohtaisia kokemuksia (Hakkarainen 2008, s. 296). Kehittämistyötä tai 
pedagogista toimintaa voi lähestyä myös ympäristön rakentamisesta kä-
sin ja lasten mukaan ottaminen ympäristöjen muokkaamiseen tai leikki-
maailman rakentamiseen voi toteuttaa monella tavalla varhaiskasvatuk-
sen pedagogisen toiminnan sisältöjä. Varhaiskasvatussuunnitelman pe-
rusteissa todetaan muun muassa, että oppimisympäristön tulee kannus-
taa ja ohjata lasta leikkiin (Opetushallitus, 2018, s. 39). Lisäksi siellä sano-
taan, että leikki on aikuisen keskeinen työtapa ja pedagogisessa toimin-
nassa voidaan hyödyntää muun muassa improvisointia ja leikkimaailmaa. 
(Opetushallitus, 2018, s. 39) Lindbergin (2014) Brotheruksen ja Kankaan 
(2018) tutkimusten mukaan tämä ei kuitenkaan ole suomalaisessa var-
haiskasvatuksessa kovin hyvin toteutunut. Tähän Leikin Voima pyrkii 
omalta osaltaan Suomessa vaikuttamaan. 
  
Yhteenvetona voisi ytimekkäästi todeta, että Leikin Voimalla laajenne-
taan suomalaista näkemystä leikistä ja luodaan alalle uutta, pedagogi-
sempaa suhtautumistapaa leikkiin. Aikuisen rooli nähdään visiossa rik-
kaana ja kohtaavana kasvattajana, jolla on ”herkät tuntosarvet”. Aikuinen 
luo omalla aktiivisella toiminnallaan lasten kanssa yhteistä, kokemukselli-
seen leikkiin perustuvaa leikkikulttuuria, jossa leikki- ja oppimisympäris-





5.3 Visio tilasta - Leikki astuu ulos laatikosta 
Liisa Ahonen toteaa Vasun käyttöoppaassa, että päiväkotien henkilöstö 
kokee tilan usein haastavaksi etenkin vanhojen päiväkotien osalta (Aho-
nen 2017, s. 115). Kallialan (2008) mukaan leikkiä ei ole Suomessa ajatel-
tu ympäristön näkökulmasta. Kalliala nostaa esille leikkiympäristön luo-
misen vaativan tehtävän, joka haastaa aikuisia. Hän ottaa kantaa tilan 
muuntuvuuteen toteamalla ympäristön tietoisesta suunnittelusta ja ra-
kentamisesta, sillä ei riitä, että ympäristö on kerran rakennettu ajatuksel-
la. (Kalliala, 2008, s. 207) 
 
Tilamuotoilulla pyritään ratkaisemaan tätä haastetta ja luomaan tiloista 
optimaalisia eli esteettisiä, mutta samalla toimivia, oppimista mahdollis-
tavia sekä leikkiin kutsuvia. Näkemys ympäristöstä perustuu ajatukseen 
tarjoumista sekä tarkkaan harkittujen pedagogisten ja esteettisten arvo-
jen yhdistelmästä. Björklid (2005, ss. 44) esittää, viitaten Geidinin (1996) 
näkemyksiin, että päiväkodin oppimisympäristö luodaan pedagogiseen fi-
losofiaan sekä kasvattajan/opettajan ideologiaan perustuen eli ympäristö 
heijastaa myös henkilöstön pedagogista näkemystä.  
  
Kehittämistyön ytimessä on ajatus tarjoumista, jotka kertovat lapsille 
toiminnan mahdollisuuksista. Lindbergin (2011) mukaan alun perin Gib-
sonin (1979) luoma käsite ”tarjouma” liittyy ympäristön visuaalisuuteen. 
Tarjouma nähdään sijoittuvan ympäristön ja yksilön välille, jolloin yksilö 
tarkastelee ympäristössä olevia elementtejä toiminnan tavoitteista käsin. 
Lapselle tarjouma on mahdollisuus toimintaan, mutta sen hyödynnettä-
vyys riippuu ohjeista tai säännöistä, joita toiminnalle on asetettu. Näin ol-
len rikkaasti rakennettu tai pedagogisesti ajateltu fyysinen leikki- ja op-
pimisympäristö ei voi palvella lasta parhaalla mahdollisella tavalla, jos 
päiväkodin tai ryhmän toiminnan säännöt ja ohjeet estävät tarjoumien 
hyödyntämisen. Tästä johtuen ympäristön mahdollisuudet toimintaan liit-
tyvät kiinteästi toimintakulttuurin käsitteeseen. Hyväkään tila ei voi toi-
mia parhaalla mahdollisella tavalla, jos ympäristön käyttömahdollisuudet 
ovat suppeat. Mielikuvien tuottamisen näkökulmasta lapsen kokemus 
ympäristöstä on merkittävä. (Lindberg, s. 2011, s. 55–56) 
 
Kokonaiskuvassa vision rakentumista ajatellen on paljon yhtymäkohtia 
vaihtoehtopedagogioiden kasvatusajatteluun ja niiden tapaan luoda op-
pimisympäristöä osana kasvatusfilosofiaa. Kuvassa 3 visualisoin Hanne-
landian ympäristönäkemyksen pedagogiset periaatteet (kuva 3). Fyysistä 
ympäristöä ajattelen kolmantena kasvattajana Italialaisen Reggio Emilia -
pedagogiikan tavoin. Reggio Emilia -pedagogiikassa minua viehättää tai-
teen, kulttuurin ja yhteisön merkitys osana ympäristöä. Montessoripeda-
gogiikassa arvostan ympäristön jäsenneltyä selkeyttä sekä materiaalien 
asettelua ja laatua. Montessorille oli merkityksellistä laadukas välineistö 
ja jokaiselle tavaralle oli hänen pedagogisessa ajattelussaan tilassa määri-
telty paikka. Steinerin kanssa tarttumapintaa löytyy käsityksessä ihmisyy-





Orff-pedagogiikan edustaman lähestymistavan pedagogiikkaan ja musiik-
kikasvatukseen katson vaikuttaneen omaan työhöni opettajana eniten. 
Musiikkikasvatusyhdistys JaSeSoi ry kuvailee Orff-pedagogiikan edustavan 
oppijalähtöistä musiikkikasvatusta, jonka luojana on saksalainen säveltäjä 
Carl Orff (1895–1982). Kehitellessään musiikkipedagogisia ajatuksiaan 
Orff etsi uutta ilmaisua musiké-käsitteelle, kreikkalaiselle taiteelle, jossa 
yhdistyvät tanssi, musiikki, liikunta ja puhe. (JaSeSoi ry, 2020) Orff-
pedagogiikkaa pidän yleisesti filosofisena tapana lähestyä maailmaa, ih-
misyyttä ja ympäristöä. 
 
Leikkipedagogiikan perustaa kuvasin jo ylempänä. Leikkipedagogiikkaan 
liittyen ajatukset Tragetonin konstruktivistisesta leikistä ovat pedagogi-





Kuva 3. Hannelandian ympäristönäkemyksen pedagogiset periaatteet 
(Hannelandia, 2020a) 
20-vuoden työura varhaiskasvatuksessa ja kokemus päiväkotimaailmasta 
on luonut minulle syvällisen lähtökohdan lapsuuden ymmärtämiseen, lei-
kin, leikkipedagogiikan ja leikkiympäristön kehittämiseen. Leikkiympäris-
töjä olen kehittänyt monissa kunnissa, muun muassa yhteistyössä Hattu-
lan, Hämeenlinnan, Uudenkaupungin, Rauman, Espoon, Vihdin, Seinäjo-
en, Janakkalan, Oriveden, Tammelan, Jokioisten ja Tornion varhaiskasva-
tuksen henkilöstön kanssa.  
 
Torniossa toteutettua kehittämistyötä 2017–2020, Tornion -mallia,  yh-
distettynä palvelumuotoilun prosessiin voidaan pitää Hannelandian tila-
muotoilun tämän hetkisenä perustana. Visiossa on tärkeää, että ympäris-
tö on lähtökohtaisesti mietitty visuaalisesti ja esteettisesti, mutta myös 







Leikki astuu ulos laatikosta - on siis kuvaileva ja kertova nimitys tavalle 
luoda varhaiskasvatukseen pedagogisesti jäsennelty, lapsilähtöinen, iloi-
nen, inspiroiva ja mielenkiintoinen leikkiympäristö, joka on jäsennelty vii-
den periaatteen mukaan 
  
1) Tila kertoo tarinaa. 
2) Tila on jäsennelty toimintojen mukaan. 
3) Materiaalit ovat lasten tasolla ja saatavilla. 
4) Tilassa on mahdollisuus tehdä itse leikkiin rekvisiittaa. 
5) Muotoilussa huomioidaan lasten toiveet ja tarpeet. 
5.4 Tila tarinan kertojana 
Ajattelen lähtökohtaisesti tilaa kertomuksena, joka kertoo tarinaa. Tari-
nan luojasta riippuu, millaista kuvaa tila itsestään kertoo. Tilassa tärkeää 
on tilan tunnelma, estetiikka ja sen inspiroiva luonne. Tilaan voidaan luo-
da tunnelmaa tietoisesti panostamalla yhteisön ilmapiiriin, tilan muotoi-
luun sekä toteutettavaan pedagogiikkaan. Tilan tulee houkutella lasta 
leikkimään ja kertoa lapselle jo eteisessä, millaista toimintaa on mahdolli-
sesti odotettavissa. Ahosen mukaan tilaa voi muunnella monin tavoin 
muun muassa laajentamalla leikkitilaa sinnekin, missä normaalisti ei leiki-
tä, esimerkiksi eteiseen. (Ahonen 2017, s. 115) 
  
Tarina ja tila liittyvät toisiinsa toiminnassa. Martinez-Abarcan ja Nurmen 
mukaan (2015) alle kouluikäiset lapset elävät vahvasti tarinoiden ja seik-
kailuleikkien maailmassa, joihin he ottavat aineksia ympäristöstä. He viit-
taavat Huizingaan (1984), jonka mukaan leikissä lapsi luo järjestystä seka-
vaan maailmaan eli pyrkimys muotoon on yksi leikin esteettisistä pyrki-
myksistä. Tarinan kautta lapsi jäsentää käsitystään maailmasta ja järjes-
tää tunne-elämäänsä. (Martinez-Abarca & Nurmi, 2015, s. 15–18)  
 
Tilasta tulisi aina pystyä havaitsemaan, että millaista pedagogista toimin-
taa tilassa tehdään. (Kalliala & Tahkokallio, 2001, s. 56) Näin ollen tila 
viestii osaltaan henkilöstön pedagogisesta työotteesta ja kertoo, millaista 
toimintaa ryhmässä lasten kanssa toteutetaan. 
5.5 Tila toiminnan jäsentäjänä ja eri ikäisten lasten leikkimisympäristöt 
Tilamuotoilulla pyritään saamaan tiloista toimivia, oppimista mahdollista-
via sekä leikkiin kaikilla aisteilla kutsuvia. Lähtökohdat tilan rakentamisel-
le ja pedagogiikan perustalle luo ensin ryhmän tai päiväkodin aikuiset. Pi-
dän tärkeänä, että tilat on muotoiltu toimintojen mukaan, jolloin lapsen 
on helpompaa havaita, millaista toimintaa tila mahdollisesti tarjoaa, mitä 
tilassa voi tehdä tai miten tilaa voi tarvittaessa muuttaa. Kun tila on aja-
tuksella jäsennelty ja ympäristö kutsuu leikkiin, lapsetkin löytävät paik-






Suunniteltaessa tilaa tai hyvää leikkiympäristöä tulee siinä tutkijoiden 
(Frost ym., 1998, ss. 255) mukaan huomioida järjestys, tilavuus, leikkima-
teriaalit ja leikkivälineet. Tilaa voidaan jakaa eri toiminnan tai leikin aluei-
siin, mutta niitä ei täysin eristetä toisistaan. Tila kutsuu lasta luokseen, 
ohjaa ja sitouttaa toimintaan tai pahimmillaan aiheuttaa lapsen käytök-
sessä levottomuutta, jopa muiden kiusaamista. Laura Revon (2015, s. 
194) tutkimuksen tulosten mukaan kiusaamisen ehkäisyssä oppimisym-
päristöllä on suuri merkitys, onhan siinä kysymys lähtökohtaisesti oppimi-
sesta.  
  
Pidän leikkiympäristöjen tutkijoiden käsityksiä mukaillen tärkeänä, että ti-
la on jaettu selkeästi eri toimintoihin. On merkityksellistä leikin ja koko-
naisvaltaisen kehityksen näkökulmasta, että tilasta löytyy kotileikki, ra-
kenteluleikki sekä ateljee tai oman materiaalin valmistamisen mahdollis-
tava tila. Jaan tutkijoiden kanssa näkemyksen siitä, että eri toiminnan 
alueita tulisi integroida toisiinsa ja niitä yhdistää esimerkiksi tilapolulla tai 
matalilla hyllyillä. Jäsennelty toiminta ohjaa kokemuksen ja tutkimuksen 
mukaan lasten toimintaa sekä viestii heille siitä, mitä tilassa on mahdollis-
ta tehdä. 
  
On selvää, että kaikkea materiaalia ei laiteta tarjolle kaikessa paljoudes-
saan, vaan eri toimintoihin viittaavat esimerkit. Esimerkkiä täydentävä 
materiaali säilytetään muualla, esimerkiksi varastossa. Esimerkiksi koti-
leikkialueella voi olla tarjolla muutamia kenkiä ja laukkuja roolileikkiin, 
mutta runsaampi varasto rekvisiittaa on kaapissa hyödynnettävissä käyt-
töön silloin, kun leikkijöitä on paljon tai rekvisiittaa tarvitaan muuten vain 
enemmän. Tällöin materiaalin on oltava järjestyksessä myös kaapeissa ja 
varastoissa, jotta niiden optimaalinen hyödyntäminen mahdollistuu tilan-
teen tullessa nopeasti eteen. Samasta syystä suosin valmiiden materiaali-
en valmistusta ennakkoon eri leikkien tarpeisiin esimerkiksi kampaamo- 
tai lääkärileikin tarvikkeet on hyvä olla valmiina sitä hetkeä varten, kun 
tarve niille ilmaantuu. 
  
Laxen (1975, s. 34) on esimerkiksi todennut, että aikuisten on joskus vai-
kea muistaa, että lapset lähtevät luomisessa liikkeelle työaineksista ja 
niistä mielikuvista, joita ne herättävät. Siksi leikkiympäristöä ajatellen ai-
kuisen tulisi hankkia runsaasti innoittavaa materiaalia luovaa toimintaa ja 
leikkiä varten. 
5.5.1 Eri-ikäisten lasten oppimisympäristöt 
Yleisesti ajatellen leikkiympäristö rakennetaan päiväkodissa soveltuvaksi 
kaikille lapsille (Kalliala & Tahkokallio, 2001, s. 50) Tilamuotoilussa on läh-
tökohtaisesti aina huomioitava ryhmässä toimivien eri ikäisten lasten tar-
peet, joten leikkiympäristöjen suunnittelu vaatii lapsen kehityksen sekä 
leikin tuntemusta. Tärkeää on huomioida, että pienimmät tarvitsevat 





katsekontakti on tärkeä. Näin ollen tilaa rakentaessa tulee huomioida 
katseyhteyden säilyminen lapsen ja aikuisen välillä (Munter, 2001 s. 111). 
 
Heleniuksen ja Mäntysen (2001) mukaan alle 2-vuotiailla korostuu esine-
leikki, joka on huomioitava leikkimateriaalin hankinnassa. Helenius ja 
Mäntynen (2001) viittaavat Stambakin ja Verban (1986) tutkimukseen, 
josta kävi ilmi, että liian vähäinen leikkimateriaali aiheuttaa helposti kon-
flikteja ja ristiriitoja lasten välille. Samanlaisia esineitä tulee siis olla tilas-
sa useita. (Helenius & Mäntynen, 2001, s. 148)  
 
Alle 3-vuotiaiden leikkitoiminta on usein liikkuvaa ja tavaroiden kantamis-
ta paikasta toiseen eli leikki ja liikkuminen liittyvät yhteen. Tilamuotoilus-
sa tulee huomioida liikkumiseen tarvittava fyysinen tila. Lapset tarvitse-
vat tilaa liikkumiseen sekä esineitä ja materiaalia, joita voi kantaa, kuljet-
taa, vierittää, työntää tai vetää. Lapset pakkaavat mielellään tavaroita 
esimerkiksi kasseihin, joten pienempää tavaraa tulee olla tätä varten saa-
tavilla. (Helenius & Mäntynen, 2001, s. 146)  
 
Pienet lapset toisinaan repivät asioita tutkiessaan ympäristöä. Tätä var-
ten olen esimerkiksi sijoittanut dublo-legoja seinälle, jotta lapsi voi halu-
tessaan kokeilla irrottamista ja kiinnittämistä (kuva 4). Samoin aktiivitaulu 
vastaa hyvin pienten lasten tutkimisen haluun ympäristöä ajatellen. Aktii-
vitauluun on kiinnitetty monipuolista materiaalia, jota lapsi voi esimerkik-
si pyöritellä, napsutella, vetää ym.  
 
    
 
Kuva 4. Kaupunkileikki ja legoleikki 1–3-vuotiaiden ryhmässä (Nyman, H., 
2019; Tuisku 2019) 
Lasten kasvaessa tilamuotoilussa tulee huomioida muuttuvat tarpeet. 
Roolileikkiin siirtyessä lapset tarvitsevat esineiden lisäksi rakennettuja 
leikkipaikkoja, jotka ohjaavat toimintojen ketjuttamiseen ja joista alkaa 





Tällöin lapset alkavat kaivata roolitunnuksia leikkeihinsä ja eri roolien 
toimintavälineistä tulee merkityksellisiä. Ympäristössä on hyvä esiintyä 
viittauksia eri ammatteihin ja roolitunnuksia lapsille tuttuihin teemoihin, 
kuten lääkärileikkiin, palomies- tai kauppaleikkiin. Lapsi merkitsee oman 
leikkinsä ja paikkansa rekvisiitalla, esimerkiksi hatuilla ja viitoilla. (kuva 5) 
Lapset tarvitsevat leikin ilmentämiseen ja kehittämiseen monipuolista 
materiaalia, joten kirjat, kuvat ja monipuolinen- ja käyttöinen materiaali 
on tärkeää ottaa huomioon. (Helenius & Mäntynen, 2001, s. 140, 156)  
 
    
 
Kuva 5. Leikin rekvisiitta, Västerskogin päiväkoti (Nyman, N., 2020) 
Helenius ja Mäntynen tuovat esille Stambakiin ja Verbaan (1986) näke-
myksen, että alle 3-vuotiaiden leikkiympäristössä tulee huomioida lasten 
kokemus- ja elämänpiiri eli vastaavuus tosielämän kanssa on tärkeää (He-
lenius & Mäntynen, 2001, s. 147). Lapsen kasvaessa huomio alkaa suun-
tautua leikkiin pienvälineillä ja valmiiden materiaalien osuus leikissä vä-
henee. Lapset alkavat kaivata erilaista rekvisiittaa, joista rakennella sopi-
via elementtejä omiin mielikuvitusleikkeihin.  
 
Fyysisen leikki- ja toimintaympäristön luomiseen vaikuttaa aina oman ai-
kakauden ajatukset siitä, millaiset tilat palvelevat lasten toimintaa parhai-
ten. 2000-luvulla yleistyneet leikkialueet tai valmiiksi suunnitellut leik-
kiasemat ovat saaneet tutkijoilta myös kritiikkiä. Sillanpää (2020) viittaa 
Strandellin (1996) kritiikkiin valmiiksi asetelluista tarjoumista, jolloin ai-
kuinen teki hänen mukaansa valintoja lasten puolesta. (Sillanpää 2020) 
Henkilökohtaisesti ajattelen itse toisin. Jäsennelty tila auttaa lasta hah-
mottamaan tilaa ja luovasti rakennettu ympäristö erilaisine leikkipistei-
neen sitoutumaan toimintaan paremmin. Lapsi ei voi tietää minkälainen 
toiminta tilassa on lähtökohtaisesti mahdollista, ellei tila tuo esille erilai-






Heleniuksen ja Mäntysen (2001, s. 147) mukaan leikkimateriaalin ryhmit-
tely tilaan jäsennellysti auttaa lasta ketjuttamaan leikkitoimintoja eli leik-
kimään. Vaikka leikkiympäristön luominen ja rakentaminen perustuu las-
ten toiminnan havainnointiin, voidaan ympäristön perustaa silti luoda 
olemassa olevan tiedon ja kokemuksen varassa. Samalla he korostavat, 
että perinteisillä leikkipisteillä eli kotileikillä ja rakenteluleikillä on yhä 
paikkansa jokaisessa päiväkodissa. (Kalliala & Tahkokallio, 2001, s. 33)  
 
Hygienian ja siivouksen korostamisen ei tulisi johtaa siihen, että lasten 
leikkiympäristöt ovat valjuja ja mielenkiinnottomia, sillä rikas leikkiympä-
ristö vahvistaa vastustuskykyä ja innostaa lasta leikkimään (Helenius & 
Mäntynen, 2001, s. 126).  
5.5.2 Kotileikki 
Leikki-ikäinen lapsi leikkii kotileikkiä lähes joka ikävaiheessa, mikäli ympä-
ristö tarjoaa siihen mahdollisuuden. Kotileikkiä rakennettaessa on kiinni-
tettävä huomiota siihen,  minkä ikäisille lapsille leikkikotia rakennetaan. 
Alle 3-vuotiaiden leikki perustuu jäljittelyyn, minkä vuoksi aitoa elämää 
jäljittelevät materiaalit ovat merkityksellisiä. Koti ei voi olla lapselle ”liian 
valmis”. Leikkimateriaalin pitää olla pienelle lapselle tunnistettavaa ja va-
rustetason riittävä. Kotileikissä tulee olla mahdollisuus leikkikodin huol-
toon ja siivoukseen, ruuan laittoon ja vauvan hoitoon. Lisäksi lapsella tu-
lee olla mahdollisuus hyödyntää ympäristössä olevaa materiaalia tarvitta-
vien asioiden luomiseen esimerkiksi leikkiruuan valmistamiseen. Kotileik-
kipisteen tulee olla muuntautuva ja joustava lasten leikki-ideoiden mah-
dollistamiseksi. (Kalliala & Tahkokallio, 2001, s. 51–52) 
 
Hannelandian visiossa kotileikki heijastaa nykyajan kotia, joka näkyy esi-
merkiksi kodin varustetasossa. Nykyajan lapsilla on usein kodeissaan keit-
timet erikoiskahvien keittoon tai erilaisia välineitä ruoanlaittoon. Pesuko-
neet, tiskikoneet ja mikrot ovat pitkään olleet lasten suosiossa. Lapsilla 
tulee olla mahdollisuus löytää kotileikistä omasta kulttuuritaustasta löy-
tyviä elementtejä. Kulttuurien moninaisuuden ymmärtämistä voi lapsen 
maailmasta käsin tukea hankkimalla kotileikkiin eri kulttuureja edustavia 
nukkeja (kuva 6), lasten omaan kulttuuriin liittyvää kirjallisuutta tai muuta 
rekvisiittaa. Käytettävissä olevassa materiaalissa tulisikin huomioida kult-
tuurien moninaisuus myös lelujen osalta (Kanninen & Sigfrids 2012, s. 
185).  
 
Kotileikin ei tarvitse kilpistyä yhteen tilaan tai huoneeseen ja kotileikki voi 
siirtyä ulkotiloihin. Käytän muotoilussa kysymystä: Mihin kotoa on mah-
dollista lähteä, retkeillä tai matkustaa? Päiväkotiin voi rakentaa yhteisiin 
tiloihin tai käytäville erilaisia leikkipisteitä, jotka antavat lapsille vihjeitä 
mitä leikissä voisi tapahtua. Tällaisia voivat olla esimerkiksi sauna tai ben-
sa-asema. Päiväkotien yhteisiä tiloja voidaan nimetä kotileikkiin sopivilla 





toon. Näin leikki voi tulla osaksi aikuisten leikkipuhetta, joka auttaa leik-




Kuva 6. Kotileikki, Metsärinteen päiväkoti (Hannelandia 2020b) 
5.5.3 Rakenteluleikki 
Rakenteluleikin perusta voidaan nähdä nousevan Fröbeliläisestä perin-
teestä. Piironen (2004) viittaa kirjassaan Leikin pikkujättiläinen Norman 
Brostermanin (1997) artikkeliin, jossa kuvataan Fröbelin 20-osaista leikki-
lahjojen sarjaa. Fröbel loi erityisen 20-tasoisen pelien sarjan, joita hän 
nimitti lahjoiksi. Fröbel katsoi leikkilahjojen kehittävän lapsen visuaalista 
ymmärrystä. Leikkilahjoja olivat muun muassa pallot, palikat, tikut, kepit, 
väripaperit, savi ja langat. Fröbel toi esiin rakenteluleikin roolia lapsen 
geometrisen havaintokyvyn kehittäjänä. (Piironen, 2004, s. 314) 
 
Trageton korosti rakentelua osana luovaa leikkiä. Rakenteluleikissä on  
lapsen matemaattisen ajattelun perusta, sillä se mahdollistaa matemaat-
tisten käsitteiden harjoittelun, joihin kuuluvat esimerkiksi järjestäminen, 
vertaileminen ja mittaaminen. Rakentelu vaatii lapselta ongelmanratkai-
sukykyä ja havaintojen tekemistä. (Kalliala & Tahkokallio, 2001, s. 53–55) 
Vuorion mukaan matematiikka on universaali kieli, jonka perustana on 
lapsen ymmärrys luokittelusta ja muista yllä mainituista matemaattisista 
käsitteistä. Matematiikan oppiminen edellyttää käsitteiden oppimista ja 
niiden hallintaa. Tästä syystä varhaispedagogiikassa tulisi kiinnittää huo-
miota lapsen matemaattisen ajattelun kehittämiseen tutustumalla arjes-
sa matematiikan ilmiöihin ja puhumalla niin sanottua “matikkapuhetta”. 
(Vuorio, 2010 s. 135–137) 
 
Päiväkotiin kannattaa rakentaa oma matematiikkapiste, johon sijoitetaan 





matiikassa voidaan hyödyntää ryhmätilaa ja käyttää ympäristöstä löyty-
vää materiaalia matemaattisten ilmiöiden käsittelyyn. (Kajetski & Salmi-
nen, 2018, s. 32)  
 
Rakenteluleikissä tulee huomioida rakentelijoiden ikä. Alle 3-vuotiaat  
tarvitsevat suuria ja tukevia elementtejä, jotta pienet pystyvät niitä käsit-
telemään. Rakentelun materiaalina toimivat hyvin esimerkiksi isokoiset 
palikat, tyynyt, pahvilaatikot sekä erilaiset majanrakennukseen soveltuvat 
materiaalit. (Helenius & Mäntynen, 2001, s. 147) Rakentelua voidaan 
leikkiä palikoilla, legoilla tai erilaisilla rakentelusarjoilla, savella tai hiekal-
la, pahvilaatikoilla tai laudoilla. Lapsella tulee olla mahdollisuus rakente-
luleikkiin päivittäin ja rakentelussa on hyvä käyttää alustaa tai rajata tila 
muulla tavoin. (Kalliala & Tahkokallio, 2001, s. 53–55) 
  
Hannelandian visiossa rakenteluleikin suhteen on palauttaa sen merkitys 
henkilöstön tietoisuuteen osana lapsen kehitystä ja ottaa se tilamuotoi-
lussa huomioon. Kallialan ja Tahkokallion (2001, s. 54) mukaan tietoisesti 
järjestetty ja säilytetty rakenteluleikki on lähtökohta täysimittaiselle ra-
kenteluleikille. Trageton painottaa säilytyksen merkitystä lapsen oppimi-
selle (Trageton, 1995, s. 158). Pidän tärkeänä, että ympäristössä on huo-
mioitu eri rakenteluvälineiden sommittelu osana ympäristöä. Asettelen 
usein esimerkiksi legot värien mukaan läpinäkyviin laatikoihin, tai hyö-
dynnän muotoja eri tavoin esimerkiksi paloaseman ikkunat ovat neliöitä, 
katto kolmio jne.  
 
Materiaalin hankinnassa ja leikkiin ohjaamisessa tulee henkilöstön huo-
mioida sukupuolisensitiivisyys, sekä kulttuurinen tietoisuus myös raken-
teluleikin materiaaleissa.  
5.5.4 Hiekka-, savi- ja vesileikki 
Muller-Nienstedtin (2004) mukaan hiekkaleikillä on pitkät perinteet var-
haiskasvatuksessa ja yleisesti ihmisen historiassa. Kautta aikojen ovat ih-
miset leikkineet hiekalla tai käyttäneet hiekkaa terapiatarkoituksessa. 
(Muller-Nienstedt, 2004 s. 343) Vaikka erillisiä leikkipisteitä ei voisikaan 
rakentaa, voidaan silti huomioida, että ne löytyvät ympäristöstä lasten 
leikkien materiaaliksi.  
 
Hiekkaa voi käsitellä eri tavoin ja materiaalina se taipuu moneen. Kuivaa 
hiekkaa voi sirotella tai kaataa ja märästä hiekasta voi rakennella erilaisia 
leikin maailmoja oheismateriaaleineen. Hiekkaleikki on mahdollista myös 
sisätilassa, jos sille on varattu oma paikka erillisenä tilana tai liikuteltavis-
sa laatikoissa. (Kalliala & Tahkokallio, 2001, s. 53) Tragetonin (1995, s. 
105) mukaan sisähiekkalaatikko on aiemmin ollut päiväkodin sisätiloissa 
normi. 
 
Savi alkaa kokemukseen perustuen olla päiväkodeissa unohdettu materi-





kennusleikin elementtinä on kuitenkin omaa luokkaansa. Tragetonin 
(1995) mukaan savi elementtinä on kolmiulotteinen ja mahdollistaa siten 
asioiden tutkimisen monipuolisemmin kuin kaksiulotteiset materiaalit 
(Trageton, 1995, s. 28). 
  
Vesi on leikin elementtinä toimiva, johon kuuluu myös lumi. Kalliala & 
Tahkokallio (2001) painottavat, että vesileikin suhteen mahdollisuudet 
ovat leikkimiselle rajattomat. Vesileikissä lapsi voi tutkia ja kokeilla, leik-
kiä juonellisia kuvitteluleikkejä tai oppia matemaattisia käsitteitä sopivan 
rekvisiitan avulla. Hiekka-, savi- ja vesileikki leikin materiaalina ovat toi-
mivia, koska ne mahdollistavat helposti yhteisen leikkikokemuksen erikie-
lisille lapsille. (Kalliala & Tahkokallio, 2001, s. 52–53) 
5.5.5 Draama- ja musiikkileikki 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 ohjaa taiteelliseen ilmai-
suun moniaistisesti ja muun muassa erilaisten työtapojen käyttöön. Op-
pimisympäristöjen tulisi olla esteettisiä, innostavia ja lasten saatavilla tu-
lisi olla monipuolisia materiaaleja sekä välineitä. (Opetushallitus, 2018, s. 
42–43) Kokemukseni mukaan draama- ja musiikkivälineet ovat usein las-
ten saavuttamattomissa ilman aikuisen apua tai lupaa. Soittimet ja erilai-
nen draamaleikin rekvisiitta,  kuten kankaat, huivit ja roolivaatteet tulisi 




Kuva 7. Draamaleikkipiste, Västerskogin päiväkoti (Hannelandia 2020b) 
Osallisuuden ja monipuolisen tekemisen sekä oppimisen näkökulmasta 
olisi kuitenkin tärkeää tarjota mahdollisuus leikkiin draama- ja musiikki-
materiaaleilla niin, ettei lasten tarvitse materiaalia erikseen aikuiselta 
pyytää. Ehdotukseni soitinten osalta on, että soittimistoa hankittaisiin tie-
toisesti sekä tavoitteelliseen musiikinopetukseen että lasten omaan va-
paaseen käyttöön. Soitinten laatuun tulisi kiinnittää huomiota ja pohtia 





millainen puolestaan tavoitteelliseen opetukseen. Draamaleikissä tulisi 
pohtia, että millaisia kankaita tai rekvisiittaa hankitaan leikkien rikastut-
tamiseen ja millaisia esimerkiksi juhliin tai erilaisiin tapahtumiin lavastus-
käyttöön. 
5.5.6 Kirjasto ja lepo 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2018 ohjeistetaan, että lapsella 
tulisi olla mahdollisuus lepoon ja rauhalliseen tekemiseen päiväkodissa 
(Opetushallitus, 2018, s. 32). Tämä on usein haastavaa, koska rauhallisen 
oleilun paikkoja on päiväkodeissa vähän. Olen pyrkinyt ratkaisemaan on-
gelmaa luomalla kirjastonurkkauksia, joissa on kirjojen lisäksi mahdolli-
suus oleilla, levätä ja jossa on pehmeitä materiaaleja tarjolla esimerkiksi 
mattojen, sohvien tai tyynyjen muodossa.  
5.6 Materiaalin sijoittelu tilassa, epälelut ja rekvisiitta 
Tilan tulee antaa lapselle vihjeitä, mitä kaikkea tilassa voi tehdä tai mitä 
siellä voi mahdollisesti luoda. Lapsella tulee olla mahdollisuus valmistaa 
materiaalia leikkiin ilman, että materiaalia pitää aina aikuiselta erikseen 
pyytää. Näin ollen materiaalien tulee olla lasten tasolla ja lasten saatavilla 
tai ainakin esillä. Tilassa tulee olla tarjolla joitain elementtejä lasten mit-
takaavassa, sillä aikuisen mittakaava ei palvele lapsen toimintaa parhaalla 
mahdollisella tavalla. Hannelandian tyyli somistaa ja luoda tila on materi-
aaliltaan runsas, mutta jäsennelty ja selkeä. 
  
Runsaus liittyy leikin rekvisiittaan eli epäleluihin, joka puuttuu usein työs-
tämistäni kohteista. Käytän käsitettä epälelut kuvaamaan leikin materiaa-
lia, jotka eivät ole tunnistettavasti leluja. Tällaisia ovat muun muassa kan-
kaat, valot, valo-, lasi- ja koristekivet ja erilaiset luonnonmateriaalit tai 
niiden jäljitelmät. Luonnonmateriaalit sopivat oivallisesti leikin materiaa-
liksi ja ne voivat muovautua kuvittelemalla monenlaisiin tarpeisiin. Siitä-
kin huolimatta, että niitä ei Kallialan (2007, s. 33) mukaan suomalaisessa 
varhaiskasvatuksessa yleisesti käytetä. Trageton ilmaisee mielipiteensä 
materiaaliin liittyen selvästi: ”päiväkotien tulisi säästää rahat, jotka he 
käyttävät valmiisiin leluihin, jotka jopa estävät leikin kehittymisen. Ne ra-
hat tulisi käyttää investoimalla rakennuspalikoihin, hiekkalaatikkoon ja 
työpajamateriaaliin.” (Trageton, 1995, s. 118) Kallialan (2007, s. 33) mu-
kaan suomalaisessa varhaiskasvatuksessa luonnonmateriaalia ei sisäti-
loissa käytetä, vaikka tutkijat ovat 100 vuoden ajan olleet yksimielisiä ma-






Pelkät lelut itsessään eivät aina innosta pientä leikkijää pitkään, mutta 
kun esimerkiksi laivan kaveriksi luodaan kokonainen leikin maailma, saa 
leikki laivan kanssa uusia ulottuvuuksia. Ehkä laivaleikki tarvitsee laivan li-
säksi meren, ongen, kaloja, simpukoita ja kiviä. Hakkaraisen ym. (2013, s. 
216–217) mukaan aikuisen aloitteet ja tuki kuvitteluleikissä ovat välttä-
mättömiä, jotta juonellinen leikki voi kehittyä. 
5.7 Lasten toiveet ja tarpeet muotoilussa 
Vuoden 2018 varhaiskasvatussuunnitelma painottaa vahvasti lasten osal-
lisuutta oppimisympäristöjen suhteen. Lapset tulee ottaa mukaan oppi-
misympäristöjen suunnittelussa ja rakentamisessa (Opetushallitus, 2018, 
s. 32). Ahonen näkee, että lasten huomioiminen tilojen suunnittelussa on 
erittäin tärkeää, sillä lasten kyky toisinajatteluun on erilainen kuin aikui-
sen. (Ahonen 2017, s. 116) Sitä ei vielä rajoita estot tai mahdottomuudet. 
 
Lähestyn lapsen osallisuutta näkökulmasta, jossa lapsi ei voi lähtökohtai-
sesti tietää mitä toivoa, tai millaisia mahdollisuuksia voisi olla, ellei hänen 
elämässään ole ollut rikkaita kokemuksia mielenkiinnon suuntaamiseksi. 
Esimerkiksi Frost ym. (1998) kertoo tästä nojaten Smilanskyn (1968) sekä 
Smith ja Dodsworthin (1978) tutkimuksiin, jossa osoitettiin, että puutteel-
lisista oloista tuleville lapsille leikkiympäristön autenttisuus oli merkityk-
sellisempää leikin kehittymisen kannalta, kuin keskiluokkaisessa tai va-
rakkaassa perheessä kasvaneelle lapselle. (Frost ym., 1998, ss. 275) Näin 
ollen leikki- ja oppimisympäristölle tulee ensin luoda vahva perusta, joka 
voi mahdollistaa lapselle osallisuuden kokemusta kaikille lapsille.  
 
Konkreettisessa mallinnuksessa kerään lasten ideoita ja henkilöstön aja-
tuksia, mutta itse työskentely tapahtuu usein aikataulun puitteissa ilman 
lapsia. Tilamuotoilussa voidaan huomioida lasten osallisuutta pyytämällä 
esimerkiksi lapsia piirtämään ja kuvailemaan unelmien päiväkotia tai leik-
kitilaa. Sovellettuna sadutus ja lasten oma valokuvaaminen toimivat hyvi-
nä menetelminä. Lasten mukaan ottaminen käytännön muutostöihin ta-
pahtuu, kun henkilöstö jatkaa kehittämistyötä oman osuuteni jälkeen ja 
tekee tilasta omansa.  
 
Tilamuotoilun lähtökohtana varhaiskasvatuksessa on, että aikuinen luo 
ensin puitteet toiminnalle, jonka jälkeen tilojen omaksi muokkaaminen 
tapahtuu yhdessä lasten kanssa. Sillanpään (2020) mukaan on syytä kui-
tenkin huomioida, että tilasta tulee lapsille ja aikuisille merkityksellinen 
vasta, kun he ovat jättäneet tilaan omat merkkinsä ja jälkensä. (Sillanpää, 
2020) On tärkeää, että tilamuotoilussa henkilöstöä osallistetaan konk-
reettisessa muutostyössä. Kuten Västerskogin päiväkodin varhaiskasva-
tuksen opettaja Emmi kuvaa kokemustaan tilamuotoilusta. 
 
”Kun on siinä projektissa mukana ja likaa itse kätensä, niin 
siihen syntyy sellainen rakkaus- ja kiintymyssuhde. Siitä tu-





6 PALVELUMUOTOILUA SIPOON VARHAISKASVATUKSESSA 
Tässä luvussa kuvataan palvelumuotoilun prosessia Sipoon kunnan var-
haiskasvatuksessa sekä toteutettua konkreettista kehittämistyötä. Ope-
tushallituksen rahoittama Sipoon susi liikkuu ja leikkii -hanke sisällytettiin 
Koko kunta leikkii -kehittämisohjelmaan syksyllä 2019. Sipoon kunnan 
varhaiskasvatuksen tulee todentaa Opetushallitukselle joulukuuhun 2020 
mennessä viisi leikkiin ja viisi liikkumiseen kohdistuvaa leikki- ja oppi-
misympäristön kehittämiskohdetta. Kymmenestä päiväkodista neljä valit-
tiin erityisiksi projektikohteiksi, joihin päätettiin soveltaa Hannelandian 
mallia tilamuotoilusta. Nämä neljä päiväkotia kuuluivat Sipoon kunnan 
vanhimpiin tilojen osalta, joten konkreettisen muutostyön tarve oli niissä 
ympäristöjen osalta suurin. 
 
Lisäksi tässä luvussa kuvataan konkreettista kehittämistyötä Metsärin-
teen ja Västerskogin päiväkodeissa osana suurempaa kehittämisprojektia. 
Kehittämistyön tukena käytettiin palvelumuotoilun prosessia ja työkaluja 
soveltuvin sekä tarvittavin osin.  
6.1 Palvelumuotoilu 
Service Design eli palvelumuotoilu on yleistynyt palveluiden kehittämisen 
mallina viime vuosina. Palvelumuotoilun keskeisinä piirteinä voidaan pi-
tää nimensä mukaisesti sekä palvelua että muotoilua. Palvelu viittaa pal-
velun käyttäjään ja käyttäjälähtöisyys on palvelumuotoilussa keskeisessä 
asemassa. Muotoilu puolestaan viittaa perinteisesti asioiden tai esineiden 
muotoiluun, mutta viime aikoina käsite on otettu kuvaamaan myös suu-
rempia prosesseja tai innovaatioita. (Mattelmäki, 2015, ss. 27) 
 
Tuulaniemen (2011) mukaan palvelumuotoilu on ytimekkäästi ilmaistuna 
palveluiden kehittämisessä käytettävää muotoilua, jossa hyödynnetään 
yhteisessä ajatus- ja suunnittelutyössä syntyvää tietoa. Tuulaniemi kuvaa 
kehittämistyön prosessia itsessään palvelumuotoiluna, jossa hyödynne-
tään erilaisia työkaluja kokonaiskuvan luomiseksi ja prosessin jäsentämi-
seksi. Prosessin keskiössä on ihmisten välinen vuorovaikutus. (Tuulanie-
mi, 2011, s. 58) 
6.2 Palvelumuotoiluprosessi Sipoon kunnan varhaiskasvatuksessa 
Palvelumuotoilun prosessissa etenemisen vaiheet ovat Tuulaniemen 
(2011, s. 127) mukaan määrittely, tutkimus, suunnittelu, tuotanto ja arvi-
ointi (kuva 8). Määrittely on prosessin alussa tärkeää, jotta kasvatetaan 
tietoisuutta asiakkaan tilanteesta ja lähtökohdista. Sipoossa asiakasym-
märrystä luotiin pitkään tutustumalla kehittämiskohteeseen sekä var-
haiskasvatuksen organisaationa että yksittäisinä toimijoina eli päiväkotei-





tattelujen, havainnoinnin ja piirtämisen menetelmillä pyrin luomaan ko-
konaiskuvaa kehittämistyön kohteesta eli päiväkodin fyysisestä tilasta. 
Suunnitteluvaiheessa ideoitiin yhdessä tiimin kanssa paikan päällä ja 




Kuva 8. Palvelumuotoiluprosessi (mukaillen, Tuulaniemi 2011, s. 127) 
Palvelumuotoiluprosessissa tuotannon vaihe tarkoittaa muotoilun kon-
septoimista, jolloin kokeilun ja kehittämisen kautta luodaan sabluuna, jo-
ta ei tarvitse joka kerta muodostaa alusta uudelleen. (Tuulaniemi, 2011, 
s. 126) Arviointia toteutetaan käyttäjälähtöisesti ja asiakkaan kokemusta 
muutoksesta hyödynnetään seuraavalla kerralla. Arvioinnin lähtökohtana 
on jatkuva kehittäminen eli prosessinomaisesti lopputulos ei tarkoita 
valmista vaan jatkuvaa kehittämistä. (Tuulaniemi, 2011, s. 127) Varhais-
kasvatuksessa toimintayksikön tilojen tulee olla muuntuvat ja joustavat, 
eikä tila ole koskaan staattinen vaan dynaaminen. Tämä tarkoittaa käy-
tännössä tilannetta, jota kuvasin perustellessani sitä, että päiväkodissa 
aikuiset luovat fyysiselle ympäristölle perustan mahdollistaakseen lapsen 
osallisuuden parhaalla mahdollisella tavalla.  
 
Sipoon varhaiskasvatuksen projektipäiväkotien kehittämistyössä hyödyn-
nettiin palvelumuotoilusta tuttua prosessia, jossa yhtenä tavoitteena oli 
Hannelandian osalta testata prosessin käytettävyyttä päiväkodin kehit-
tämistyössä. Kehittämisprojekti oli Hannelandian historiassa ensimmäi-
nen, jonka olen voinut saattaa itse loppuun asti, sillä usein olen aikatau-
lullisista tai taloudellisista syistä voinut osallistua vain muutosprosessien 
käynnistämiseen.  
 
Liikkeelle lähdettiin asiakasymmärryksen luomisesta eli tässä tapauksessa 
päiväkotien fyysisten tilojen yksikkökohtaisesta tilanteesta. Loppusyksys-
tä 2019 vierailin tutustumassa kaikkiin Sipoon kunnallisen varhaiskasva-
tuksen ja esiopetuksen toimitiloihin ja kävin kuvantamassa eli dokumen-





toimassa tilat. Lisäksi pyysin muutosprojektiin osallistuvien päiväkotien 
henkilöstöä havainnoimaan tietoisesti lasten toimintaa, mihin lapset ha-
keutuivat leikkimään ja mikä heitä kiinnosti. Henkilöstön kanssa keskus-
teltiin kuvantamisvaiheessa millaisia ideoita heillä itsellään oli. Lisäksi kar-
toitin tarkkaan, mihin he toivoivat saavansa tukea Hannelandialta.  
 
Syksyllä 2019 Sipoon varhaiskasvatuksessa luotiin aluksi yhteistä ymmär-
rystä siitä, mihin kehittämistyöllä pyrittiin eli mitä haluttiin saada aikaan. 
Ymmärrystä rakennettiin varhaiskasvatuksen yhteisissä koulutuksissa ja 
tapaamisissa sekä työpajoissa. Päiväkodit ovat erilaisia ja eri vuonna ra-
kennettuja, joten niiden kehittämistyössä tuli lähteä liikkeelle erilaisista 
lähtökohdista. Konkreettinen muutostyö käynnistyi jokaisessa päiväko-
dissa omana prosessinaan ja samalla kuntaan lähdettiin luomaan yhteistä 
Sipoon varhaiskasvatuksen leikki- ja oppimisympäristö -mallia. 
 
Tässä opinnäytetyössä kuvaan kahden päiväkodin konkreettista muutos-
työtä palvelumuotoilun prosessia mukaillen. Kehittämisprojektia oli poh-
justettu hyvin prosessin mukaisesti ennen konkreettisten muutosten 
aloittamista tutustumalla kohteeseen, selvittämällä asiakkaan eli tässä 
tapauksessa päiväkodin henkilöstön ja lasten ajatuksia sekä toiveita fyysi-
sen tilan muutokseen liittyen. Tuulaniemi (2011, s. 59) kuvaa palvelumuo-
toilua toimintana, jonka ytimessä on vuorovaikutus ja joka prosessina 
pyrkii ratkaisemaan ongelmia. Tässä tapauksessa ongelmana voidaan aja-
tella päiväkodin tiloja, jotka piti kehittämistyön avulla nostaa ilmeiltään 
2020-luvun varhaiskasvatuksen toimintayksiköiksi. Lisäksi palvelumuotoi-
lussa pyritään erilaisten työkalujen avulla luomaan visuaalista kuvaa ke-
hittämistyön kokonaisuudesta ja sen vaiheista (Mattelmäki, 2015, s. 27). 
 
Käyttäjälähtöisyys on palvelumuotoilun ydintä ja käyttäjillä nähdään ole-
van asiantuntijuutta oman kokemuksensa kautta. Kehittämistyötä teh-
dään yhdessä asiakkaan kanssa ja yhteistä ymmärrystä prosessista hae-
taan ennen työn aloittamista sekä sen aikana. Näiden palvelumuotoilun 
keskeisten toiminnan periaatteiden mukaisesti kehittämistyössä hyödyn-
nettiin työkaluna yhteissuunnittelua eli Co-designia, jolloin yhteissuunnit-
telussa pyritään osallistamaan palvelun asiakkaita (Mattelmäki, 2015, s. 
27).  
 
Käyttäjälähtöisyys otettiin alusta asti Sipoossa huomioon, sillä henkilös-
tön kanssa oltiin vuoropuhelussa koko projektin ajan. Yhteissuunnittelus-
sa hyödynnettiin henkilöstön käyttäjäkokemusta ja tietotaitoa haastatte-
lemalla heitä sekä yksilöinä, tiiminä että ryhmänä. Haastattelujen lisäksi 
kävin havainnoimassa projektipäiväkotien toimintaa. Lapsia osallistettiin 
projektiin kartoittamalla heidän ajatuksia toiveita keskustelemalla sekä 








Kuva 9. Metsärinteen esikouluryhmän henkilöstön ja lasten mallinnus 
(Nyman, H., 2020a) 
6.3 Tuplatimanttimalli päiväkodin tilamuotoilussa 
Hanna Ahtola (2020) kuvaa palvelumuotoilun työkaluna tuplatimantti-
mallia nelivaiheisena (kuva 10), jota hyödynnettiin Sipoon palvelumuotoi-
luprosessissa. Tuplatimanttimallia mukaillen aluksi kartoitettiin lähtöti-
lanne ja selvitettiin varhaiskasvatuksen tilannetta sekä kunta että päivä-




Kuva 10. Arterin palvelumuotoilun tuplatimantti (Arter 2020) 
Toisessa vaiheessa haettiin asiakasymmärrystä tapaamisilla, kokouksilla ja 
yhteisillä suunnittelupalavereilla sekä vierailukäyntien avulla. Tämän jäl-





kehittämisohjelmalla voisi olla, erityisesti päiväkotien tilamuotoiluun liit-
tyen. Tilannekartoituksen jälkeen neljä päiväkotia valikoitui tilamuotoilun 
kohteiksi, koska niiden oppimisympäristöjen ei nähty sellaisenaan vastaa-
van enää 2020 varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisia vaa-
timuksia. 
 
Tuplatimanttimallissa kolmantena vaiheena on kehitä ja ideoi. Tätä vai-
hetta toteutettiin Sipoossa muun muassa järjestämällä työpajoja fyysis-
ten ympäristöjen ja tilojen kehittämistyön tueksi, jossa tiimit jakoivat ko-
kemuksiaan kehittämisestä sekä tuottivat yhdessä posterit kehittämis-
työn tuloksista. Neljäntenä vaiheena prosessissa on ratkaisun toimittami-
nen, joka tässä tapauksessa tarkoitti konkreettista tilamuotoilua ja kokei-
lemista. Konkreettisilla muutoksilla kokeiltiin miten ympäristön muutos 
vaikutti lasten ja aikuisten toimintaan samalla kun fyysistä ympäristöä 
kehitettiin vastaamaan 2020-luvun varhaispedagogiikkaa.  
6.4 Kehittämisprosessin kuvaus päiväkodeissa 
Kuvan 11 mukainen kehittämisprosessi osoittaa Hannelandian käyttämän 
mallin, jossa lähdetään liikkeelle alkukartoituksesta ja edetään suunnitte-










6.5 Case Metsärinteen päiväkodin tilamuotoilu 
Metsärinteen päiväkoti oli ensimmäinen, jonka kehittämisprosessi aloi-
tettiin konkreettisilla muutostöillä marraskuussa 2019. Päiväkodissa on 
kaksi ryhmää, 42 paikkaa. Päiväkoti on otettu käyttöön vuonna 1998.  
 
Projektin tavoitteena oli luoda leikki- ja oppimisympäristö, joka olisi jä-
sennelty, esteettinen sekä liikuntaa ja leikkiä monipuolisesti mahdollista-
va. Tavoitteena oli ottaa koko talo molempien ryhmien yhteiseen käyt-
töön ja saada enemmän tilaa erilaiselle toiminnalle. Tilojen vuorottelu 
mahdollisti erilaisten toiminnan- ja leikkipisteiden tai -nurkkausten hyö-




Kuva 12. Metsärinteen päiväkodin liikuntatila tilamuutoksen jälkeen 
(Hannelandia, 2020b) 
Lasten ja henkilöstön toiveiden pohjalta lähdimme suunnittelemaan 
Hannelandian sabluunan mukaisesti. Prosessissa hyödynnettiin leikkiym-
päristön kehittämisen portaita (kuva 13). Työ aloitettiin kuvantamisella, 










Metsärinteen päiväkodin tilamuotoilun tueksi tilattiin mallinnukset sisäti-
loista Hannelandian yhteistyökumppanilta MariaL Visualisingilta (kuva 




Kuva 14. Metsärinteen päiväkodin tilojen mallinnus, ryhmä Heinäsirkat 
(Lähdesniemi, 2020) 
Metsärinteen päiväkodin muutokset käynnistettiin tilamuotoilun osalta 
Heinäsirkkojen ryhmässä marraskuussa 2019. Alkukartoituksen yhteydes-
sä kerättiin lasten ja henkilöstön ideat, toiveet ja tarpeet. Lapset olivat 
ilmaisseet ajatuksiaan piirtämällä ja kertomalla toiveistaan. Toiveista 
nousi esiin muun muassa koti-, nukke-, dinosaurus-, ja autoleikki.  
 
Metsärinteen päiväkodin ja esiopetusryhmän painopisteenä oli Sipoon 
susi liikkuu ja leikkii -hankkeeseen liittyen liikunta. Liikunnan mahdolli-
suuksia haluttiin lisätä sisätiloissa, joten liikkumiselle päätettiin luoda 
oma tila. Liikuntapaikkaa, esimerkiksi salia, ei alunperin ollut sisätilassa 
lainkaan. Sen sijaan molemmissa ryhmissä oli erilaisia mahdollisuuksia 
liikkumisen tukemiseen, esimerkiksi puolapuut ja patjat sekä erilaiset lii-
kuntavälineet (kuva 15). Tästä lähtökohdasta lähdimme suunnittelemaan 







     
 
Kuva 15. Metsärinteen liikuntapisteen rakentamisen prosessi (Nyman, H., 
2020a) 
Päiväkodin nykyiset tilat olivat toiminnoiltaan jäsentymättömät, eikä var-
sinaisia leikkipisteitä tai toiminnan alueita ollut olemassa lainkaan. Tästä 
lähtökohdasta tiloihin suunniteltiin iso ja jäsennelty muutos, jonka jäl-
keen aloitettiin konkreettinen muutostyö (kuva 16). Tilamuotoiluun käy-
tettiin aikaa kolme päivää, jonka jälkeen henkilöstö jatkoi työtä eteenpäin 
itsenäisesti. Henkilöstön ja johtajan kanssa pidettiin yhteyttä koko pro-
sessin ajan ja tarvittaessa konsultoitiin paikan päällä.  
 
       
 
Kuva 16. Metsärinteen kotileikin lähtötilanne, mallinnus ja lopputulos 
(Nyman, H., 2020a) 
Metsärinteen esiopetustilan osalta tilamuotoilua tehtiin aikavälillä 
12/2019–05/2020. Aluksi paikallistettiin muutostarpeet ja muutoskohteet 
marras-joulukuussa 2019, jonka jälkeen henkilöstö toteutti muutokset it-
senäisesti. Alkukartoituksessa tuli ilmi ryhmässä vallitseva ajoittainen le-
vottomuus ja etenkin ruokailutilanteissa äänenvoimakkuus nousi lapsi-
ryhmässä usein liian korkealle. Tiloihin kaivattiin enemmän leikkitilaa ja -
mahdollisuuksia sekä selkeästi jäsenneltyjä alueita eri toiminnoille. Nämä 
ratkaistiin suunnittelemalla (kuva 17) lähtökohtaisesti liikuntatila koko-
naan Heinäsirkkojen ryhmään ja siirtämällä kaikki puolapuut sekä kiipeily-
seinä samaan paikkaan. Näin saatiin luotua esiopetuksen rauhallinen ko-
koontumis-, ateljee-, roolileikki- sekä ruokailutila, joka toimi samalla pien-






Lasten toiveita otettiin huomioon koko prosessin ajan ja tiloihin luotiin 
mahdollisuuksia monenlaisille leikeille ja erilaiselle toiminnalle. Suunni-
telmissa tiloihin luotiin uutta ajatusta koko talo toimii -periaatteella. Läh-
tökohtana oli ajatus, että molemmissa päiväkodin lapsiryhmissä ei tarvit-
se olla samanlaisia mahdollisuuksia koko ajan käytettävissä, vaan esimer-
kiksi tiloissa voisi olla erilaisia leikkipisteitä. Liikunta, ateljee, kotileikki, 
kahvila, kirjasto ja dinomaailma suunniteltiin kaikki omille alueilleen, kos-





Kuva 17. Metsärinteen päiväkodin tilojen mallinnus, esiopetus (Lähdes-
niemi, 2020) 
Lisäksi johtajan toimistotila muotoiltiin uudelleen. Tilasta luotiin moni-
toimitila, josta löytyy neuvottelutila ja lukupaikka sekä tilaa opettajien 
suunnittelu- ja valmistelutyölle. Muutoksilla mahdollistettiin myös rauhal-






6.6 Case Västerskogin päiväkodin tilamuotoilu 
Päiväkodissa on kaksi ryhmää, 33 paikkaa ja se on otettu päiväkotikäyt-
töön 1975. Päiväkoti on rakennuksena vanha eikä sitä ole rakennettu 
alun perin päiväkotikäyttöön vaan tiloissa on toiminut aiemmin koulu. 
Koulun muuttaminen päiväkodiksi on vaatinut järjestelyjä tiloilta ja päivä-
kodiksi tilat vaikuttavat tässä ajassa miniatyyrikokoisilta. Päiväkodin epä-
selvän tulevaisuustilanteen vuoksi kehittämistyö tilojen suhteen oli jäänyt 
kesken ja henkilöstö oli ollut odotustilassa.  
 
Koko kunta leikkii -kehittämisohjelman myötä kävin tutustumassa päivä-
kotiin ensimmäisen kerran marraskuussa 2019 yhdessä varhaiskasvatuk-
sen palveluesimiehen Annette Lagerstamin kanssa. Tällöin totesimme, et-
tä päiväkodin leikkiympäristön kehittämistyö tulisi vaatimaan konkreet-
tista Hannelandian tilamuotoilua sekä pientä pintaremonttia. Tilamuotoi-
luun kuului palaveri tammikuussa 2020 henkilöstön kanssa, jossa keskus-
teltiin sekä arjen pedagogiikan toteuttamisen tavoista että tilahaasteista. 
Henkilöstö oli havainnoinut lasten leikkejä sekä kerännyt heidän toivei-
taan ja ajatuksiaan kehittämistyötä ajatellen.  
 
Projektin tavoitteena oli muuttaa päiväkodin tilat käytännössä kokonaan 
ja luoda tilat uudelleen. Projekti oli mittava, jonka alkuvaiheessa tilaa 
muotoiltiin siirrättämällä kaappeja tai poistamalla niitä kokonaan. Tavoit-
teena oli luoda valoisa leikki- ja oppimisympäristö, joka olisi jäsennelty, 
esteettinen sekä toiminnoiltaan soveltuva 1–3-vuotiaille ja 3–5-vuotiaille 
lapsille. Päiväkodissa oli kehittämistyön tavoitteena synnyttää ympäristö, 
jossa leikki tehdään näkyväksi sekä tilassa että toiminnassa. Tavoitteena 
oli, että ympäristön kehittämisen myötä myös pedagogiikka kehittyy.  
6.6.1 Menninkäisten 3–5-vuotiaiden ryhmä  
Menninkäisten tilojen osalta tilamuotoilulla pyrittiin tuomaan käytännöl-
lisyyttä tilojen käyttöön, lisäämään mahdollisuuksia leikkiin ja toimintaan 
sekä sommittelemaan materiaali lasten tasolle ja saataville. Tilat tuntui-
vat pimeältä, joten tavoitteena oli löytää ratkaisuja luonnonvalon lisäämi-
seksi.  
 
Lasten toiveissa 3–5-vuotiailla oli leikkejä ajatellen:  
 
1) ravintola/kahvila/kauppa -leikki 
2) auto- ja rakenteluleikki 
3) musiikkipiste tai esiintymislava 
4) kotileikki. 
 
Kuvista kävi ilmi tilojen jäsentämättömyys ja sekavuus (kuva 18). Tiloja ei 
oltu luotu pedagogisesti eri toimintojen mukaan ja leikkiympäristöt olivat 





nyissä olivat sekavat ja niitä oli liikaa. Väritys teki tiloista joko ankean tai 
sekavan.  
 
   
 
Kuva 18. Västerskogin alkukartoituksen kuvia, Menninkäiset 3–5 v. (Ny-
man, H., 2020a) 
Helmikuussa henkilöstö seurasi aktiivisesti lasten leikkejä ja leikkipaikkoja 
tulevaa muutosta silmällä pitäen. Havaintojen pohjalta kävi ilmi, että 
eteinen oli vähäisellä käytöllä ja tila aiheutti lapsissa ei-toivottua käytös-
tä. Lapset viihtyivät paljon pöytien äärellä pelaamassa tai piirtämässä ja 
roolileikki oli vähäistä. Pienempien ryhmässä lapset eivät kiinnittyneet 
leikkeihin ja toiminta koettiin kaiken kaikkiaan levottomaksi sisätiloissa. 
Molemmat ryhmät hyödynsivät paljon ulkotilaa, joka onkin yksi suurimpia 
ja monikäyttöisempiä mitä olen päiväkotipihoina nähnyt.  
 
Kuvantamisen jälkeen ymmärrettiin, että päiväkodin tilat olivat tilamuo-
toilua ajatellen todella haasteelliset. Pedagogina kykenin muotoilemaan, 
rakentamaan ja jäsentämään tiloja eri toimintojen mukaan, mutta tällä 
kertaa oivalsin, että se ei yksinään riittänyt. Helmikuulta 2020 päiväkirja-
merkintä kertoo.  
 
”En tiedä miten muotoilisin tiloihin kaikki leikkipisteet ja pe-
dagogisen toiminnan mahdollisuudet, sillä tilat tuntuvat 
olevan mahdottoman pienet. Lisäksi väritys on valju ja sei-
näpinnat huonossa kunnossa, hyllyt muistuttavat varastoti-
laa ja huoneiden muoto on kummallinen. Huoneet ovat pi-
meitä ja ankeita. Leikkipisteitä ei ole lainkaan vaan tavarat 
ja materiaalit on sijoiteltu joko laatikkoon tai hyllylle. Leikki- 
ja toimintaympäristö on jäsentymätön” (Nyman, 2020b).  
 
Tilamuotoilu vaati Västerskogissa suunnittelun tueksi mallinnusta, joka ti-
lattiin Hannelandian yhteistyökumppanilta MariaL Visualisingilta (liite 1). 
Mallinnuksessa hahmoteltiin epäkäytännöllisiin tiloihin erilaisia vaihtoeh-
toja ja suunnittelun pohjana jouduimme miettimään pieniin tiloihin mon-
ta eri toimintoa. Samoissa huoneissa tulisi toteutumaan niin ruokailu kuin 
askartelu, nukkuminen ja draama- ja liikuntaleikit sekä lukeminen tai ra-








Kuva 19. Västerskogin Menninkäisten ryhmän rakentelu- ja dinomaailma 
(Hannelandia, 2020b) 
Projektille suunniteltiin 3–5-vuotiaiden ryhmälle tilamuotoilun jälkeen ai-
kataulu (kuva 20). Toteutus oli tarkoitus suorittaa kokonaan viikolla 8 eli 
muutostyöhön oli aikaa viikko, sillä hiihtoloman vuoksi lapset joko lomalla 
tai sijoitettuna toiseen päiväkotiin. Tässä vaiheessa tilasta oli poistettu 
suurimmat poistettavat kaapit sekä ikkunalaudat. Henkilöstö oli mukana 




Kuva 20. Västerskogin muutosprosessin aikataulu, Menninkäiset 3–5 v.  
  




seinien maalaus  
18.2. Kankaiden haku, 
ompelijan tapaaminen, 





20.2.  Kankaiden haku, 
lepohuoneen 
suunnittelu, tavaroiden 















ja eteisen siivoaminen 
24.2. Tilojen luovutus 
lapsille, tilojen esittely 








Leikkipisteisiin oli hankittava materiaalia, sillä yksiköstä ei löytynyt kaik-
kea tarvittavaa valmiiksi. Viikon 8 aikana loimme eteiseen ravintolaleikin, 
ruokailu- ja ateljeehuoneeseen kotileikin (kuva 21) ja roolileikin, sekä 
mahdollisuuden omatoimiseen askarteluun. Rakenteluhuoneeseen loim-
me monipuolisen rakenteluleikin ja dinomaailman, sekä lepohuoneeseen 
musiikki- ja draamapisteen. Lisäksi lepohuoneeseen muotoutui paikka 
erilaisten piirien pitoon, jota varten myöhemmin teipattiin muovikalvolla 
valkoiset sänkykaappien ovet osittain mustiksi. Mustasta taustasta erilai-
set kuvat ja värit nousivat paremmin esiin. Lisäksi musta väri sitoi tilassa 




Kuva 21. Västerskogin päiväkodin Menninkäisten ryhmän kotileikkipiste 
(Hannelandia, 2020b) 
Västerskogin päiväkodissa oli niin paljon konkreettista tehtävää, että ai-
ottu kehittämisviikko meni lähestulkoon kokonaan päiväkodin eteisen se-
kä Menninkäisten ryhmän tilamuotoiluun. Näin ollen pienempien lasten 
ryhmän muutostyöt jäivät enemmän henkilöstön omalle vastuulle.  
6.6.2 Myttysten 1–3-vuotiaiden ryhmä 
Koronavirus kuitenkin tyhjensi maaliskuussa työt Hannelandian kalente-
rista sekä päiväkodin lähes kokonaan lapsista. Myttysten tiimistä varhais-
kasvatuksen opettaja otti minuun uudelleen yhteyttä huhtikuun lopulla 
2020 ja kysyi mahdollisuutta palata projektin pariin heidän ryhmänsä 
osalta. Tähän mennessä he olivat jo raivanneet tilan ylimääräisistä tava-
roista. Annoin aluksi konsultaatioapua viestien välityksellä ja palasin hen-
kilökohtaisesti päiväkotiin jatkamaan ja suunnittelemaan tilamuotoilua 
viikolla 19.  
 
Alle 3-vuotiaiden henkilöstön toiveissa oli pieniin tiloihin saada mahdu-
tettua niin esineleikki kuin roolileikkikin, askartelu, kirjojen lukupaikka se-





nähden sekä eri leikin kehitysvaiheessa olevien lasten tarpeiden huomi-
oiminen. Huomioimme, että tiloissa oli paljon muovileluja ja lähtökohtai-
sesti leikkimateriaali koostui alle vuoden ikäisille lapsille tarkoitetuista 
vauvaleluista. Ryhmässä olevat lapset olivat kuitenkin jo 1,5-vuotiaita tai 
yli 2-vuotiaita, 3-vuotiaitakin oli joukossa. Leikin rekvisiitta ei siis vastan-
nut autoja lukuun ottamatta tämän ikäisten lasten kehitys- ja leikkitarpei-
siin juuri lainkaan.  
 
Myttysten ryhmälle luotiin muutosprojektiin oma aikataulu (kuva 22), 
jonka tähtäin oli maanantaissa 11.5. Tuolloin Sipoossa oli tarkoitus to-
teuttaa leikkiympäristöjen videointi. Halusimme saada ryhmän tilan mu-




Kuva 22. Västerskogin muutosprosessin aikataulu, Myttyset 1–3 v. 
Olimme jo helmikuussa hahmotelleet tilamuotoilun luonnoksissa tilaan 
erilaisia toiminta- ja leikkinurkkauksia. Nyt palasimme näihin muistiinpa-
noihin ja täsmensimme niitä. Haasteita tilassa tuotti tavaroiden paljous, 
vähäiset säilytystilat ja suuret elementit, kuten sohva ja ruokapöydät. Ti-
lamuotoilussa pyrimme tukemaan varhaiskasvatussuunnitelman perus-
teiden 2018 mukaista oppimisympäristöä luomalla tiloja erilaiselle toi-
minnalle, kuten levolle, leikille, liikunnalle, tutkimiselle ja taiteelliselle il-
maisulle (Opetushallitus, 2018, s. 32).  
 
Suunnittelun ja kokeilun jälkeen päädyimme luomaan ryhmätilaan pieniä 
leikin maailmoja, jotka olivat värikkäitä, kutsuvia ja yhdistyivät toisiinsa 
luontevalla tavalla. Ison tilan sisälle muodostui ikään kuin monta pienem-
pää tilaa. Loimme samalla ympäristöön visiota kauden 2020 toiminnasta, 
jota suunniteltiin Pikku Papu -teeman ympärille. Tilaan muodostui Pikku 
Papun -maailma, jossa hänellä oli puutarha, koti sekä harrastus eli vapaa-
palokunta. 
  
4.5. Ruokailu- ja 
ateljeetilan muotoilu, 
tilan verhot, ostokset, 
messumaton tilaus 






Paloasema ja Pikku 
Papun tila  
7.5. Ryhmässä pintojen 




















Kuvassa 23 näkyy miten leikkitila lepohuoneessa lähti muotoutumaan al-
kukartoituksesta toteutukseen (kuva 23). Kokeilimme eri vaihtoehtoja ja 
lopulta päädyimme luomaan isoon tilaan eri leikkipisteitä, jotka yhdistyi-
vät toisiinsa, mutta jotka olivat silti selkeästi omia alueitaan.  
 
   
 
Kuva 23. Västerskogin 1–3-vuotiaiden leikkitilan rakentamisen prosessi, a 
(Nyman, H., 2020a) 
Pikku Papun -toimintanurkkauksessa huomioitiin tietoisesti matemaatti-
sia asioita kehitystä ja oppimista ajatellen. Rakensimme esimerkiksi ilmoi-
tustaululle kukkakedon puutarhuri Pikku Papun -maailmaan. Kukat olivat 
erimittaisia ja ne kasvoivat lyhyestä pitkään, samalla kun kukkien määrä 
varressa kasvoi. Kukat kasvoivat ikään kuin ruukussa, joissa oli numerot 
lukualueelta 1–5. Puutarhassa oli esillä värejä ja eri materiaaleja teemaan 
liittyen lasten tutkittavaksi. Pehmeä ja vihreä matto sekä rekvisiitta leik-
kipisteessä loivat illuusion puutarhasta. 
 
Muita tiloja olivat paloasema ja liikennekaupunki, kotileikki ja lastenhuo-
neen rakensimme kuin minkä tahansa lasten leikkikeittiön (kuva 24). 
Leikkikeittiöstä löytyi leikkihellan lisäksi astianpesuvälineet, ruuanlaitto-
tarvikkeet, mausteet, leivontavälineet, leikkiruokaa sekä lemmikkikissalle 
oma paikka. Keittiöstä löytyi pienet siivousvälineet, kahvinkeitin ja lei-
vänpaahdin. Keittiön yhteyteen luotiin säilytyspaikka roolivaatteille erilli-
seen roolivaatekärryyn ja siihen kiinnitettiin peili. Kieltä rikastuttamaan ja 
kielen oppimisen tukemiseksi tilaan tuotiin eri leikkiteemoihin sopivia kir-
joja ja kirjaimia, palapelejä ja lorupusseja.  
 
Materiaalivalintoihin kiinnitettiin erityistä huomiota ja huolehdittiin, että 
tilasta löytyi sensomotorisesti erilaisia ja mielenkiintoisia pintoja. Materi-
aaleissa löytyi pehmeitä, kovia, luonnonmateriaalia tai puuta olevia esi-
neitä ja asioita lasten tutkittavaksi sekä kokeiltavaksi. 
 
Pohdimme paljon tekstiilien värivalintaa. Päiväkoti oli kauttaaltaan maa-
lattu vaalean keltaiseksi, joten seinien väreihin emme voineet vaikuttaa. 
Tila oli aiemmin vaikuttanut pimeältä ja ikkunat sijaitsivat niin korkealla, 
ettei lasten ollut mahdollista nähdä ikkunasta ulos ilman aikuisen apua. 





juonsimme tekstiilien ja paloaseman värit leikkimökin katosta. Puutar-
haan vihreä messumatto oli selvä valinta, mutta muita tiloja tasapainot-
tamaan valitsimme harmaan sävyn.  
 
   
 
Kuva 24. Västerskogin 1–3-vuotiaiden leikkitilan rakentamisen prosessi, b 
(Nyman, H., 2020a) 
Leikkeihin välineet, rekvisiitta ja lelut jaoteltiin omille alueilleen tietoise-
na siitä, että lasten mukana asiat kulkeutuvat todennäköisesti eri paik-
koihin leikkien liikkuessa paikasta toiseen. Tiimi halusi kuitenkin, että ma-
teriaalit asetellaan esille myös pienille, eikä laiteta kaikkia leluja laatik-
koon. Tiimillä oli tahtotilaa opettaa tilankäyttöä ja harjoitella materiaalin 
kanssa toimimista. Aikuisen silmää miellyttävä ja avoin ympäristö ei ken-
ties ole kaikkein paras alle 3-vuotiaiden kanssa, mutta toisaalta rohkaise-
vat kokemukset Loftet-ryhmästä loi meille toivoa siitä, että pienetkin op-
pivat laittamaan tavaroita paikoilleen.  
6.7 Video tilamuotoilun ja projektin todentajana 
Ajatus videon tuottamiseen syntyi alun perin jo tammikuussa 2020 poh-
tiessamme Sipoon johtoryhmän kanssa, miten innostaa henkilöstöä ym-
päristöjen rikastuttamiseen myös tulevaisuudessa, sillä henkilöstön liik-
kuvuus on alalla yleistä. Koronaviruksen vuoksi idea hautautui hetkeksi 
kokonaan kehittämistyömme joutuessa pakotetusti tauolle. Olin pohtinut 
pitkään opinnäytetyön lopullista muotoa, joten tilaustyö päiväkotien 
muutostyöstä sekä videon tuottaminen tilamuotoiluun liittyen ratkaisi 
tämän ongelman. Sipoon varhaiskasvatus ja Hannelandia solmivat sopi-
muksen videon tuottamisesta yhteistyössä ja osana opinnäytetyönä huh-
tikuussa 2020. Tämän jälkeen aloimme etsiä sopivaa yhteistyökumppania 
videoinnin konkreettiseen toteuttamiseen, sillä halusimme panostaa 
konkreettisen videon tuotannolliseen laatuun sen julkisuusarvon vuoksi.  
 
Yhteistyökumppaniksi valikoitui videotuotanto Pixtell Oy, jonka nopea ja 
ystävällinen palvelu vastasi hyvin tarpeisiimme. Videon suunnittelun en-
simmäinen yhteydenotto tehtiin sähköpostitse 20.4.2020 ja ensimmäinen 





toteutusaikataulusta. Liitteessä 2 kuvataan videoprojektin toteuttamisen 
Gantt-aikataulu (liite 2). Kuvauspäiväksi sovittiin maanantai 11.5.2020, 
jolloin lapsia oli vielä paljon koronaviruksen vuoksi poissa päiväkodista.  
 
Valmistelimme videota suunnittelemalla sen sisältöä ja kerrottavaa tari-
naa. Sisällössä yhdistettiin Sipoon varhaiskasvatuksen Sipoon susi liikkuu 
ja leikkii –hanke, kehittämisohjelma Koko kunta leikkii, sekä Hannelandi-
an visio Leikki astuu ulos laatikosta. Videotuotannolle lähetettiin valmis-
teluvaiheessa sähköpostitse mallivideoita Yhdysvalloista, sillä Suomessa 
vastaavaa tuotantoa ei oltu aiemmin toteutettu. Toukokuun alussa lähe-
tettiin sähköpostitse tieto suunnitelmasta. Tämän jälkeen saimme video-
tuotanto Pixtell Oy:ltä ehdotuksen käsikirjoituksesta, josta kävimme pu-
helimitse neuvotteluja ja päätimme suurimmat linjat.  
 
Kuvauskohteiksi valittiin kolme päiväkotia, joissa oli toteutettu tilamuo-
toilua eri lähtökohdista. Kartanon päiväkodissa Loftet-ryhmän tiloissa to-
dennettiin kokonaisvaltaisesti alle 3-vuotiaiden kanssa tehtyä toimintaa 
ja toteutettua leikkiympäristöä. Lindbergin tutkimukseen (2014) visuaali-
sista oppimisympäristöistä viitaten, tässä ryhmässä oli onnistuttu huomi-
oimaan lasten osallisuus, tarinallisuus, tilan käyttö ja varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteiden mukaiset vaatimukset pedagogiselle toimin-
nalle. Suomessa usein vähätellään alle 3-vuotiaiden kykyä toimintaan, jo-
ten videolla haluttiin kertoa toisenlaisista kokemuksista. 
 
Metsärinteen päiväkoti valikoitui kuvauskohteeksi, koska sen tilamuotoilu 
muutoksineen oli keväällä jo todella pitkällä. Päiväkoti oli Koko kunta 
leikkii -kehittämisohjelmassa ensimmäinen, jonka kehittämisprosessi aloi-
tettiin konkreettisilla muutostöillä marraskuussa 2019. Metsärinne on vi-
deolla esimerkkinä siitä, kuinka työyhteisön ulkopuolinen jäsen käynnis-
tää muutosprosessin, huomioi suunnittelussa lasten ja henkilöstön toi-
veet ja ohjeistaa henkilöstön viemään prosessia eteenpäin konsultoinnin 
sekä kehittämistyön seurannan avulla.  
 
Västerskogin päiväkodin tilamuotoilua kuvataan tarkkaan jo ylempänä, 
mutta sen tilamuutosta käytetään esimerkkinä kokonaisvaltaisesta tila-
suunnittelusta ja muutostöiden toteuttamisesta paikan päällä. Muutos-
työt toteutti työyhteisön ulkopuolinen jäsen yhteistyössä henkilöstön 
kanssa. Muutosprosessi oli kokonaisvaltainen ja käsitti koko päiväkodin 
tilojen uudelleen muotoilun eteisistä ryhmätiloihin ja toimistoon.  
 
Päiväkotien valinnan jälkeen informoitiin varhaiskasvatuksen palveluesi-
miehen välityksellä kunnan varhaiskasvatusta tulossa olevasta kuvaukses-
ta, ja pyydettiin muilta päiväkodeilta valokuvia hankkeen aikana tehdyistä 
tilamuutoksista. Valmistautuminen kuvauksiin jäi päiväkodeilla ajallisesti 
lyhyeksi, mutta koronaviruksen vuoksi onnistuimme toteuttamaan videon 





6.8 Videon toteutus ja käyttäjäkokemuksen testaaminen 
Videon käsikirjoitus luotiin yhteistyössä videotuotanto Pixtell Oy:n kans-
sa. Video teemoiteltiin Pixtell Oy:n edustajien ehdotuksesta kolmeen 
osaan, ja videoprojekti toteutettiin kuvan 25 prosessiympyrää mukaillen 
(kuva 25). Toteutus eteni tilauksesta suunnitteluun ja kuvaukseen sekä 





Kuva 25. Videoprojektin toteuttamisen prosessi 
Videon materiaalin kuvaus suoritettiin 11.5.2020. Kuvaukset aloitettiin 
aamulla Kartanon päiväkodilla, josta siirryttiin kuvausryhmän kanssa 
Metsärinteen päiväkodille. Täällä suoritettiin varhaiskasvatuspäällikön 
Mervi Keski-Ojan ja varhaiskasvatuksen palveluesimies Annette Lager-
stamin haastattelut sekä kuvattiin päiväkodin fyysistä leikki- ja oppi-
misympäristöä. Iltapäivällä siirryttiin kuvaamaan Västerskogiin, joka 
maantieteellisesti sijaitsee aivan Metsärinteen päiväkodin vieressä. Ku-
vaukset ryhmätiloista suoritettiin ensin, jonka jälkeen kuvasimme loput 
kuvituskuvat sekä juonnot eri tiloihin. Videointi saatiin päätökseen ilta-
päivällä klo 16.30.  
 
Ensimmäinen versio videon editoinnista tuli Pixtell Oy:ltä kommentoita-
vaksi tiistaina 19.5.2020. Tämän jälkeen video lähetettiin edelleen kom-
mentoitavaksi seitsemälle varhaiskasvatuksen asiantuntijalle tai opetta-
jalle. Videon toteutus ja kuvatut ympäristöt leikkipisteineen herättivät 
ihastusta ja ydinsanomaa pidettiin selkeänä. Kriittistä palautetta annettiin 
muun muassa tekstien koosta ja fontin valinnasta, taustaväreistä ja puut-





Palautteessa kehotettiin testaamaan videota katsojilla, joille leikkiympä-
ristöjen merkitys varhaiskasvatuksessa olisi täysin vieras. Toinen kollega 
kehotti pohtimaan väliotsikointia, jotta tärkeimmät asiat jäisivät parem-
min mieleen, eikä mielenkiinto menisi täysin kuvituskuviin. Kaikki katsojat 
pohtivat videon pituutta, ja ehdottivat useamman version tuottamista eri 
jakelukanavia ajatellen.  
 
Sipoon varhaiskasvatuksen ja Hannelandian yhteistyössä toteuttama 
Leikki astuu ulos laatikosta Sipoon varhaiskasvatuksessa -videoprojektin 
tulos on katsottavissa osoitteessa https://youtu.be/Tuokoolggmw (Han-
nelandia, 2020b). 
 
Videon toivotaan välittävän inspiraatiota, iloa ja innostusta varhaiskasva-







7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
Tässä luvussa kerrotaan koko kehittämisprojektin tuloksista ja tehdään 
yhteenveto tilamuotoilusta ja videoprojektista. Lisäksi esitellään projektin 
hyötyjä sekä arvioidaan opinnäytetyöprosessi. Lopuksi esitetään pohdin-
taa varhaiskasvatuksen kehittämistyöhön liittyen leikki- ja oppimisympä-
ristöä ajatellen.  
7.1 Palaute Case Metsärinne ja Case Västerskog 
Metsärinteen ja Västerskogin päiväkodit sijaitsevat maantieteellisesti vie-
rekkäin Itä-Sipoossa ja päiväkodeilla on yhteinen johtaja. Kehittämispro-
jektin palautekeskustelu palvelumuotoiluprosessista toteutettiin ryhmä-
haastatteluna, johon oli ennakkoon laadittu kysymykset (liite 3). Kaikki 
Metsärinteen ja Västerskogin päiväkotien kehittämisprojektista saatu pa-
laute perustuu 27.5.2020 ryhmähaastattelussa saatuihin tietoihin. Haas-
tatteluun osallistui neljä varhaiskasvatuksen opettajaa, jotka edustivat 
kukin omaa tiimiään.  
 
Projekteina päiväkodit erosivat toisistaan siten, että Metsärinteellä käyn-
nistin prosessin alkukartoituksen jälkeen, mutta henkilöstö vei itse pro-
sessia konsultoinnin tuella eteenpäin. Västerskogin muutostyö oli tilojen 
suhteen suurempi, joten konkreettista muutostyötä oli Hannelandialla 
enemmän.  
 
Palautekeskustelussa käytiin läpi tilamuotoilun vaikutuksia lasten toimin-
taan ja leikkiin, aikuisten pedagogiseen toimintaan sekä leikkiin osallis-
tumiseen. Yritystoiminnan osalta minua kiinnosti kuulla millaisia muutok-
sia henkilöstö ja johtaja kokivat tilamuotoilun saaneen aikaan. Opinnäyte-
työhön liittyen oli kiinnostavaa saada selville, miten leikkiin, lapsen kehi-
tykseen sekä oppimisympäristöihin liittyvä teoria ja tilamuotoilun proses-
si suhteutuivat projektin tuloksissa toisiinsa.  
7.1.1 Tilamuotoilun vaikutus lasten ja aikuisten toimintaan 
Alkukartoituksessa esille nousi lasten levoton käytös ja sitoutumattomuus 
leikkiin. Tilamuotoilulla pyrittiin vastaamaan tähän haasteeseen. Mo-
lemmissa päiväkodeissa henkilöstö koki, että tilamuotoilun vaikutus las-
ten leikkiin ja toimintaan oli ollut suuri, jopa huomattava. Ryhmähaastat-
telussa opettajat kertoivat, että jokaisessa neljässä ryhmässä lasten sitou-
tuminen leikkiin oli huomattavasti vahvistunut. Uudet tilat vaikuttivat po-
sitiivisesti ryhmäytymiseen, sillä lapset leikkivät enemmän koko ryhmänä 
tai uusien leikkiparien kanssa. Aikuisia kutsuttiin myös useammin mukaan 






”Lasten leikit ovat selvästi pitkäkestoisempia kuin ennen, 
mielikuvitusrikkaampia ja lapset keksivät itse kaiken maail-
man omia juttuja. Leikkiin voidaan palata ja sama leikki voi 
jatkua useita päiviä tai viikkoja.” 
 
”Tilamuutoksella oli suurta vaikutusta leikkiin! Leikkiä ei sii-
vota pois vaan se on siellä tilassa.”  
 
Johtajan mukaan muutos lasten toiminnassa ja leikkimisessä oli tilamuo-
toilun jälkeen huomattava: 
 
”Kun tulee sisälle ryhmään, niin huomaa, että lapset ovat 
löytäneet paikkansa ja leikkivät rauhassa. Lapset leikkivät ja 
juttelevat keskenään. Eri-ikäiset lapset myös leikkivät ja 
toimivat enemmän yhdessä. Tilassa on rauhallista ja levollis-
ta.”  
 
Molemmissa päiväkodeissa hyödynnettiin olemassa olevia materiaaleja, 
mutta hankittiin paljon uutta. Vanhoja leluja ja materiaalia uusiokäytet-
tiin, ja kaikki ylimääräinen tavara laitettiin ryhmistä pois tai varastoon. 
Leikkimateriaalit laitettiin houkuttelevasti ympäristöön lasten saataville. 
Tällä koettiin olevan paljon vaikutusta lasten toimintaan. 
 
”Lapset oli alussa tosi innoissaan ja nyt on löytynyt omat 
paikat ja omat jutut. Kyllä on ollut huima muutos aikaisem-
paan.” 
 
”Kun tila on selkiytynyt, organisoitu ja on tietyt leikit mitä 
tehdään, se rauhoittaa sahaavaa liikettä. Tilat ovat selkiyt-
täneet sekä lasten toimintaa että aikuisten toimintaa.” 
7.1.2 Tilamuotoilun yleiset vaikutukset 
Positiivista palautetta tuli tilojen toimivasta jäsentelystä, eri tilojen sijoit-
telusta ja niiden yleisestä estetiikasta sekä viihtyvyydestä.  
 
”Kevät on todistanut sen, että kun sisätilassa on mielettö-
män hienoa, niin on ollut ihanaa olla töissä!!! Vaikuttaa työ-
hyvinvointiin.”  
 
”Koko talon hyödyntäminen toiminnassa on ollut positiivi-
nen muutos. Tilat toimivat nyt paremmin ja pienryhmätoi-
minnalle on enemmän mahdollisuuksia.” 
 
”Tilan selkeys rauhoittaa eri tavalla. Lapsiryhmä on rauhalli-







”Toimii, kun ateljee, kahvila- eli roolileikki, kokoontumis-
paikka ja liikuntatilat on kaikki erikseen. Kahvilaleikki muun-
tautuu moneksi tilanteen mukaan ja lapset muuttavat tiloja 
omien leikkiensä ja tarpeidensa mukaisesti” 
 
”Tila tarjoilee myös aikuiselle houkuttelevuutta leikkiin, On 
paljon nätimpää ja kivempi olla, kun on kaunista ja harmo-
nista ympärillä.” 
 
”Työn ilo tuli vahvana Myttysissä, vaikka eletään poikkeus-
aikaa.”  
 
Päiväkodin johtajan palautteen perusteella muutos näkyi henkilöstön pe-
dagogisessa toiminnassa. 
 
”Toimintaa pohditaan enemmän kuin ennen ja leikkipeda-
gogiikka on alkanut tilan ja teeman myötä elää. Päiväkoti on 
usein tilana laitosmainen ja tavarat hankitaan samoista pai-
koista. Onhan se aika ankean näköistä, mutta kun lisätään 
kodinomaisuutta ja pehmeyttä sekä laitetaan rekvisiittaa, 
niin tulee viihtyisyyttä ja lämpöä mukaan! Teema on myös 
toiminnassa tärkeä ja sen jatkaminen pitkäkestoisemmin. 
Lapset innostuvat toiminnasta ja toiminta liikkuu sisältä ulos 
ja ulkoa sisälle.” 
 
Opettajat kokivat, että tilamuotoilun ja koulutuksen myötä itse tila syn-
nytti oivalluksia. Palautteen mukaan tilat olivat kaikkinensa valoisammat, 
selkeämmät, viihtyisämmät, kauniimmat ja inspiroivat. Leikkitilaa oli hel-
pompi jakaa ja tilojen rauhallisuus vaikutti niin lapsiin kuin aikuisiin. Tava-
rat kulkeutuivat omille paikoilleen helpommin alun ohjauksen jälkeen, ja 
esimerkiksi legojen lajittelu väreittäin ohjasi lapset siivoamaan ne oikeille 
paikoilleen itseohjautuvasti.  
7.2 Toimeksiantajan palaute videotuotannosta 
Sipoon varhaiskasvatuspäällikkö Mervi Keski-Oja kommentoi videon en-
simmäistä versiota ihanaksi ja hyvin tehdyksi. Hän ehdotti lyhyemmän 
version tuottamista lyhyempiä esittelyjä varten, ja piti projektia onnistu-
neena sekä toteutusta upeana. (Keski-Oja, 2020) Sipoon varhaiskasvatuk-
sen palveluesimies Annette Lagerstam puolestaan koki, että video oli ko-
konaisuudessaan upea kuvaus Koko kunta leikkii -kehittämisohjelmasta. 
(Lagerstam, haastattelu 29.5.2020)  
 
Hannelandian ja Pixtell Oy:n tuottamaan videoprojektiin oltiin Sipoon 
varhaiskasvatuksessa hyvin tyytyväisiä. Palautteessaan (liite 5) toimek-
siantajan edustaja Lagerstam kertoo yhteistyön sujuneen erinomaisesti ja 
ammattitaitoisesti, jossa tilaajan toiveet sekä näkökulmat oli otettu hie-





7.3 Toimeksiantajan palaute kehittämisprojektista 
Toimeksiantajan palaute kehittämisprojektista saatiin etähaastattelun 
avulla. Toimeksiantajalle lähetettiin sähköpostilla ennakkoon palaute-
kysely (liite 4). Kaikki tämän alaluvun tiedot perustuvat hänen 29.5.2020 
ja 11.5.2020 haastatteluissa antamiin tietoihin.  
 
Sipoon varhaiskasvatuksessa on Koko kunta leikkii -kehittämisohjelman 
ensimmäisen vuoden 2019–2020 aikana tehty tutkimusta leikkiin ja lii-
kuntaan liittyen Reunamo Education Oy:n toimesta. Kehittävän palaut-
teen -tutkimuksen ensimmäiset leikkiin liittyvät palautteet tuotiin esille 
Sipoon varhaiskasvatuksessa vuonna 2017. Tutkimukseen liittyen havain-
toja kerätään varhaiskasvatuksen toiminnasta säännöllisesti. Viimeisin 
tutkimusotos on suoritettu alkuvuodesta 2020. (Lagerstam, haastattelu 
29.5.2020) 
 
Sipoon varhaiskasvatuksen palveluesimies Lagerstamin (haastattelu 
29.5.2020) mukaan Kehittävä palaute -tutkimuksen myötä tuloksissa nä-
kyi kehitystä leikin osalta, sillä leikin määrä on noussut koko Sipoon var-
haiskasvatuksessa. Vaikka leikkiin on selvästi panostettu enemmän, ovat 
muut vahvuudet toiminnassa säilyneet ennallaan. Tuloksissa nousi esiin 
panostus liikuntaan, sillä ohjatussa toiminnassa on enemmän liikkumista 
kuin yleisesti Suomessa.  
 
Aikuisen osallistumisessa leikkiin on tapahtunut kehitystä, sillä aikuisen 
panostus leikissä on noussut kaikissa leikkimuodoissa. Aikuinen on vah-
vemmin vastaanottava, osallistuva sekä tavoitteleva verrattuna vuoden 
2017 tuloksiin. Leikillisyys on noussut ohjatussa toiminnassa 20 prosent-
tia. Aikuisen osallistuminen roolileikkiin on nelinkertaistunut ja esine-
leikissä kasvanut eniten. Sääntöleikki on ollut Sipoossa aiemmin laadul-
taan hyvää, mutta sen määrä on ollut vähäinen. Sääntöleikin määrä on 
kaksinkertaistunut ja aikuisen toiminta sääntöleikissä kasvanut. Sääntö-
leikin merkitys on noussut etenkin ohjatussa toiminnassa ja aikuisen osal-
listuminen sääntöleikkiin on kolminkertaistunut. Tuetun leikin määrä on 
lähes kaksinkertaistunut kolmessa vuodessa. (Lagerstam, haastattelu 
29.5.2020) 
 
On huomioitava, ettei Kehittävän palautteen -tutkimuksessa huomioida 
fyysistä ympäristöä siltä osin, mitä tämä opinnäytetyö käsittelee. Var-
haiskasvatuksen johtajien mukaan muutokset ympäristössä heijastuvat 
kuitenkin henkilöstön pedagogiseen toimintaan, joten yhteys ympäristön 
ja toiminnan välillä on havaittavissa. Varhaiskasvatuksessa on kyse koko-
naisuudesta, jolloin asiat limittyvät usein yhteen ja suhteutuvat siten toi-
siinsa. 
 
Kahdessa päiväkodissa on tähän mennessä tehty Hannelandian toteut-
tama tilamuotoilu, ja muita päiväkoteja on fyysisen ympäristön osalta 





jelman 2019–2021 ensimmäisen vuoden aikana henkilöstöä on koulutet-
tu luennoilla, työpajoissa, päiväkotikohtaisilla käynneillä ja henkilöstöä 
sekä johtajia on tuettu kehittämistyössä eri tavoin henkilö-, ryhmä-, ja 
päiväkotikohtaisesti. (Lagerstam, haastattelu 29.5.2020) 
 
Varhaiskasvatuspäällikkö Keski-Ojan ja varhaiskasvatuksen palveluesimies 
Lagerstamin (haastattelu 11.5.2020) mukaan positiivinen muutos ympä-
ristöissä sekä henkilöstön pedagogisessa toiminnassa on ollut Sipoon 
varhaiskasvatuksessa huomattava verrattuna vuoden 2017 lähtötilantee-
seen.  
7.4 Kehittämisprojektin hyödyt Sipoon varhaiskasvatukselle ja Hannelandialle 
Kehittämisprojektin hyödyt toimeksiantajalle saatiin etähaastattelun 
avulla. Toimeksiantajalle lähetettiin sähköpostilla ennakkoon palaute-
kyselyn kysymykset (liite 4). Kaikki tämän alaluvun tiedot perustuvat toi-
meksiantajan 29.5.2020 haastattelussa antamiin tietoihin, sekä toimek-
siantajan kirjalliseen palautteeseen (liite 5). 
 
Yhteistyö Koko kunta leikkii -kehittämisohjelmassa, tuotti paljon hyötyä 
projektin molemmille osapuolille. Kunta-asiakkaana Sipoon varhaiskasva-
tuksen johtoryhmä sai paljon ajanmukaista tietoa kentän tilanteesta sekä 
siitä, mihin kussakin päiväkodissa tulisi pedagogisen kehittämisen paino-
pistettä jatkossa suunnata. Päiväkodit ovat erilaisia sekä yhteisöiltään, ti-
loiltaan että henkilöstöltään eikä kehittämistyötä voi täysin samanaikais-
taa vaikka yhteinen projekti kulkisi kuntatasolla omalla painollaan. Kehit-
tämisprojektin aikana henkilöstö sai koulutusta monella eri tavalla, ja 
konkreettinen muutostyö sekä vierailut päiväkodeissa mahdollistivat 
henkilökohtaisen ohjauksen.  
 
Varhaiskasvatusalalla käydään tällä hetkellä voimakasta kamppailua 
osaavan ja pätevän henkilöstön saamisesta alalle. Kehittämisprojektista 
on ollut jo tähän mennessä paljon imagollista hyötyä kunnalle, sillä esi-
merkiksi rekrytointitilanteissa Koko kunta leikkii -kehittämisohjelma on 
noussut esille, tai mainittu useamman kerran. Kunta on saanut positiivis-
ta huomiota ympäristökunnilta, koska vastaavaa kehittämistä ei tässä laa-
juudessa ole toteutettu Suomessa aikaisemmin. Video antaa positiivisen 
kuvan Sipoon varhaiskasvatuksen tavasta toteuttaa varhaiskasvatusta ja 
kuvaa leikin arvostusta pedagogiikassa. Huomionarvoista on, että var-
haiskasvatuksessa toteutetaan harvoin kehittämisprojektia yhtä aikaa 
alan kaikilla portailla, eli ruohonjuuritasolta hallintoon.  
 
Sipoon varhaiskasvatuksen henkilöstö on kehittämisprojektin aikana in-
nostunut kehittämään leikkiä pedagogisesta näkökulmasta, ja jokaisessa 
kunnallisessa päiväkodissa on toteutettu leikki- ja oppimisympäristön 
muutos. Tämä on Sipoon arvojen mukaista toimintaa, sillä kunnassa pide-
tään tärkeänä tasa-arvoa perheiden saamien palvelujen näkökulmasta. 





kuin vanhoihin päiväkoteihin ja kaikkien kehittämistyössä on lähdetty liik-
keelle päiväkodin omista tarpeista ja toiveista käsin.  
 
Hannelandia sai yrityksen tulevaisuutta hyödyntävän kokemuksen Koko 
kunta leikkii -kehittämisohjelman kokemuksista, pilottipäiväkotien muu-
tosprojektin tuloksista, ja hyötyi kokemuksesta kokonaiskehittämisestä 
kuntatasolla. Jatkossa yritys osaa huomioida paremmin millaisia asioita 
kehittämistyö mahdollistaa ja millaisia rakenteita se onnistuakseen vaatii.  
7.5 Opinnäytetyöprosessin arviointi 
Opinnäytetyön tavoitteena oli etsiä vastauksia ja perusteluja varhaiskas-
vatuksen leikki- ja oppimisympäristöihin liittyen tutkimustiedosta, kirjalli-
suudesta ja konkreettisesta kehittämistyöstä. Tavoitteena oli selvittää 
kokeilemalla, millaisia vaikutuksia fyysisellä ympäristöllä ja tilamuotoilulla 
on leikkiin ja lasten toimintaan sekä aikuisten pedagogiseen toimintaan.  
 
Kehittämistyötä lähestyttiin laaja-alaisesti monella eri tavalla, koska leikki 
itsessään on laaja ja moniulotteinen kehittämisen kohde varhaiskasvatuk-
sen kontekstissa. Koulutus- ja kehittämistyötä varten koottiin kattava 
teoria- ja tutkimuspohja konkreettisen muutostyön ja tilamuotoilun tuek-
si. Kehittämisprojektissa teoria sekä käytäntö laitettiin keskustelemaan 
keskenään ja katsottiin konkreettisesti millaisia vaikutuksia vuoropuhelul-
la käytännössä varhaiskasvatuksen arjessa oli. Kehittämisprojektin osa-
alueiden toteuttamisen aikataulua kuvataan Gantt-kaaviolla (liite 6). 
 
Kehittämistyö koski sekä koko kunnan varhaiskasvatusta, yksittäisiä päi-
väkoteja kuin henkilöstöäkin. Palvelumuotoilun avulla toteutettiin laaja 
koulutuskokonaisuus ja konkreettinen tilamuutos kahdessa päiväkodissa. 
Projektissa edettiin alkukartoituksesta yhteissuunnitteluun ja toteutuk-
seen palvelumuotoiluun kuuluvan prosessin mukaisesti.  
 
Opinnäytetyön osana toteutettu video onnistui erittäin hyvin. Video toi-
mii jatkossa sekä kertomuksena yhteistyöstä että eräänlaisena oppaana 
varhaiskasvatusalan työntekijöille. Videon tuottamisprosessi onnistui ai-
kataulullisesti täysin suunnitelman mukaan alkaen 20.4.2020 ja päättyen 
30.5.2020. Yhteistyö projektiin osallistuneiden kesken onnistui erinomai-
sesti. Toimeksiantaja oli hyvin tyytyväinen prosessiin ja piti lopputulosta 
onnistuneena. 
 
Opinnäytetyöprosessi kokonaisuudessaan oli ajallisesti pitkä, mutta osit-
tain itsestäni riippumattomista syistä. Aloitin opinnäytetyön tekemisen 
ensimmäisen kerran jo kesällä 2019. Tällöin en kuitenkaan saanut tar-
peeksi aineistoa, jotta olisin kyennyt peilaamaan teoriaa ja tarvittavaa 
käytännön kokemusta toisiinsa. Aloitin uudelleen luomaan opinnäytetyö-
tä syksyllä 2019, mutta poikkeusaika koronaviruksen vuoksi keskeytti hy-
vin alkaneen prosessin Koko kunta leikkii -kehittämisohjelmaan liittyen. 





kanssa marraskuussa 2019, ja olimme sopineet tilamuotoilun kohdenta-
misesta neljään päiväkotiin. Poikkeusaika kuitenkin katkaisi kehittämis-
työn, joten käytännössä ehdin toteuttamaan vain kahden päiväkodin ti-
lamuotoilun ennen maaliskuuta 2020. Toukokuun alussa pääsin palaa-
maan Västerskogin tilamuotoilun pariin ja viemään prosessin loppuun. 
Kahden muun päiväkodin osalta tilamuotoilu viedään loppuun marras-
kuuhun 2020 mennessä.  
 
Kehittämisprojektin analysointi ja arviointivaiheessa todettiin, että opin-
näytetyön tavoitteet saavutettiin ja konkreettinen muutostyö päiväko-
deissa todisti teoriassa esitettyjä perusteluita leikki- ja oppimisympäris-
töön liittyen. Fyysisellä leikki- ja oppimisympäristöllä on vaikutusta lasten 
leikkiin, leikin laatuun ja kestoon. Leikit monipuolistuivat ja lapset alkoi-
vat leikkiä uusien ystävien kanssa tai enemmän isossa ryhmässä. Lasten 
toiminta oli kaikkinensa rauhallisempaa ja sitoutuneempaa. Aikuisten 
osalta tilan merkitys oli suurempi kuin osattiin odottaa ja aikuisten sytty-
minen leikkipedagogiikkaan oli ilahduttavaa. Tämä puolestaan osoitti, et-
tä fyysisellä ympäristöllä on suuri vaikutus aikuisen leikkiin heittäytymi-
sessä, sillä tulosten mukaan aikuisten oli helpompaa liittyä lasten leikkiin 
tilamuotoilun jälkeen. Aikuiset kokivat voimaantumisen tunteita proses-
sin aikana löytäessään itsestään lisää voimavaroja, iloa ja innostusta työ-
hön. Projekti kasvatti ammattiylpeyttä ja lisäsi työhyvinvointia sekä työs-
sä viihtymistä entisestään. 
 
Kehittämistyön perustella näyttää siltä, että innostava ja inspiroiva leik-
kiympäristö mukailee lapsen kehitysvaiheita ja toimii parhaiten vastates-
saan lapsen tarpeisiin. On syytä huomata, ettei lapsen fyysinen ikä vält-
tämättä vastaa hänen todellista ikäänsä, joten joskus tarvitsee nähdä pin-
taa syvemmälle tavoittaakseen juurisyitä lapsen käyttäytymisen syiden 
selvittämiseksi.  
 
Suomessa on tutkimusten ja selvitysten mukaan aliarvioitu fyysisen tilan 
merkitystä, eikä sen kehittämistä ole osattu ajatella leikin näkökulmasta. 
Lapsi kuitenkin lähtökohtaisesti odottaa päiväkodissa leikkimistä, joten 
tarjoamalla monipuolisia oppimisympäristöjä voimme vastata lasten eri-
laisiin tarpeisiin. Tilamuotoilu osoitti, että sillä on vahvaa vaikutusta sekä 
lasten että aikuisten käyttäytymiseen, leikkiin ja pedagogiikkaan. Toivon, 
että tulevaisuudessa fyysisen tilan muotoiluun osataan kiinnittää varhais-
kasvatuksessa enemmän huomiota, ja ottaa tilan luomiselle aikaa osana 
dokumentointi-, arviointi-, kehittämis- ja suunnittelutyötä. 
  
Kevään 2020 aikana syntynyt ajatus videon tuottamisesta asetti lopulta 
palaset kohdilleen ja sain toteutettua ehyen, toiminnallisen opinnäyte-
työn ennalta asetetun tavoitteen mukaisesti. Kiitän Sipoon varhaiskasva-
tuksen henkilöstöä, etenkin Metsärinteen ja Västerskogin tiimejä sekä 
johtoryhmää upeasta yhteistyöstä opinnäytetyöprosessin ja kehittämis-






Lisäksi haluan lausua kiitokseni Milla Saloselle, jonka kanssa olemme yh-
dessä luomassa Suomeen uudenlaista lähestymistapaa leikkiin. Salosen 
tuella olen onnistunut peilaamaan ajatuksiani monesta eri näkökulmasta 
leikkipedagogiikkaan ja leikkiin liittyen. Kiitän Henri Koskista, Harri Paavo-
laa ja Maria Lähdesniemeä ammattitaitoisesta yhteistyöstä sekä Noora 
Säilyä avusta ja tuesta. Haluan kiittää Niko Nymania kuvamateriaalin 
tuottamisesta sekä teknisestä avusta opinnäytetyön materiaalin doku-
mentoinnissa. Lämmin kiitos yhteisestä kehittämistyöstä Metsärinteen ja 
Västerskogin päiväkotien johtajalle Maria Blomberg von der Geestille. Kii-
tos Sipoon varhaiskasvatuksen varhaiskasvatuspäällikölle Mervi Keski-
Ojalle luottamuksesta. Lopuksi haluan esittää erityiset lämpimät kiitokset 
Sipoon varhaiskasvatuksen palveluesimies Annette Lagerstamille raken-
tavasta, kehittävästä ja loistavasta vuorovaikutteisesta yhteistyöstä. 
7.6 Lopuksi 
Varhaiskasvatus on alana ollut viime vuosina jatkuvan muutoksen koh-
teena ja pedagogiikan korostaminen on vaatinut henkilöstöltä täyden-
nyskoulutusta ja monien uusien asioiden, kuten teknologian haltuunot-
toa. Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 sekä 
paikalliset eli kuntakohtaiset perusteet 2017 velvoittivat varhaiskasvatus-
palveluja tarjoavia tahoja reagoimaan asiakirjan vaatimiin sisältöihin, ku-
ten leikkiin ja oppimisympäristöihin. Hannelandian perustaminen 2016 ja 
kehittämistyö on siis tapahtunut samaan aikaan alaa koskevien suurten 
muutosten kanssa. 
 
Opinnäytetyön aihe nousi konkreettisesta kehittämistyöstä, jota on tehty 
vuosina 2016–2020 eri puolella Suomea. Vierailut kymmenissä päiväko-
deissa ovat osoittaneet, että fyysinen sisätila on osittain unohdettu re-
surssi tai voimavara. Lisäksi käsitteet leikki ja oppimisympäristö ovat jää-
neet kehittämistyössä epämääräisiksi. Alaa ohjaava asiakirja määrittelee 
käsitteet ympäripyöreästi ja jättää paljon varaa tulkinnalle. Miten siis 
ymmärrämme ja käsitämme leikin ja oppimisympäristön? 
 
Leikki jakaantuu eri tavoin riippuen siitä käsitelläänkö leikkiä osana lapsen 
kehitystä, osana pedagogiikkaa, osana ympäristöä vai osana ihmisyyttä. 
Oppimisympäristön käsite on niin ikään vaikeasti määriteltävä sen jakaan-
tuessa moneen eri alueeseen. Leikin ja oppimisympäristön yhdistäminen 
ympäristössä on haastava tehtävä sekä käsitteellisesti että toiminnallises-
ti. Samalla fyysinen tila, leikki- ja oppimisympäristö on kuitenkin osa var-
haispedagogiikkaa, jonka tietoinen luominen, rakentaminen ja ylläpitä-
minen kuuluvat henkilöstön työtehtäviin. 
 
Olen pohtinut paljon osallisuuden käsitteen vaikutusta suhteessa tilaan ja 
pedagogiikkaan. Ajatellaanko alalla yleisesti, ettei aikuiset voi luoda tilaa 
valmiiksi, ennen kuin lapset ovat täysimittaisesti mukana prosessissa? Vai 
onko ymmärrys tilan merkityksestä leikin näkökulmasta ja leikkimateriaa-





kiksi nukke. Merkitystä on tietoisuudella siitä, mitä nukke lapsen maail-
massa edustaa, millainen nukke on jne. Jos lapselle leikki on totta ja nuk-
ke edustaa vauvaa, niin millaista kuvaa tarjoamme lapselle maailmasta, 
jossa nuket ovat alastomia, hoitamattomia ja kotileikki aina sekaisin? 
 
Tästä näkökulmasta esille nousee koulutuksen merkitys. Millä tavalla ja 
miten leikkiä, leikki- ja oppimisympäristöä koulutuksessa käsitellään? Ti-
lamuotoiluhan sinällään ei ole päiväkodissa uusi ajatus. Varhaiskasvatuk-
sen perinnehistoria osoittaa, että lastentarhassa tilalla on nähty merkitys-
tä. Kalusteet ovat alkujaan olleet lasten kokoisia, leikkimateriaalit sekä 
välineet hyvin hoidettuja ja huollettuja. Sillanpään (2020) väitöstutkimuk-
sen käsikirjoitus todentaa leikkiympäristön tutkijoiden näkemyksiä ja 
konkreettista kehittämistyötä; fyysisellä ympäristöllä on merkittäviä vai-
kutuksia monella eri tavalla (Sillanpää 2020).  
 
Lähden tilamuotoilussa ajatuksesta, että varhaiskasvatuksessa aikuinen 
on vastuussa lapsen osallisuudesta. Osallisuus ei voi kuitenkaan täysimää-
räisesti todentua ilman, että tilaa on valmisteltu lasta varten. Lapsi ei voi 
tietää omaan lyhyeen elämänkokemukseensa nojaten, mikä kaikki toi-
minta tilassa  on mahdollista, jollei tila kerro sitä hänelle ja ellei tilassa ole 
tarjoumia mihin tarttua. Ajattelen, että valmistelemalla tilaa aikuinen 
mahdollistaa lapselle osallisuuden kokemusta. Jäsennelty tila tarjoaa lap-
selle erilaisia toiminnan mahdollisuuksia, jolloin lapsella on mahdollisuus 
rikkoa aikuisen luoma järjestys, ja tehdä tilasta oma. 
 
Luovuus ei synny tyhjästä eikä tyhjä tila herätä mielenkiintoa itse toimin-
taan. Liian sekava tai sotkuinen tila taas häiritsee pienen lapsen leikkiä, 
kuten esimerkiksi Case Västerskog osoitti. Lasten leikkiminen muuttui vä-
littömästi tilan muuttamisen jälkeen.  
 
Kyse on siis tasapainosta, koska tila itsessään on aina tarina. Olemassa-
olollaan se todentaa tarinan muotoa, jolla on alku, keskikohta ja loppu. 
Tila on aina dynaaminen, ei koskaan staattinen. Tarinan tavoin tila haluaa 
tulla kerrotuksi ja kuulluksi yhä uudelleen. Tila kertoo mihin tullaan, missä 
ollaan ja mitä ehkä tehdään. Tarina alkaa jo eteisestä, jolloin se on lasta 
ensimmäisenä aamulla vastassa päiväkotiin saavuttaessa. Millaista viestiä 
ensimmäinen tila lapselle kertoo? Peilaamalla kehittämistyöstä saatuihin 
kokemuksiin, eteistilalla on ollut välitöntä vaikutusta lasten tunnetiloihin. 
Eroahdistus on selvästi vähentynyt tilamuotoilun myötä.  
 
Lapsen leikkiä ja sille varattua tilaa on kenties aliarvostettu 1990-luvun 
jälkeisessä Suomessa. Ei riitä, että tilassa on tavaroita. Tavaroiden sijoit-
telulla, tilan jäsentämisellä ja somistuksella on merkitystä. Lisäksi estetii-
kalla on painoarvoa aistillisena kokemuksena tilasta. Tila, materiaalit ja 
välineet vaikuttavat lasten leikin kehittymiseen, itse leikkiin ja lasten ver-
taissuhteisiin. Sipoon varhaiskasvatuksessa toteutettu kehittämistyö 
osoittaa, että edellä mainituilla tekijöillä on suurta vaikuttavuutta aikuis-





iloon. Päiväkodeissa tehty konkreettinen kehittämistyö osoitti, että haas-
teellisena pidetty leikkiympäristön kehittäminen on mahdollista toteuttaa 
niin, että säilytetään tasapaino valmiiksi jäsennellyn ympäristön, sen 
muunneltavuuden ja lasten osallisuuden toteutumisen välillä. 
 
Saako leikki oikeasti näkyä, kuulua ja muovautua osaksi ympäristöä sekä 
kertoa omaa tarinaansa. Sillä tila on aina tarina. Se kertoo siitä, millaista 
tilassa on ja mitä siellä on mahdollista tehdä.  
 
Opinnäytetyön nimessä todetaan ”Leikki astuu ulos laatikosta”. Oletteko 
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